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ΤΞ∆ΟΛΩπ ΞΘ ΛΠΣ∆ΦΩ ΗΘΨΛΥΡΘΘΗΠΗΘΩ∆Ο ΣΟΞς Ι∆ΛΕΟΗ ΗΩ ΞΘ Κ∆ΞΩ ΓΗϑΥπ ΓΗ ΙΛ∆ΕΛΟΛΩπ ΗΩ ΓΗ
ςπΦΞΥΛΩπ /∆ ΥπΓΞΦΩΛΡΘ ΓΞ ΨΡΟΞΠΗ ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗ ΗςΩ ΕΛΗΘ ς>Υ ∆ΞςςΛ ∆ςςΡΦΛπΗ ϕ
Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ∋ΗΞ[ ΓΡΠ∆ΛΘΗς ςΡΘΩ ςΡΞΨΗΘΩ ΓΛςΩΛΘϑΞπς ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ ΓΗ Υπ∆ΟΛςΗΥ
Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ  Γ∂ΞΘΗ Σ∆ΥΩ ∆Ξ ΩΥ∆ΨΗΥς ΓΗ ΘΡΞΨΗΟΟΗς ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς Γ∂πΤΞΛΣΗΠΗΘΩς
(6ΣΛΘΘΛΘϑ∋ΛςΝ5Η∆ΦΩΡΥ6Ω∆ΩΛΦ0Λ[ΗΥ5Η∆ΦΩΡΥ−ΗΩ',ΠΣΛΘϑΗΠΗΘΩ5Η∆ΦΩΡΥ↔)Γ∂∆ΞΩΥΗ




ΦΡΘΦΗΥΘΗΘΩ Ο∂πΩΞΓΗΓΗ Ο∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥΕΛ'ΨΛς ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟΠΞΟΩΛΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΟΓπΩΡΞΥΘπΓΗςΡΘ
ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘ ΣΥΗΠΛθΥΗ Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΦΡΟΡΘΘΗς ΣΞΟςπΗς ςΡΟΛΓΗ'ΟΛΤΞΛΓΗ ΗΩ
Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘς Η[ΡΩΚΗΥΠΛΤΞΗς Γ∆Θς ΞΘ Υπ∆ΦΩΗΞΥ'πΦΚ∆ΘϑΗΞΥ0∆Λς ΦΗς






7ΡΞΩΓ∂∆ΕΡΥΓ Ο∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘΗΩ Ο∆ ςΩΥ∆ΩπϑΛΗΡΣΩΛΠ∆ΟΗΓΗΠΛςΗΗΘ°ΞΨΥΗΓΗςΣΥΡΦπΓπς
ςΗΥΡΘΩ∆ΕΡΥΓπΗς∆Ξ ΩΥ∆ΨΗΥςΓΗ Ο∂Η[ΗΠΣΟΗΓΗ Ο∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥΕΛ'ΨΛςΦΡΘςΛΓπΥπΦΡΠΠΗΞΘ
Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΩΚΗΥΠΡ'ΠπΦ∆ΘΡ'ΦΚΛΠΛΤΞΗ ΣΞΛς ΓΗ ΦΗΟΞΛ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ Ε∆ΩΦΚ ΦΡΞΣΟπ ϕ ΞΘΗ
ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘΓΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ






(ΘΙΛΘ ΟΗ ΓΗΥΘΛΗΥ ΦΚ∆ΣΛΩΥΗ ςΗΥ∆ ΞΘΗ ΡΞΨΗΥΩΞΥΗ ΨΗΥς Ο∆ ΓπΠΡΘςΩΥ∆ΩΛΡΘ ΗΩ Ο∆ ΠΛςΗ ΗΘ


































































Π∆[ΛΠΞΠ ΓΗ ΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗς ςΞΥ ΟΗς ΣΚπΘΡΠθΘΗς Ο∆ ΣΚ∴ςΛΤΞΗ ΗΩ Ο∆ ΦΚΛΠΛΗ ΓΞ
ς∴ςΩθΠΗ&ΗΟ∆ΣΗΥΠΗΩΓΗΓΛςΣΡςΗΥΓ∂ΞΘςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥΗΘΥπϑΛΠΗΣΗΥΠ∆ΘΗΘΩΗΩΗΘΥπϑΛΠΗ





/Η ΣΥΗΠΛΗΥ Η[ΗΠΣΟΗ ΣΥπςΗΘΩπ ΦΡΘΦΗΥΘΗ Ο∂πΩΞΓΗ Γ∂ΞΘ Η[ΩΥΞΓΗΞΥ ΕΛ%ΨΛς ΞΩΛΟΛςπ ΗΘ
ΙΥ∆ΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΗΩ ΗΘ ΩΥ∆ΘςΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ Π∆ΩΛθΥΗ ΨπϑπΩ∆ΟΗ &∂ΗςΩ ΞΘ Η[ΗΠΣΟΗ
Γ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟΦΟ∆ςςΛΤΞΗΓπΩΡΞΥΘπΓΗςΡΘΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΣΥΗΠΛθΥΗΗΩΤΞΛΣΗΥΠΗΩΓΗΦΡΞΣΟΗΥ
ΓΗς ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘς ΞΘΛΩ∆ΛΥΗς ΗΘ ΦΡΘΩΛΘΞ &Η ΣΥΗΠΛΗΥ ΣΡΛΘΩ ςΗΥ∆ ΓΡΘΦ ΣΟΞς ∆[π ςΞΥ Ο∆







ΦΗ Φ∆ς ΘΡς ΗΙΙΡΥΩς ςΗ ςΡΘΩ ΦΡΘΦΗΘΩΥπς ςΞΥ Ο∆ ΠΛςΗ ∆Ξ ΣΡΛΘΩ Γ∂ΞΘ ΡΞΩΛΟ ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ
Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ςΛΠΞΟΩ∆ΘπΗ ΓΗς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς πΩ∆ΣΗς Γ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ Φ)ΗςΩ%ϕ%ΓΛΥΗ ΞΘΗ
∆ΣΣΥΡΦΚΗϑΟΡΕ∆ΟΗΓΗΟ∆ΣΥΡΦπΓΞΥΗΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ&ΗΩΡΕΜΗΦΩΛΙ∆ΣΞρΩΥΗ∆ΩΩΗΛΘΩΣ∆ΥΟΗ
ΦΡΞΣΟ∆ϑΗ Γ∂ΞΘ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ΗΩ Γ∂ΞΘΗ ΠπΩΚΡΓΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ω∴ΣΗ
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠ∆ΩΛΡΘ ΤΞ∆ΓΥ∆ΩΛΤΞΗ ςπΤΞΗΘΩΛΗΟΟΗ ∃ ΦΗΩ ΗΙΙΗΩ Ο∆ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΠΡΓΞΟ∆ΛΥΗ ΓΞ
ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥΤΞΛς∂∆ΥΩΛΦΞΟΗ∆ΞΩΡΞΥΓΗ ΩΥΡΛςΡΣπΥ∆ΩΛΡΘςΞΘΛΩ∆ΛΥΗςΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΗς!Υπ∆ΦΩΗΞΥ
ΦΡΟΡΘΘΗ ΓΗ ΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘ ΦΡΘΓΗΘςΗΞΥ" ∆ςςΡΦΛπΗ ϕ ΞΘΗ ΣΥΡΦπΓΞΥΗ ΓΗ ϑΗςΩΛΡΘ ΓΗς
πΨθΘΗΠΗΘΩςΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩΗΘΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥ Ο∆ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓΗςΣΚ∆ςΗςΓΗΓπΠ∆ΥΥ∆ϑΗΗΩ













































 ΗΩ ΠΗς ΣΥΗΠΛθΥΗς ∆ΘΘπΗς ΓΗ Π∆ϖΩΥΗ ΓΗ ΦΡΘΙπΥΗΘΦΗς Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ΓΥΗ Γ∂ΞΘΗ
ΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘ ΗΘΩΥΗ ΟΗ /∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗ ΓΗ &ΚΛΠΛΗ ∃ϑΥΡ,ΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗ /&∃805 ''  ,137
,15∃ΗΩ ΟΗ/∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗΓΗ∗πΘΛΗ&ΚΛΠΛΤΞΗ805'- ,137836&156/ ,Ο∆πΩπςΡΞΩΗΘΞ
Σ∆Υ ΞΘ ΦΡΘΩΥ∆Ω ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟ ∆ΨΗΦ ΟΗ ΦΗΘΩΥΗ ΓΗ ΥΗΦΚΗΥΦΚΗ 1ΗςΩΟπ ΓΗ /∆Ξς∆ΘΘΗ /













ΓΞ ΠρΠΗ ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΓΗς ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘς ΠπΦ∆ΘΛΤΞΗς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς ΗΩ ΦΚΛΠΛΤΞΗς (Θ






ΞΘΗ ΙΡΥΩΗ ∆ΦΩΛΡΘ ΓΗ ΦΛς∆ΛΟΟΗΠΗΘΩ ςΞΥ Ο∆ Π∆ΩΛθΥΗ ΦΡΘΨΡ∴πΗ /∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗς
∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς ΣΗΥΠΗΩ ΓΡΘΦ ΓΗ Ι∆ΛΥΗ ςΞΕΛΥ ϕ ΓΗς Π∆ΩΛθΥΗς ΩΥθς ΓΛΨΗΥςΗς ΓΗ ΘΡΠΕΥΗΞ[
























































ΓΗς ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘς ∆ϑΥΡΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗς ∆Ξ /∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗ ΓΗ &ΚΛΠΛΗ∃ϑΥΡ,ΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗ ΡΘΩ
ΠΛςΗΘπΨΛΓΗΘΦΗΟΗςΣΡςςΛΕΛΟΛΩπςΡΙΙΗΥΩΗςΣ∆ΥΟΗΥπ∆ΦΩΗΞΥΗ[ΩΥΞΓΗΞΥΕΛΨΛςΦΡΠΠΗΡΞΩΛΟ
ΓΗ ΙΥ∆ΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΗΩ ΓΗ ΩΥ∆ΘςΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ∆ϑΥΡΥΗςςΡΞΥΦΗς" /∂∆Γ∆ΣΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆
ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘΓΞΣΥΡΙΛΟΓΗΨΛςΗΩΓΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗςΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩΓ∂Η[ΣΟΡΛΩΗΥΟΗ
Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΕΛΨΛς ΦΡΠΠΗ ΞΘ Η[ΩΥ∆ΦΩΗΞΥΥ∆ΙΙΛΘΗΞΥ ΓΗς ΦΡΘςΩΛΩΞ∆ΘΩς ΓΗ Ο∆ Π∆ΩΛθΥΗ
ΨπϑπΩ∆ΟΗ &ΗΩΩΗ ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘ ΣΗΥΠΗΩ ΓΗ ΣΥΡΓΞΛΥΗ ΗΘ ΦΡΘΩΛΘΞ ΓΗΞ[ Ω∴ΣΗς ΓΗ ΣΥΡΓΞΛΩς
Ψ∆ΟΡΥΛς∆ΕΟΗς ∋∂ΞΘΗ Σ∆ΥΩ ΞΘ Η[ΩΥ∆ΛΩ ΗΘ ΣΚ∆ςΗ ΟΛΤΞΛΓΗ ΦΡΘΦΗΘΩΥπ 'ΚΞΛΟΗ ΗςςΗΘΩΛΗΟΟΗ
ΦΡΟΡΥ∆ΘΩ Ω∆ΘΛΘςΞΦΥΗςΙΥ∆ΦΩΛΡΘςΟΛΣΛΓΛΤΞΗΡΞΣΥΡΩπΛΤΞΗΣΡΟ∴ς∆ΦΦΚ∆ΥΛΓΗΣΗΦΩΛΤΞΗΡΞ
ΚπΠΛΦΗΟΟΞΟΡςΛΤΞΗΗΩΦ(∆ΨΗΦΞΘΗΕΡΘΘΗςπΟΗΦΩΛΨΛΩπΓΗςΩΗΠΣςΓΗςπΜΡΞΥΠΛΘΛΠΛςπς
ΗΩ ΞΘΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΨΛΩπ πΟΗΨπΗ) ∋∂∆ΞΩΥΗ Σ∆ΥΩ ΞΘ Υ∆ΙΙΛΘ∆Ω ΗΘ ΣΚ∆ςΗ ςΡΟΛΓΗ Γ∆Θς ΟΗΤΞΗΟ
Ο∂ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘ ςΩΥΞΦΩΞΥ∆ΟΗ ΓΗ Ο∆ Π∆ΩΛθΥΗ ΛΘΛΩΛ∆ΟΗ ∆ πΩπ ΠΡΓΛΙΛπΗ ΣΡΞΥ ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ
Ο∂∆ΦΩΛΨ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗΥΩ∆ΛΘς ΦΡΘςΩΛΩΞ∆ΘΩς 3ΟΞςΛΗΞΥς ΓΡΠ∆ΛΘΗς ∆ϑΥΡΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς ςΡΘΩ
ΛΘΩπΥΗςςπςΣ∆Υ Ο∆ Υπ∆ΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗΦΗΩΡΕΜΗΦΩΛΙ + Ο∆ ΙΛΟΛθΥΗΡΟπ∆ϑΛΘΗΞςΗΣΡΞΥ Ο∆ΠΛςΗ∆Ξ







ΠΡΟπΦΞΟΗς /Ης ΣΥΛΘΦΛΣ∆Ξ[ ∆ΩΩΥ∆ΛΩς ΥπςΛΓΗΘΩ ∆ΟΡΥς Γ∆Θς Ο∆ Φ∆Σ∆ΦΛΩπ ΓΗ Ο∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥ ϕ
ΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟΗΥΗΘΠΛΟΛΗΞΦΡΘΙΛΘπΣΡΞΥπΨΛΩΗΥΟΗςΥΗΜΗΩςΓΗςΡΟΨ∆ΘΩςΗΩΟ∆ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπΩΥ∆ΛΩΗΥ
ΓΗς Π∆ΩΛθΥΗς ΨπϑπΩ∆ΟΗς ∆Ξ[ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩς Κ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς ΗΩ ΠπΦ∆ΘΛΤΞΗς ΩΥθς
ΓΛΙΙπΥΗΘΩς /∂Η[ΗΠΣΟΗ ΓπΨΗΟΡΣΣπ Γ∆Θς ΦΗ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ΦΡΘΦΗΥΘΗ Ο∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΓΗς
ΚπΠΛΦΗΟΟΞΟΡςΗς ΓΞ ΕΡΛς ΓΗ ΣΗΞΣΟΛΗΥ Σ∆Υ ΞΘΗ ςΡΟΞΩΛΡΘ ΓΗ ςΡΞΓΗ &Η ΣΥΡΦπΓπ ∆ πΩπ
ΦΚΡΛςΛ ΣΡΞΥ ςΗΥΨΛΥ ΓΗ Ε∆ςΗ ϕ Ο∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ /Η ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΗΘ ΠΛΟΛΗΞ





/∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥ ΕΛΨΛς ΗςΩ ΦΡΠΣΡςπ Γ∂ΞΘ ΠΡΩΗΞΥ ΗΘΩΥ∆ϖΘ∆ΘΩ ΓΗΞ[ ∆[Ης Σ∆Υ∆ΟΟθΟΗς ΓΗ
ΥΡΩ∆ΩΛΡΘςΞΥ ΟΗςΤΞΗΟςΗςΩ ΛΘςπΥπΞΘΗΘςΗΠΕΟΗΓ∂πΟπΠΗΘΩςΓΗΨΛςΓπΙΛΘΛςς∆ΘΩ ΟΗΣΥΡΙΛΟ
ΓΗ ΨΛς &Ης ΨΛς ΩΡΞΥΘΗΘΩ Γ∆Θς ΞΘ ΙΡΞΥΥΗ∆Ξ ΥπϑΞΟπ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗΠΗΘΩ /∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΗςΩ
∆ΦΦΡΠΣ∆ϑΘπ Γ∂ΞΘ ΡΞ ΣΟΞςΛΗΞΥς ΓΛςΣΡςΛΩΛΙς Γ∂ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Π∆ΩΛθΥΗ 'ΩΥπΠΛΗ
ΣΡΠΣΗς( (Θ ΣΟΞς ΓΗς πΟπΠΗΘΩς ΓΗ ΨΛς ΓΗ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ 'Ω∴ΣΗ ΨΛς Γ∂∃ΥΦΚΛΠθΓΗ( ΟΗς
πΤΞΛΣΗΠΗΘΩΛΗΥς ΓΞ ΓΡΠ∆ΛΘΗ ΣΥΡΣΡςΗΘΩ Γ∂∆ΞΩΥΗς πΟπΠΗΘΩς ΦΡΠΠΗ ΓΗς πΟπΠΗΘΩς ΓΗ














































ΤΞ∂ΞΘ ΣΥπΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩ ΠπΦ∆ΘΛΤΞΗ ΓΞ ΠΛΟΛΗΞ /∆ ςΗΦΡΘΓΗ ΗςΩ Ο∆ ]ΡΘΗ Γ∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ
ΣΥΡΣΥΗΠΗΘΩ ΓΛΩΗ Ρ ∆ΟΩΗΥΘΗΘΩΠΛςΗς ΗΘ ΣΥΗςςΛΡΘ ΗΩ ΓπΩΗΘΩΗ ΓΗ Ο∆Π∆ΩΛθΥΗ Ι∆ΦΛΟΛΩ∆ΘΩ





/Η ΣΡΛΘΩ ΟΗ ΣΟΞς ΓπΟΛΦ∆Ω ΟΡΥς ΓΗ Ο∂πΩ∆ΕΟΛςςΗΠΗΘΩ ΓΞΠΡΓθΟΗ ΥπςΛΓΗ Γ∆Θς ΟΗ Ι∆ΛΩ ΤΞΗ
Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗςΣΚπΘΡΠθΘΗςςΡΘΩΦΡΞΣΟπςΗΩΤΞΗΟΗΩ∆Ξ[ΓΗΥΗΠΣΟΛςς∆ϑΗΓΗςΓΛΙΙπΥΗΘΩς
πΟπΠΗΘΩς πΨΡΟΞΗΓ∆Θς Ο∂ΗςΣ∆ΦΗΗΩΓ∆Θς ΟΗ ΩΗΠΣς3∆Υ ∆ΛΟΟΗΞΥς Ο∂πΩΞΓΗΓ∂ΞΘ Υπ∆ΦΩΗΞΥ
ΦΡΠΣΟθΩΗΠΗΘΩΙΗΥΠπϕΟ∂ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘΣΥπςΗΘΩΗΓΗΘΡΠΕΥΗΞςΗςΓΛΙΙΛΦΞΟΩπς/∆ΣΥΗΠΛθΥΗ
πΩ∆ΣΗ ΓΗ Ο∂πΩΞΓΗ ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ ∆ ΦΡΘςΛςΩπ ΗΘ ΞΘΗ ∆Θ∆Ο∴ςΗ ΗΩ ∆ ΣΗΥΠΛς ΓΗ Γπϑ∆ϑΗΥ ΟΗς
ΣΚπΘΡΠθΘΗςΟΗςΡΣπΥ∆ΩΛΡΘςΞΘΛΩ∆ΛΥΗςΗΩΟΗΞΥςΦΡΞΣΟ∆ϑΗς





ΟΗςΤΞΗΟΟΗςΞΘΠΡΓθΟΗ ςΣπΦΛΙΛΤΞΗΗςΩΣΥΡΣΡςπ&ΗςΠΡΓθΟΗς ςΗΕ∆ςΗΘΩ ςΞΥΓΗςΕΛΟ∆Θς
Π∆ΩΛθΥΗς ΗΩ ΩΛΗΘΘΗΘΩ ΦΡΠΣΩΗ Γ∂ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘς ∆ΦΤΞΛςΗς Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗΠΗΘΩ ∆ΙΛΘ
Γ∂ΛΘΩπϑΥΗΥΟΗςΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗςςΞΥΟ∆ϑπΡΠπΩΥΛΗΓΗςΓΛΙΙπΥΗΘΩςπΟπΠΗΘΩςΓΗΨΛςΗΩςΞΥΟΗς
ΣΥΡΣΥΛπΩπς ΣΚ∴ςΛΦΡΦΚΛΠΛΤΞΗς ΓΞΠΛΟΛΗΞΠ∆ΩΛθΥΗ ΨπϑπΩ∆ΟΗςΡΟΨ∆ΘΩ ∋ΗΞ[ Φ∆ΩπϑΡΥΛΗς


































∆ ΩΚΗΥΠΡΠΗΦΚ∆ΘΡΦΚΗΠΛΦ∆Ο ΥΗ∆ΦΩΡΥ 7ΚΛς ΘΗΖ ΣΥΡΦΗςς Λς ΙΛΥςΩΟ∴ ∆Θ∆Ο∴]ΗΓ 9ΛςΞ∆Ο















































































6ΡΟΛΓ#ΟΛΤΞΛΓ Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ Λς ΣΗΥΙΡΥΠΗΓ ΡΘ Υ∆Ζ ΣΟ∆ΘΩ ςΞΕςΩΥ∆ΩΗΖΛΩΚ ∆ΠΡΓΛΙΛΗΓ ΩΖΛΘςΦΥΗΖ
Η[ΩΥΞΓΗΥ +76(- ΞςΗΓ ∆ς ∆ ΩΚΗΥΠΡΠΗΦ∆ΘΡΦΚΗΠΛΦ∆Ο ΥΗ∆ΦΩΡΥ 9ΛςΞ∆Ο ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ
Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο ΥΗςΛΓΗΘΦΗ ΩΛΠΗ ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘς +57∋- ∆ΥΗ ΞςΗΓ ΩΡ ΓΗΨΗΟΡΣ ∆ ςΡΟΛΓ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ
ΠΡΓΗΟ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΦΟ∆ςςΛΦ∆Ο ΦΚΗΠΛΦ∆Ο ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ ΠΗΩΚΡΓ 0ΡΓΗΟΗΓ ∆ΘΓ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο









7ΚΗ76( Λς ΓΗςΦΥΛΕΗΓΖΛΩΚ ΙΞΘΦΩΛΡΘ∆Ο ]ΡΘΗς ΛΘ ΥΗϑ∆ΥΓςΖΛΩΚ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΥΗ∆ΦΩΛΡΘ∆ΘΓ
ςΡΟΛΓΟΛΤΞΛΓ ςΗΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ 6ΡΟΛΓ ∆ΘΓ ΟΛΤΞΛΓ ΥΗςΛΓΗΘΦΗ ΩΛΠΗς ∆ΥΗ ΩΚΗΘ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ∆ΘΓ
ΦΡΞΣΟΗΓΖΛΩΚςΡΟΛΓΟΛΤΞΛΓΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ
([ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ∴ΛΗΟΓς ∆ΥΗ
ΩΚΗΘ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΛΡΘ 7ΚΛς
ςΩΞΓ∴∆ΟΟΡΖςΩΡΣΡΛΘΩΡΞΩΩΚ∆ΩΩΚΗΠ∆ΛΘ
ΛΘΩΗΥΗςΩ ΡΙ ΩΚΗ 76( ΙΡΥ ςΡΟΛΓ#ΟΛΤΞΛΓ
Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΟΛΗς ΛΘ ΩΚΗ ςΞΣΣΥΗςςΛΡΘ ΡΙ
ΩΚΗ ΓΛΙΙΞςΛΡΘ ςΩΗΣ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ
ΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘ )ΞΥΩΚΗΥΠΡΥΗ ΛΩ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΗς
ΩΚΗ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο ΠΗΩΚΡΓ ΙΡΥ ΩΚΗ






















∃ Ο∆ ςΞΛΩΗ ΓΗ ΦΗς πΩΞΓΗς ΞΘΠΡΓθΟΗ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ∆ πΩπΠΛς ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ ΓΗ
ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥ ΟΗ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ΓΞΠπΟ∆ΘϑΗ ςΡΟΛΓΗΟΛΤΞΛΓΗ Γ∆Θς Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΓΞΥ∆ΘΩ ΟΗς
ΣΚ∆ςΗς ΓΗ ΓπΠ∆ΥΥ∆ϑΗ ΗΩ Γ∂∆ΥΥρΩ ∆ΛΘςΛ ΤΞΗ ΟΡΥς ΓΗς ΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩς ΓΗ Ψ∆ΟΗΞΥς ΓΗς
Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΦΡΘΩΛΘΞς  ΨΛΩΗςςΗ ΓΗ ΥΡΩ∆ΩΛΡΘ ΓπΕΛΩ ΟΛΤΞΛΓΗ ΡΞ ςΡΟΛΓΗ"# &Η
ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ ∆ πΩπ Ψ∆ΟΛΓπ ΟΡΥς Γ∂Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς ΗΘ ΥπϑΛΠΗ ΩΥ∆ΘςΛΩΡΛΥΗ ∆ΛΘςΛ ΤΞΗ Σ∆Υ ΓΗς
ΠΗςΞΥΗς ΗΙΙΗΦΩΞπΗς ΟΡΥς Γ∂∆ΥΥρΩς ΕΥΞςΤΞΗς ΓΞ ς∴ςΩθΠΗ# &ΡΞΣΟπ ϕ ΞΘΗ ΛΘΩΗΥΙ∆ΦΗ
ϑΥ∆ΣΚΛΤΞΗ ΦΗ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ Π∆ΟϑΥπ ΤΞΗΟΤΞΗς ΛΠΣΗΥΙΗΦΩΛΡΘς ΣΗΥΠΗΩ ΣΟΞς Ι∆ΦΛΟΗΠΗΘΩ





/ 3Υ∆Ω 6 1ΓΛ∆∴Η / 5Λϑ∆Ο & ∗ΡΞΥΓΡΘ 6ΡΟΛΓΟΛΤΞΛΓ
ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΛΘ ∆ ΠΡΓΛΙΛΗΓ ΦΡΥΡΩ∆ΩΛΘϑ ΩΖΛΘ ςΦΥΗΖ Η[ΩΥΞΓΗΥ ±






/∂πΩΞΓΗ ΓΗ Ο∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥ ΕΛΨΛς ΦΡΠΠΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΩΚΗΥΠΡΠπΦ∆ΘΡΦΚΛΠΛΤΞΗ ΣΡΞΥ ΟΗ
ΙΥ∆ΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∆ Π∆ΩΛθΥΗ ΨπϑπΩ∆ΟΗ ∆ πΩπ Ο∂ΡΦΦ∆ςΛΡΘ ΓΗ ΠΗΩΩΥΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΞΘΗ
ΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗΓ∂πΩΞΓΗςΞΥΞΘ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟΠΞΟΩΛΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΟ#∃ΣΥθςΞΘΗ∆Θ∆Ο∴ςΗϑΟΡΕ∆ΟΗ
ΓΗς ]ΡΘΗς ΓΗ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩς ΡΘΩ πΩπ ΓΛςΩΛΘϑΞπΗς ΗΩ ΠΡΓπΟΛςπΗς ΣΡΞΥ ΣΡΞΨΡΛΥ ∴
ςΛΠΞΟΗΥ ΟΗ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΗΩ ΟΗς ∆ΦΩΛΡΘς ΠπΦ∆ΘΛΤΞΗς  ΣΥΗςς∆ϑΗ Σ∆ΥΩΛΗΟ
ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘςΡΟΛΓΗΟΛΤΞΛΓΗ"#∃Φ∆ΞςΗΓΗΟ∆ΦΡΠΣΟΗ[ΛΩπΓΗΟ∆Π∆ΩΛθΥΗΣΥΗΠΛθΥΗΞΩΛΟΛςπΗ
ΦΗΥΩ∆ΛΘΗς ΥπΣΡΘςΗς ΓΞ ς∴ςΩθΠΗ ΩΗΟΟΗς ΤΞΗ Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΩπ ΓΞ ΠΡΩΗΞΥ ΡΞ Ο∂πΩ∆Ω ΓΗ Ο∆
ΦΡΠΣΥΗςςΛΡΘ ΘΗ ΥΗςΩΗΘΩ ∆ΦΦΗςςΛΕΟΗς ΤΞ∂∆Ξ ΩΥ∆ΨΗΥς ΓΗ ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ΡΞ ΓΗ Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς
∆ΜΞςΩ∆ΕΟΗςΗΘΙΡΘΦΩΛΡΘΓΗΟ∆Π∆ΩΛθΥΗ#
7ΡΞΩΗΙΡΛς Ο∂Η[ΣΟΡΛΩ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ΣΗΥΠΗΩ Γ∂ΗςΣπΥΗΥ ΥπΓΞΛΥΗ
ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΩΛΨΗΠΗΘΩ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗ ΟΡΞΥΓΗ ΘπΦΗςς∆ΛΥΗ ϕ Ο∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗς
ΓΡΘΘπΗς# ,ΦΛ ςΗ ΥΗΩΥΡΞΨΗ Ο∆ ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΓΞ ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ Υ∆ΣΛΓΗ ΓΗς ΣΥΡΦπΓπς ΤΞΛ




ΕΥΗΨΗΩ ΓπΣΡςπ Σ∆Υ Ο∂,137# ∃ΨΗΦ Ο∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥ Ο∆ ΨΡΛΗ Γ∂∆ΦΦθς ∆Ξ ΣΥΡΓΞΛΩ ΙΛΘ∆Ο ∆ πΩπ
ΠΡΓΛΙΛπΗΗΘςΗΣ∆ςς∆ΘΩΓ∂ΞΘΗ∆ΩΩ∆ΤΞΗ∆ΦΛΓΗ∆ΨπΥπΗΓ∆ΘϑΗΥΗΞςΗ ΥΛςΤΞΗΓ∂∆ΣΣ∆ΥΛΩΛΡΘΓΗ


























7ΚΛςΖΡΥΝ ΣΥΗςΗΘΩς ∆ Γ∴Θ∆ΠΛΦ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩΠΡΓΗΟ ΡΙ ∆ ςΡΟΛΓ±ΟΛΤΞΛΓΠΗΓΛ∆ ΩΚΥΡΞϑΚ ∆ ΩΖΛΘ
ςΦΥΗΖΗ[ΩΥΞΓΗΥ"76($7ΚΗ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΞΘΓΗΥΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΩΛΡΘΛςΩΚΗςΡΟΛΓ±ΟΛΤΞΛΓΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΡΙ
ςΡΟΞΩΗΙΥΡΠΥ∆ΖΣΟ∆ΘΩςΞΕςΩΥ∆ΩΗ∋∴Θ∆ΠΛΦΗ[ΣΗΥΛΠΗΘΩς∆ΥΗΣΗΥΙΡΥΠΗΓ∆ΘΓΦΡΠΣ∆ΥΗΓΖΛΩΚ












ςΩΞΓΛΗΓ Φ∆ςΗς %ΗςΛΓΗς Ψ∆ΟΞΗς ΡΙ ΩΚΗ Σ∆Υ∆ΠΗΩΗΥς 7 ∆ΘΓ 7' ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ ΛΘ ςΩΗ∆Γ∴ςΩ∆ΩΗ Ε∴
57∋ΠΗΩΚΡΓς∆ΥΗΣΥΗςΗΥΨΗΓ

7ΚΗ ΠΡΓΗΟ ΛΘ ςΣΛΩΗ ΡΙ ΛΩς ΛΠΣΗΥΙΗΦΩΛΡΘς ςΗΗΠς ΩΡ ΕΗ ∆Γ∆ΣΩΗΓ ΩΡ Υ∆Ζ ΣΟ∆ΘΩ ςΞΕςΩΥ∆ΩΗ
ΙΥ∆ΦΩΛΡΘ∆ΩΛΡΘΛΘΩΚΗΩΖΛΘςΦΥΗΖΗ[ΩΥΞΓΗΥ,ΩΦ∆ΘΕΗΞςΗΓΩΡΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛςΗΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ































0∋Η&ΚΡΞΓΗΘς&∃ΘϑΗΟΛΗΥ5 /Ης ΣκΩΗς ΦΚΛΠΛΦΡΠπΦ∆ΘΛΤΞΗς ΕΟ∆ΘΦΚΛΗς ΡΕΩΗΘΞΗς ∆ΨΗΦ ΟΗ
ΣΥΡΦπΓπΕΛΨΛς5ΗΨΞΗ∃7,32;00<ΣΣ2$0:##
85Λϑ∆Ο/7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗ Γ∂Η[ΩΥΞςΛΡΘ ΕΛΨΛς ΗΩ ΙΥ∆ΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∆Π∆ΩΛθΥΗ ΨπϑπΩ∆ΟΗ 0 ∆Θς






1 /∆Φ∆]Η ∋ΞΙ∆ΞΥ & )Υ∆ΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΓΞ ΩΡΞΥΘΗςΡΟ ΡΟπωΤΞΗ Η[ΩΥΞςΛΡΘ ΗΩ ΩΥ∆ΘςΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ
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ΣΥΡΣΥΛπΩπς ΓΗ ΙΟΗ[ΛΕΛΟΛΩπ ΗΩ ΓΗ ΣΡΟ∴Ψ∆ΟΗΘΦΗ(Θ ΡΞΩΥΗ  ΟΗς ςΛΠΛΟΛΩΞΓΗς ΤΞ∂ΛΟ ΣΥπςΗΘΩΗ
∆ΨΗΦΟΗς∆ΣΣ∆ΥΗΛΟςΓΗΟ∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗΗΘΙΡΘΩΞΘπΤΞΛΣΗΠΗΘΩΤΞΛΗςΩ ϕΩΡΥΩ ΣΥΛΨΛΟπϑΛπΣΡΞΥ
ΞΘΗ Η[ΩΥ∆ΣΡΟ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΣΛΓΗ ΓΗς ΠΡΓΗς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ∋Η Ι∆ΛΩ  ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞ
ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΞΘπΤΞΛΣΗΠΗΘΩ ΛΘΦΡΘΩΡΞΥΘ∆ΕΟΗΓΗΣΥΡΦπΓπς ςΡΞΠΛς ϕΞΘΗΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘΓΗ
Ω∴ΣΗ ΠΞΟΩΛΣΥΡΓΞΛΩς ΡΞ ΠΞΟΩΛΙΡΘΦΩΛΡΘς ΗΩ Υπ∆ΟΛςπΗ Σ∆Υ ΟΡΩς /Η Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞ 
ςΞΥΠΡΘΩπΓ∂ΞΘΗ]ΡΘΗΓΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ%ΓΗΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗϕΓΛςΩΛΟΟΗΥ∆ΞςΛΠΣΟΗΦΡΘΓΗΘςΗΞΥ& 
ΦΡΘςΩΛΩΞΗ∆ΛΘςΛΟΗΦ°ΞΥΓΗςΣΥΡΦπΓπςΓΗΟ∆ΦΚΛΠΛΗΙΛΘΗΗΩΓΗςΣπΦΛ∆ΟΛΩπς
7Υ∆ΓΛΩΛΡΘΘΗΟΟΗΠΗΘΩ  Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΩΗΟς ΣΥΡΦπΓπς ςΗ ΥπςΞΠΗ ϕ Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ
ΓΛςςΡΦΛπΗΓΗΟ∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗςπΩ∆ΣΗςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς&ΗΩΩΗ∆ΣΣΥΡΦΚΗς∂∆ΣΣΞΛΗ∆ΛΘςΛςΞΥΓΗ
ΘΡΠΕΥΗΞ[ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΡΣΩΛΠ∆ΟΓπΨΗΟΡΣΣπςΩ∆ΘΩ∆ΞΘΛΨΗ∆ΞΓΗΟ∆Υπ∆ΦΩΛΡΘΤΞΗ
ΓΗς ΣΚ∆ςΗς ΓΗ ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ ΦΡΘςπΦΞΩΛΨΗς &ΗΣΗΘΓ∆ΘΩ  ΗΘ Ι∆ΨΡΥΛς∆ΘΩ ΟΗς ςΡΟΞΩΛΡΘς ΓΗ
ΦΡΘΨΗΥςΛΡΘΠ∆[ΛΠ∆ΟΗς ΞΘΗΩΗΟΟΗ∆ΣΣΥΡΦΚΗΣΗΞΩΦΡΘΓΞΛΥΗ Γ∆ΘςΟΗΦ∆ςΓΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘς
ΓΛΙΙΛΦΛΟΗς  ϕ ΓΗς ΦΡΘΦΟΞςΛΡΘς ΗΥΥΡΘπΗς ΓΞ ΣΡΛΘΩ ΓΗ ΨΞΗ ΓΞ ΦΥΛΩθΥΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ
ΦΡΘςΛΓπΥπ&∂ΗςΩ ΣΡΞΥΤΞΡΛ ΘΡΞς ∆ΨΡΘς ΦΚΗΥΦΚπ ϕΓπΨΗΟΡΣΣΗΥΞΘΗ ∆ΣΣΥΡΦΚΗϑΟΡΕ∆ΟΗ
ΓΗΟ∆ΣΥΡΦπΓΞΥΗΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ

/Η Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞ ∆ Ι∆ΛΩ Ο∂ΡΕΜΗΩ ΓΗ ΘΡΠΕΥΗΞςΗς πΩΞΓΗς  ΗΘ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥ Γ∆Θς ΟΗ
ΓΡΠ∆ΛΘΗ ΓΗ Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ∋∆Θς ΟΗ ςΗΦΩΗΞΥ ΓΗ Ο∆ ΦΚΛΠΛΗ ΙΛΘΗ ΗΩ ΓΗ
ςΣπΦΛ∆ΟΛΩπς  ΓΗ ΦΞΟΩΞΥΗ ΗςςΗΘΩΛΗΟΟΗΠΗΘΩ ΦΚΛΠΛςΩΗ  ΦΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΡΘΩ ΣΗΥΠΛς  Σ∆Υ ΓΗς
ΩΗΦΚΘΛΤΞΗς ΗΠΣΥΞΘΩπΗς ϕ Ο∂ΛΘϑπΘΛΗΥΛΗ ΦΚΛΠΛΤΞΗ  ΓΗ ΙΡΥϑΗΥ ΡΞ ΓΗ ΥΗΘΙΡΥΦΗΥ ΟΗς
ΦΡΘΨΛΦΩΛΡΘςΓΗςΦΚΛΠΛςΩΗς  ςΡΞΨΗΘΩΗΠΣΛΥΛΤΞΗς ΦΡΘΦΗΥΘ∆ΘΩ Ο∆ΦΡΘΓΞΛΩΗΡΣΩΛΠ∆ΟΗΓΗ
Υπ∆ΦΩΗΞΥςΓΛςΦΡΘΩΛΘΞς∃ΞςΗΛΘΓΗΘΡΩΥΗπΤΞΛΣΗΓΗ ΥΗΦΚΗΥΦΚΗ  ΟΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΓΗ∗∆ΥΦΛ∆
ΗΩ7ΡΞΟΡΞςΗ/ΦΡΘςΩΛΩΞΗΘΩΓΗςΗ[ΗΠΣΟΗςΣΗΥΩΛΘΗΘΩςΓΗΦΗΩΩΗΓπΠ∆ΥΦΚΗ
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ΤΞΗ Ο∂ΡΘ ΣΡΞΥΥ∆ΛΩ ΤΞ∆ΟΛΙΛΗΥ ΓΗ ♥ Σ∆ΥΩΛΗΟΟΗΠΗΘΩ ΠΛςΦΛΕΟΗς ♠ ∃ΞςςΛ  ∆ΙΛΘ ΓΗ Ι∆ΦΛΟΛΩΗΥ
Ο∂∆Π∆Οϑ∆ΠΗ ΘπΦΗςς∆ΛΥΗ ΗΘΩΥΗ ΟΗς ΓΗΞ[ ΓΛςΦΛΣΟΛΘΗς  ΟΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ
ς∴ΘΩΚθςΗς ϑΟΡΕ∆ΟΗς ΡΘΩ ΚΛςΩΡΥΛΤΞΗΠΗΘΩ πΩπ ΓπΨΗΟΡΣΣπς ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗς πΩΞΓΗς
ΣΥπΦπΓΗΠΠΗΘΩ Υπ∆ΟΛςπΗς ςΞΥ ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞ &ΡΘΦΥθΩΗΠΗΘΩ  Ο∂∆ΣΣΥΡΦΚΗ
ΦΟ∆ςςΛΤΞΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΥΗΣΡςΗ ςΞΥ ΞΘΗ ΦΡΘςΛΓπΥ∆ΩΛΡΘ
ςπΤΞΗΘΩΛΗΟΟΗΓΞΣΥΡΦπΓπ%∆ΣΣΥΡΦΚΗΓΛςςΡΦΛπΗ&ΛΘΩπϑΥ∆ΘΩ∆ΛΘςΛΟ∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΓ∂ΡΞΩΛΟςΓΗ
ΦΡΘΓΞΛΩΗ ΡΣΩΛΠ∆ΟΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥς ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞς &ΗΣΗΘΓ∆ΘΩ  ΞΘΗ ΩΗΟΟΗ ∆ΣΣΥΡΦΚΗ  ΗΘ
ΙΡΦ∆ΟΛς∆ΘΩ ΟΗΣΥΡΕΟθΠΗςΞΥ ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥΗΩΓΡΘΦςΞΥ Ο∆Σ∆ΥΩΛΗ Υπ∆ΦΩΛΨΗΓΗ Ο∆ ς∴ΘΩΚθςΗ 







ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΣΗΞΩ ςΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥ Σ∆Υ ΞΘΗ ςΞΦΦΗςςΛΡΘ ΓΛςΦΥθΩΗ Γ∂πΩ∆ΣΗς ΦΡΘΩΛΘΞΗς 4
ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΙς  πΩ∆ΣΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ  ΓπΠ∆ΥΥ∆ϑΗ ΓΗ Ο∆ ΦΚ∆ΞΙΙΗ  πΨ∆ΣΡΥ∆ΩΛΡΘ 
ΗΩΦ↔ 1ΡΞς Σ∆ΥΟΡΘς Γ∆Θς ΦΗ Φ∆ς ΓΗ ΣΥΡΦπΓπς ♥ Κ∴ΕΥΛΓΗς ♠ (Θ ΦΡΘςπΤΞΗΘΦΗ  Ο∆
ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘΓΞΣΥΡΦπΓπΦΡΥΥΗςΣΡΘΓ∆ΘΩΙ∆ΛΩΛΘΩΗΥΨΗΘΛΥΞΘΗΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΦΡΠΕΛΘπΗΓΗς
∆ςΣΗΦΩςΓΛςΦΥΗΩς ΗΩ ΦΡΘΩΛΘΞς/∆ ΙΥΡΘΩΛθΥΗ ΗΘΩΥΗΓΗΞ[πΩ∆ΣΗς ΦΡΘΩΛΘΞΗς ΗςΩ ΓπΟΛΠΛΩπΗ
Σ∆ΥΞΘπΨπΘΗΠΗΘΩ  ΟΗςπΨπΘΗΠΗΘΩςΣΡΞΨ∆ΘΩρΩΥΗΓΗΘ∆ΩΞΥΗςΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς 4πΨπΘΗΠΗΘΩ
ΓΗΩΗΠΣς%πΩ∆ΣΗΓΞΣΥΡΩΡΦΡΟΗΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗ&ΡΞπΨπΘΗΠΗΘΩΓ∂πΩ∆Ω%ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΛΩπΣΚ∴ςΛΦΡ
ΦΚΛΠΛΤΞΗ& (Θ ΡΞΩΥΗ  Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓπΩ∆ΛΟΟπΗ Γ∂ΞΘΗ πΩ∆ΣΗ ΦΡΘΩΛΘΞΗ ΦΡΘΓΞΛΩ ϕ ΞΘΗ
ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΦΡΠΣΟΗ[Η ςΗΟΡΘ ΞΘ ς∴ςΩθΠΗ Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς ∆ΟϑπΕΥΡΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς /∆




∋∆Θς ΞΘΗ ΡΣΩΛΤΞΗ ΓΗ ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩ  ΞΘΗ ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘΠΡΓΞΟ∆ΛΥΗ ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ ΓΗ
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ Γ∂ΛΘΩπϑΥΗΥ ΟΗς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς πΩ∆ΣΗς ς∂∆ΨθΥΗ ΘπΦΗςς∆ΛΥΗ &ΗΩΩΗ
ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ςΗ ΓΡΛΩ Γ∂ΡΙΙΥΛΥ ΞΘΗ ςΡΞΣΟΗςςΗ Γ∆Θς Ο∆ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ  ΓΗ
Π∆ΘΛθΥΗϕΣΡΞΨΡΛΥΗΘΨΛς∆ϑΗΥΓΛΙΙπΥΗΘΩΗςΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘςΓΗΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ8ΘΗπΩΞΓΗΓΗ
ΦΡΘΩΥ{ΟΗ ΡΣΩΛΠ∆Ο ΣΗΥΠΗΩ ∆ΟΡΥς ΓΗ Ψ∆ΟΛΓΗΥ ΡΞ ΓΗ ΥΗΜΗΩΗΥ ΟΗ ςΦΚπΠ∆ ΓΗ ΣΥΡΦπΓπ
ΦΡΘςΛΓπΥπ /Η ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ ΣΥΡΦπΓπ ∆ΣΣ∆Υ∆ϖΩ ∆ΛΘςΛ ΛΘΓΛςςΡΦΛ∆ΕΟΗ ΓΗ ςΡΘ
ΦΡΘΩΥ{ΟΗ ΡΣΩΛΠ∆Ο &ΗΩΩΗ Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗ ςΗ ΩΥ∆ΓΞΛΩ Σ∆Υ Ο∆ ΣΥπςΗΘΦΗ  ∆Ξ ςΗΛΘ ΓΗ Ο∆
ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ  ΓΗΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗς ΓπΓΛπΗς ϕ Ο∆ ΙΡΛς ∆Ξ ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΗΩ ∆Ξ ΦΡΘΩΥ{ΟΗ
ΡΣΩΛΠ∆ΟΡΞΣΟΞςΥ∆ΥΗΠΗΘΩ Η[ΦΟΞςΛΨΗΠΗΘΩ∆ΞΦΡΘΩΥ{ΟΗΡΣΩΛΠ∆Ο

/∆ ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ Ι∆ΛΩ ΠΗΘΩΛΡΘ ΓΗ ΓΗΞ[ ϑΥ∆ΘΓΗς ΩΗΦΚΘΛΤΞΗς ΓΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗς
ΣΥΡΦπΓπςϑΟΡΕ∆Ξ[ 4 Ο∆♥Π∆ςς:ΚΗ∆ΩΗ[ΦΚ∆ΘϑΗΚ∴ΣΗΥςΩΥΞΦΩΞΥΗ %0+(+&♠ΓπΨΗΟΡΣΣπΗ
Σ∆Υ.ΡΦΛςΗΩ∗ΥΡςςΠ∆ΘΘ>ΗΩΟ∆ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ♥ςΩ∆ΩΗΩ∆ςΝΘΗΩΖΡΥΝ%671&♠ΓπΨΗΟΡΣΣπΗ












































∆ΞΩΡΥΛςΗ ΓΗς ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘς ΦΡΠΣΟΗ[Ης ΥπϑΛΗς Σ∆Υ ΓΗς ς∴ςΩθΠΗς Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς ∆ΟϑπΕΥΡ
ΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς &ΗΩΩΗ Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗ ΗΘ Ι∆ΛΩ Ο∆ ΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗ Ο∆ ΣΟΞς ΙΥπΤΞΗΠΠΗΘΩ
ΞΩΛΟΛςπΗΓ∆ΘςΟΗςπΩΞΓΗςΓΗΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩΡΣΩΛΠ∆Ο&ΡΠΠΗςΡΘΘΡΠΟ∂ΛΘΓΛΤΞΗ Ο∆
ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ 671 ΗςΩ Ε∆ςπΗ ςΞΥ ΞΘΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ ΩκΦΚΗς
ΓπΦΥΛΨ∆ΘΩ ΟΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΓΗς ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘς ΞΘΛΩ∆ΛΥΗς ΗΩ Γ∂πΩ∆Ως ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΘΩ ΟΗς
ΦΡΞΥ∆ΘΩςΗΘΩΥπΗςςΡΥΩΛΗςΓΗςΩκΦΚΗς

/Η ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΦΡΘΓΞΛΩ ϕ Ο∂ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς
ΠΛ[ΩΗς %Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΓΛςΦΥθΩΗς ΗΩ ΦΡΘΩΛΘΞΗς& ∆Ξ ςΗΛΘ ΓΞ ΣΥΡΕΟθΠΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ /Ης
Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΓΛςΦΥθΩΗς ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΘΩ ΟΗς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΣΥΡΣΥΗς ∆Ξ ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΗΩ
ΘπΦΗςς∆ΛΥΗς∆ΞΣΥΡΦπΓπΣΡΞΥ∆ΩΩΗΛΘΓΥΗΟ∂ΡΕΜΗΦΩΛΙΙΛ[π4ΘΡΠΕΥΗΓ∂ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘςΞΘΛΩ∆ΛΥΗς






ΓΗς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΛΠΣΡςΗ ∆ΟΡΥς ΟΗ ΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ ΓΗ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠ∆ΩΛΡΘ ΘΡΘ
ΟΛΘπ∆ΛΥΗ ϕ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς ΠΛ[ΩΗς %ΠΛ[ΗΓΛΘΩΗϑΗΥ ΘΡΘΟΛΘΗ∆Υ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΛΘϑ 0,1/3& &ΗΩΩΗ













/Η ΠΡΓθΟΗ Π∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓπΨΗΟΡΣΣπ ∆ ΣΡΞΥ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΓΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥ ΟΗ
ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩΓ∂ΞΘΥπ∆ΦΩΗΞΥΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΓΗΦΚΛΠΛΗΙΛΘΗ∃ΦΗΩΛΩΥΗ  Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ
ΣΗΥΠΗΩ ΓΗ ΓπΦΥΛΥΗ ΟΗς πΨΡΟΞΩΛΡΘς ∆Ξ ΦΡΞΥς ΓΞ ΩΗΠΣς ΓΞ ΠΛΟΛΗΞ Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟ  Π∆Λς
πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∂ΗΘΨΛΥΡΘΘΗΠΗΘΩ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ 6ΞΥ ΦΗ ΓΗΥΘΛΗΥ ΣΡΛΘΩ  Ο∆
ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΗςΩ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΠΗΘΩ ΓπΩ∆ΛΟΟπΗ  ΓΗΠ∆ΘΛθΥΗ ϕ ∆ΞΩΡΥΛςΗΥ
ΞΘΗ ΥπϑΞΟ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ ΓΞ ΠΛΟΛΗΞ Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟ Σ∆Υ Ο∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗ Γ∂ΞΘ
ΙΟΞΛΓΗ Φ∆ΟΡΣΡΥΩΗΞΥ /Η ς∴ςΩθΠΗ ΓΗ ΦΚ∆ΞΙΙ∆ϑΗΥΗΙΥΡΛΓΛςςΗΠΗΘΩ ΗςΩ ςΞΣΣΡςπ

























+ΗΥΘ∆ΘΓΗ] ΗΩ ∆ΟG ΣΡΞΥ Ο∆ Σ∆ΥΩΛΗ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΗΩ ΓΗ /Ξ∴ΕΗΘH  −∆ΥΨΛς ΗΩ 3∆ΘΩΗΟΛΓΗςC 
.ΡςςΛΝΗΩ0ΛΟΟΗΥ /ΡΞΟΗΚΣΡΞΥΟΗΦΚ∆ΞΙΙ∆ϑΗΣ∆ΥΟ∆Ψ∆ΣΗΞΥς∆ΩΞΥ∆ΘΩΗΡΘΩπΩπΞΩΛΟΛςπς

/Η ΠΡΓθΟΗ Π∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΦΡΠΣΟΗΩ  ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΘΩ ΟΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ ΣΥΡΦπΓπ
ϑΟΡΕ∆Ο ΓΗ Ω∴ΣΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ  ΦΡΘΓΞΛΩ ϕ ΞΘ ς∴ςΩθΠΗ Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς ∆ΟϑπΕΥΡ
ΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς %(∋∃&  ΓΡΘΩ ΟΗ ΘΡΠΕΥΗ ΓπΣΗΘΓ ΓΞ ΘΡΠΕΥΗ ΓΗ ΦΡΘςΩΛΩΞ∆ΘΩς ΗΩ ΓΞ
ΘΡΠΕΥΗΓΗΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΙςΓΞΣΥΡΦπΓπ
&Ης∴ςΩθΠΗ ΦΡΠΠΗ Ο∆Π∆ΜΡΥΛΩπΓΗς ς∴ςΩθΠΗςΓ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς∆ΟϑπΕΥΡΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς  ∆
ΞΘΗϑΥ∆ΘΓΗΩ∆ΛΟΟΗ%ΣΟΞςΓΗ>CCπΤΞ∆ΩΛΡΘςΣΡΞΥΞΘΣΥΡΦπΓπΛΘΩπϑΥ∆ΘΩΞΘΗΦΡΟΡΘΘΗϕC
ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ ΗΩ Ι∆Λς∆ΘΩ ΛΘΩΗΥΨΗΘΛΥ B ΦΡΘςΩΛΩΞ∆ΘΩς ΓΛΙΙπΥΗΘΩς& ∆ςςΡΦΛπΗ ϕ ΞΘΗ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ







ΣΥπΓΛΦΩΗΞΥΦΡΥΥΗΦΩΗΞΥ /Η ΦΚΡΛ[ Γ∂ΞΘ ΩΗΟ ΡΞΩΛΟ ∆ πΩπ ΠΡΩΛΨπ Σ∆Υ Ο∆ ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπ
Γ∂ΗΙΙΗΦΩΞΗΥΞΘΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩϑΟΡΕ∆ΟΓΞς∴ςΩθΠΗ ς∆ΘςΓΛςΦΥΛΠΛΘ∆ΩΛΡΘΗΘΩΥΗπΤΞ∆ΩΛΡΘςΡΞ
Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς  Γ∂ΛΘΩπϑΥΗΥ ∆Ξ ς∴ςΩθΠΗ ΓΗ Ε∆ςΗ  ΓΗς πΤΞ∆ΩΛΡΘς ΗΩ ΓΡΘΦ ΓΗς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς








/Η ΠΡΓθΟΗ ΗΩ ΟΗ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ ∆ςςΡΦΛπ ΡΘΩ πΩπ Ψ∆ΟΛΓπς ςΞΥ ΞΘΗ ΦΡΟΡΘΘΗ ϕ ΓΛςΩΛΟΟΗΥ
ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΗ ΣΛΟΡΩΗ &Η ΣΛΟΡΩΗ ςΗ ΦΡΠΣΡςΗ Γ∂ΞΘ ∆ςςΗΠΕΟ∆ϑΗ ΓΗ ΓΗΞ[ ΦΡΟΡΘΘΗς ΗΘ
ΨΗΥΥΗ ΦΚ∆ΦΞΘΗΓ∂ΞΘΗΚ∆ΞΩΗΞΥΓΗΠΗΩϑ∆ΥΘΛΗΓΗCΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ΣΗΥΙΡΥπςΗΘΨΗΥΥΗΓΗ
Ω∴ΣΗ2ΟΓΗΥςΚ∆Ζ∋Ης Φ∆ΣΩΗΞΥς ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ Γ∂ΗΘΥΗϑΛςΩΥΗΥ Ο∆ ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ ΓΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ
ΟΛΤΞΛΓΗΓ∂ΞΘΣΟ∆ΩΗ∆ΞςΞΥΓΗΞ[/ΗΣΛΟΡΩΗΡΙΙΥΗπϑ∆ΟΗΠΗΘΩΟ∆ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπΓΗςΡΞΩΛΥΗΥΓΗς
πΦΚ∆ΘΩΛΟΟΡΘς ΓΗ ΟΛΤΞΛΓΗ ∆Ξ ΘΛΨΗ∆Ξ ΓΗ ΦΚ∆ΤΞΗ ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ /Η ΣΛΗΓ ΓΗ Ο∆ ΦΡΟΡΘΘΗ ΗςΩ
ΦΡΠΣΡςπΓ∂ΞΘΥπςΗΥΨΡΛΥΗΘΨΗΥΥΗΦΡΘΘΗΦΩπϕΞΘΩΚΗΥΠΡςΛΣΚΡΘ/ΗΩΚΗΥΠΡςΛΣΚΡΘΗςΩ
∆ΟΛΠΗΘΩπΣ∆ΥΞΘΙΟΞΛΓΗΦ∆ΟΡΣΡΥΩΗΞΥΗΘΣΥΡΨΗΘ∆ΘΦΗΓ∂ΞΘΗΦΚ∆ΞΓΛθΥΗ(ΘΙΛΘ ΦΗΣΛΟΡΩΗ
ΗςΩ ΦΡΠΣΟπΩπ Σ∆Υ ΞΘ ΦΡΘΓΗΘςΗΞΥ ςΛΩΞπ ϕ ΗΘΨΛΥΡΘ  > Π ΓΞ ΣΛΗΓ ΗΩ ΦΡΠΣΡςπ Γ∂ΞΘ
πΦΚ∆ΘϑΗΞΥ ΗΘ ςΣΛΥ∆ΟΗ ∆ΟΛΠΗΘΩπ Σ∆Υ ΓΗ Ο∂Η∆Ξ ΙΥΡΛΓΗ ∋Ης Φ∆ΣΩΗΞΥς ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ ΓΗ
ΠΗςΞΥΗΥΟ∆ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗΗΩΟΗΓπΕΛΩΓΗΟ∂Η∆ΞΓΗΥΗΙΥΡΛΓΛςςΗΠΗΘΩΗΘΗΘΩΥπΗΗΩςΡΥΩΛΗΓΞ
ΦΡΘΓΗΘςΗΞΥ8ΘΗΨ∆ΘΘΗΓΗΥπϑΞΟ∆ΩΛΡΘΣΗΥΠΗΩΓ∂ΗΘΦΡΘΩΥ{ΟΗΥΟΗΓπΕΛΩ/ΗΦΡΘΓΗΘςΗΞΥ





































/∆ ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘΓ∂ΞΘΣΥΡΕΟθΠΗΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΗΩ ΣΟΞςΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΠΗΘΩ Ο∂Η[ΣΥΗςςΛΡΘ
ΓΗ Ο∆ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΗΩ ΓΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΦΡΘςΩΛΩΞΗ ΞΘΗ πΩ∆ΣΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩΗ ΓΗ
Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ &ΗΩΩΗ ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΗςΩ ΥΗΘΓΞΗ Γ∂∆ΞΩ∆ΘΩ ΣΟΞς ΓΛΙΙΛΦΛΟΗ
ΤΞ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ΣΚ∆ΥΠ∆ΦΗΞΩΛΤΞΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΣΥπςΗΘΩΗ ΓΗ ΘΡΠΕΥΗΞ[ ΡΕΜΗΦΩΛΙς4
ΥΗΘΓΗΠΗΘΩ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ  ΦΡLΩ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ  ΥπΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΓΞΥπΗ ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗ 
ΟΛΠΛΩ∆ΩΛΡΘΓΗςπΠΛςςΛΡΘςΓΗΣΡΟΟΞ∆ΘΩ ΗΩΦ∃ΙΛΘΓΗΩΗΘΛΥΦΡΠΣΩΗΓΗΟ∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗΦΗς
ΦΥΛΩθΥΗς Γ∆Θς Ο∆ ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΡΣΩΛΠ∆ΟΗς  ΞΘ ΡΕΜΗΦΩΛΙ
ϑΟΡΕ∆Ο ΙΡΘΦΩΛΡΘΓΗΦΚ∆ΦΞΘΓ∂ΗΘΩΥΗΗΞ[ΗςΩΓπΙΛΘΛ∃ΛΘςΛ ΦΡΠΠΗΓ∆ΘςΓΗΘΡΠΕΥΗΞ[
ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘB  F  ΞΘΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΓΗ Ω∴ΣΗ πΦΡΘΡΠΛΤΞΗ  ςΡΠΠΗ
ΣΡΘΓπΥπΗ ΓΗ ΦΚ∆ΦΞΘ ΓΗς ΦΥΛΩθΥΗς ΗΩ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΘΩ ΟΗ ΦΡLΩ ϑΟΡΕ∆Ο ΓΗ Ο∂ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘ  ΗςΩ
ΛΘΩΥΡΓΞΛΩΗ 8ΘΗ ΓΗς ΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΗς ΓΛΙΙΛΦΞΟΩπς ΓΗ Ο∆ ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΥπςΛΓΗ ∆ΟΡΥς Γ∆Θς Ο∆
ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘΓΗςΣΡΛΓς∆ςςΡΦΛπςϕΦΚ∆ΤΞΗπΟπΠΗΘΩΓΞΦΥΛΩθΥΗ

8ΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΗςΩ ϑπΘπΥ∆ΟΗΠΗΘΩ ΦΡΘςΩΛΩΞπΗ Γ∂ΞΘ ΗΘΦΚ∆ϖΘΗΠΗΘΩ Γ∂πΩ∆ΣΗς ΓΗ
Θ∆ΩΞΥΗς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς4 πΩ∆ΣΗς Υπ∆ΦΩΛΨΗς ΗΩ πΩ∆ΣΗς ΓΗ ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ /∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ
Ο∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗ ΓΗ ΦΚ∆ΦΞΘΗ ΓΗ ΦΗς πΩ∆ΣΗς Γ∆Θς Ο∆ ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς
ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΡΣΩΛΠ∆ΟΗς ∆ΣΣ∆Υ∆ϖΩ ΗςςΗΘΩΛΗΟΟΗ (Θ ΦΡΘςπΤΞΗΘΦΗ  ΟΗς Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗς
Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΓΞΣΥΡΕΟθΠΗςΡΘΩΦΡΘςΩΛΩΞπΗςΓΗΟ∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗςΨ∆ΥΛ∆ΕΟΗςΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗ
ΓΗς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς πΩ∆ΣΗς ΛΘΩΗΥΨΗΘ∆ΘΩ /Η ΣΥΡΕΟθΠΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ Γ∂ΞΘΗ
ς∴ΘΩΚθςΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ ςΗ ΥπςΞΠΗ ∆ΛΘςΛ ϕ ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ ϑπΘπΥ∆Ο ΓΗ ΦΡΘΩΥ{ΟΗ ΡΣΩΛΠ∆Ο ΘΡΘ
ΟΛΘπ∆ΛΥΗ

∋Η ΘΡΠΕΥΗΞςΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΛΘΩΗΥΨΛΗΘΘΗΘΩ ∆Ξ ΦΡΞΥς Γ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ
∗πΘπΥ∆ΟΗΠΗΘΩ  ΦΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ∆ΣΣ∆Υ∆ΛςςΗΘΩΣΥΡΣΥΗςϕ ΦΚ∆ΤΞΗπΩ∆ΣΗ4 ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗςΓΗ
ΣΞΥΗΩπ ΗΩΓΗΦΡΘΨΗΥςΛΡΘΣΡΞΥΞΘΗπΩ∆ΣΗΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ  Ω∆Ξ[ΓΗ ΥπΦΞΣπΥ∆ΩΛΡΘΣΡΞΥΞΘΗ






















6(ΟϑΞΗ /3Υ∆Ω 0&∆Ε∆ςςΞΓ −0/Η/∆ΘΘ −&Η]ΗΥ∆Φ &ΡΠΣ∆ΘΓ&ΚΗΠ(Θϑ G 
 F/>F3F CC3

7ΚΗ ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΡΙ Ε∆ΩΦΚ ΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘ ΦΡΟΞΠΘς ΓΞΥΛΘϑ ςΩ∆ΥΩΞΣ ΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘς Λς ∆ ΨΗΥ∴
ΦΚ∆ΟΟΗΘϑΛΘϑΠΡΓΗΟΟΛΘϑΣΥΡΕΟΗΠΕΗΦ∆ΞςΗΡΙ ΩΚΗΦΡΠΣΟΗ[Γ∴Θ∆ΠΛΦΕΗΚ∆ΨΛΡΞΥ2ΘΟ∴ΙΗΖ
ΥΛϑΡΥΡΞςΠΡΓΗΟςΙΡΥΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘΦΡΟΞΠΘςςΩ∆ΥΩΞΣ∆ΥΗ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗΛΘΟΛΩΗΥ∆ΩΞΥΗ∆ΘΓϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴
ΥΗΤΞΛΥΗΓ ∆ ΟΡΩ ΡΙ Σ∆Υ∆ΠΗΩΗΥς ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΩΡ ΩΥ∆∴ ΡΥ Σ∆ΦΝ ϑΗΡΠΗΩΥ∴ 2Θ ∆Θ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο
ΨΛΗΖΣΡΛΘΩ ςΞΦΚ∆ΦΡΠΣΟΗ[ΛΩ∴ΣΗΘ∆ΟΛ]ΗςΩΚΗ∆ΦΚΛΗΨΗΠΗΘΩΡΙ∆Ι∆ςΩ∆ΘΓΥΗΟΛ∆ΕΟΗΗςΩΛΠ∆ΩΗ





Ε∆ΩΦΚ ΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘ ΣΛΟΡΩ ΣΟ∆ΘΩ  ΖΛΩΚ ΣΗΥΙΡΥ∆ΩΗΓ ΩΥ∆∴ς  ςΞΣΣΟΛΗΓ Ε∴ ∆ Ζ∆ΩΗΥ ΠΗΩΚ∆ΘΡΟ
ΠΛ[ΩΞΥΗ 7ΚΗ ΣΥΡΣΡςΗΓ ΠΡΓΗΟς ∆ΥΗ ςΚΡΖΘ Ε∴ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ






7ΚΗςΗ Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦ∆Ο ΠΡΓΗΟς ∆ΥΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ∆
ΥΛϑΡΥΡΞς ΩΥ∆∴Ε∴ΩΥ∆∴ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘΡΙ ΩΚΗΦΡΟΞΠΘ
ΓΗςΦΥΛΕΗΓ Ε∴ ΦΡΘςΗΥΨ∆ΩΛΡΘ Ο∆Ζς  ΟΛΤΞΛΓ±Ψ∆ΣΡΞΥ





















/Ης Σ∆Υ∆ϑΥ∆ΣΚΗς ΣΥπΦπΓΗΘΩςΡΘΩ Ι∆ΛΩ ∆ΣΣ∆Υ∆ϖΩΥΗ ΤΞΗ Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ
ϑΟΡΕ∆ΟΗ ΗςΩ Ε∆ςπΗ ςΞΥ ΞΘ ς∴ςΩθΠΗ Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς ∆ΟϑπΕΥΡΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς ΓΗ Ο∆ ΙΡΥΠΗ
ςΞΛΨ∆ΘΩΗ4

C&     % =ΩΣΞ∴[[Ι  























Λ ϑΩ2Σ2∴2[ϑϑ ≤≤  ∆ΨΗΦΛ  ↔ ΘΦ
8/ ΞΩΞΞ ≤≤ &% 





ΓΗ ΦΡΘΩΥ{ΟΗ  ΙΡΘΦΩΛΡΘς ΓπΣΗΘΓ∆ΘΩΗς ΓΞ ΩΗΠΣς  ΙΡΘΩ ΓΗ ΦΗ ΣΥΡΕΟθΠΗ  ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ
Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ΓΗ ΓΛΠΗΘςΛΡΘ ΛΘΙΛΘΛΗ /∆ ΥπςΡΟΞΩΛΡΘ Γ∂ΞΘ ΩΗΟ ΣΥΡΕΟθΠΗ
Σ∆ςςΗ ∆ΛΘςΛ ΡΕΟΛϑ∆ΩΡΛΥΗΠΗΘΩ Σ∆Υ ς∆ ΥπΓΞΦΩΛΡΘ ΗΘ ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ ΓΗ ΓΛΠΗΘςΛΡΘ ΙΛΘΛΗ
























/Η ΣΥΛΘΦΛΣΗ ΓΗ Ο∆ ΩΗΦΚΘΛΤΞΗ ΓΗ &93 ΦΡΘςΛςΩΗ ΗΘ Ο∆ ΩΥ∆ΘςΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ  Σ∆Υ
Ο∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗΓ∂ΞΘςΦΚπΠ∆ΓΗΣ∆Υ∆ΠπΩΥΛς∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘΣΥΡΕΟθΠΗΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΡΣΩΛΠ∆Ο
ΘΡΘΟΛΘπ∆ΛΥΗΗΘΞΘΣΥΡΕΟθΠΗΓ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ∆Ξ[ΓΛΠΗΘςΛΡΘςΙΛΘΛΗς  ΥπςΡΟΞ∆ΟΡΥςΣ∆Υ
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠ∆ΩΛΡΘ ΘΡΘΟΛΘπ∆ΛΥΗ %1/3& 3∆Υ ΡΣΣΡςΛΩΛΡΘ ϕ Ο∆ ΩΗΦΚΘΛΤΞΗ ΓΗ ♥ ΦΡΠΣΟΗΩΗ





ςΗΛΘ ΓΗ ΦΗΠπΠΡΛΥΗ  ΗςΩ ΗΙΙΗΦΩΞπΗ Σ∆Υ ΞΘΗΠπΩΚΡΓΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ω∴ΣΗ 643 4
♥ςΞΦΦΗςςΛΨΗΤΞ∆ΓΥ∆ΩΛΦΣΥΡϑΥ∆ΠΠΛΘϑ♠G  H/∆ΠπΩΚΡΓΗ643ΦΡΘςΩΛΩΞΗ ΗΘΗΙΙΗΩ ΞΘΗ
ΓΗςΠπΩΚΡΓΗςΟΗςΣΟΞςΗΙΙΛΦ∆ΦΗςΓΗΥπςΡΟΞΩΛΡΘΓΗΣΥΡΕΟθΠΗς1/3%∗ΛΟΟΗΩ∆Ο HG>&ΗΩ
ϕΦΗΩΛΩΥΗΛΘΩΗΥΨΛΗΘΩΓ∆ΘςΓΗΘΡΠΕΥΗΞ[ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΡΣΩΛΠ∆Ο/ΗΣΥΛΘΦΛΣΗΓΗΟ∆
ΠπΩΚΡΓΗ 643 ΥΗΣΡςΗ ςΞΥ ΞΘΗ ΥΗΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΩπΥ∆ΩΛΨΗ ΓΞ ΣΥΡΕΟθΠΗ 1/3 ΗΘ ΞΘ
ΣΥΡΕΟθΠΗ ΓΗ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠ∆ΩΛΡΘ ΤΞ∆ΓΥ∆ΩΛΤΞΗ %43&  ∆Ξ ΠΡ∴ΗΘ Γ∂ΞΘΗ ∆ΣΣΥΡ[ΛΠ∆ΩΛΡΘ





♥ Ι∆Λς∆ΕΟΗς ♠ Π∆Λς ∆ΞςςΛ ♥ ΘΡΘ Ι∆Λς∆ΕΟΗς ♠  ΣΥΡΦΚΗς ΓΞ ΓΡΠ∆ΛΘΗ ΓΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς
∃ΛΘςΛ  ΦΡΘΩΥ∆ΛΥΗΠΗΘΩ ϕ ΓΗ ΘΡΠΕΥΗΞςΗς ΠπΩΚΡΓΗς ΤΞΛ ΨπΥΛΙΛΗΘΩ ΟΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ϕ
ΦΚ∆ΤΞΗ ΛΩπΥ∆ΩΛΡΘ  Ο∆ΠπΩΚΡΓΗ643Θ∂ΛΠΣΡςΗ ΟΗ ΥΗςΣΗΦΩ ΓΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΤΞΗ ΣΡΞΥ Ο∆
ςΡΟΞΩΛΡΘ ΙΛΘ∆ΟΗ &ΗΩΩΗ Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗ  ∆ςςΡΦΛπΗ ϕ Ο∆ ΩΗΦΚΘΛΤΞΗ %)∗6 %%ΥΡ∴ΓΗΘ






(Θ ΦΚΛΠΛΗ ΙΛΘΗ ΗΩ ΦΚΛΠΛΗ ΣΚ∆ΥΠ∆ΦΗΞΩΛΤΞΗ  ΟΗ ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ ΣΥΡΓΞΛΩ ΛΘΩθϑΥΗ
ϑπΘπΥ∆ΟΗΠΗΘΩ ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς πΩ∆ΣΗς Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟΟΗς &Ης Υπ∆ΦΩΛΡΘς  ΣΡΞΥ ΓΗς Υ∆ΛςΡΘς ΓΗ
ςΡΟΞΕΛΟΛΩπΓΗςΦΡΠΣΡς∆ΘΩςΗΩΓ∆ΘςΦΗΥΩ∆ΛΘςΦ∆ςΓΗςπΟΗΦΩΛΨΛΩπ ςΡΘΩΥπ∆ΟΛςπΗςΓ∆ΘςΓΗς
ςΡΟΨ∆ΘΩςΡΥϑ∆ΘΛΤΞΗς&Κ∆ΤΞΗπΩ∆ΣΗΥπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟΟΗΣΥπςΗΘΩΗ∆ΛΘςΛΞΘςΡΟΨ∆ΘΩςΣπΦΛΙΛΤΞΗ 
ΦΡΘΓΞΛς∆ΘΩ ϕ ΞΘΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΡΣΩΛΠ∆ΟΗ ΗΘ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΓΗ ΦΥΛΩθΥΗς πΦΡΘΡΠΛΤΞΗς ΗΩ:ΡΞ
ΗΘΨΛΥΡΘΘΗΠΗΘΩ∆Ξ[C     ∃Ξ ΦΡΞΥς Γ∂ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ  ΛΟ ΣΗΞΩ ∆ΛΘςΛ ∆ΥΥΛΨΗΥ ΤΞΗ ΟΗ





∋ΗΞ[ Η[ΗΠΣΟΗς ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς ΓΗ ΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩ ΓΗ ςΡΟΨ∆ΘΩ ΓΗ ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘς
ΩΚΗΥΠΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς Υ∆ΓΛΦ∆ΟΗΠΗΘΩΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς %ΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩ ΟπϑΗΥΟΡΞΥΓΗΩ ΟΡΞΥΓΟπϑΗΥ




















ΗςςΗΘΩΛΗΟΟΗΠΗΘΩςΞΥ ΟΗς∆ςΣΗΦΩς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΗΩΓ∂πΤΞΛΟΛΕΥΗ ΟΛΤΞΛΓΗΨ∆ΣΗΞΥΓΞΠΡΓθΟΗ 
ΥπΞΘΛς ∆Ξ ςΗΛΘΓ∂ΞΘ ς∴ςΩθΠΗΚ∴ΕΥΛΓΗΦΡΠΣΟΗ[Η  ΗΘΦΚ∆ϖΘΗΠΗΘΩΓΗΣΚ∆ςΗςΓ∂∆ΜΡΞΩ ΗΩ
Γ∂πΨ∆ΣΡΥ∆ΩΛΡΘ /∆ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗ ΠΡΓθΟΗ ΗΩ ΗΘ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥ ΓΗς Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς ΓΗς
ΣΥΡΦπΓπς ΦΡΘςΛΓπΥπς ∆ ∆ΛΘςΛ ΣΗΥΠΛς ΓΗ ΓπΨΗΟΡΣΣΗΥ ΞΘΗ πΩΞΓΗ ΙΛ∆ΕΟΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ
ΓΗςΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩςΓΗςΡΟΨ∆ΘΩ

3ΡΞΥ ΦΚ∆ΤΞΗ Η[ΗΠΣΟΗ  ΞΘΗ πΩΞΓΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς  ΗΘ
ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΓΞ ΣΥΡΦπΓπ ΓΗ ΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩ  ∆ πΩπ Υπ∆ΟΛςπΗ 7ΥΡΛς ΣΥΡΦπΓπς ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς
ΓΛΙΙπΥΗΘΩς ΡΘΩ ∆ΛΘςΛ πΩπ ΛΘΩΥΡΓΞΛΩς Γ∆Θς ΦΗΩΩΗ πΩΞΓΗ 4 ΟΗ ΣΥΡΦπΓπ ΦΡΞΥ∆ΘΩ ςΗΟΡΘ ΞΘΗ
ΣΥΡΦπΓΞΥΗΓ∂∆ΜΡΞΩςπΨ∆ΣΡΥ∆ΩΛΡΘς ΞΘΣΥΡΦπΓπΓ∂πΨ∆ΣΡΥ∆ΩΛΡΘϕΨΡΟΞΠΗΦΡΘςΩ∆ΘΩΗΩΞΘ
ΣΥΡΦπΓπ ΓΗ ΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘ /∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ∆ ΣΗΥΠΛς ΓΗ ΣΥΡΣΡςΗΥ ΓΗς ∆ΟΩΗΥΘ∆ΩΛΨΗς ∆Ξ






























6(ΟϑΞΗ /3Υ∆Ω 0&∆Ε∆ςςΞΓ −&Η]ΗΥ∆Φ &ΚΗΠ(Θϑ− F ΣBHFF CCB

∋ΞΥΛΘϑΣΚ∆ΥΠ∆ΦΗΞΩΛΦ∆Ος∴ΘΩΚΗςΗς ΩΚΗΥΗ∆ΦΩΛΡΘςΡΟΨΗΘΩΚ∆ςΡΙΩΗΘΩΡΕΗςΖΛΩΦΚΗΓΡΙΙΙΥΡΠ








7ΖΡ ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ∆ΥΗ ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ ΩΡ ΗΠΣΚ∆ςΛ]Η ΩΚΗ ΕΗΘΗΙΛΩς ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΩΡ ΩΚΛς
ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴,ΘΗ∆ΦΚΦ∆ςΗ ΩΚΗΣΥΡΣΡςΗΓΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ΟΗ∆ΓςΩΡΩΚΗςΞΛΩ∆ΕΟΗΥΗΦΛΣΗΙΥΡΠ







ΣΥΡΦΗςς ΕΞΩ∆ΟςΡ ΛΘΩΚΗΨ∆ΟΞ∆ΩΛΡΘΡΙΗ∆ΦΚΣΡςςΛΕΟΗΣΥΡΦΗςς∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡΗΦΡΘΡΠΛΦ∆ΘΓ


























/Η ΓΡΠ∆ΛΘΗ ΓΗ Ο∆ ΦΚΛΠΛΗ ΙΛΘΗ ΗΩ ΓΗ ςΣπΦΛ∆ΟΛΩπς ΗςΩ ΟΗ ςΛθϑΗ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘςΠΞΟΩΛ
πΩ∆ΣΗςΦΡΠΣΟΗ[Ης/Ηςς∴ΘΩΚθςΗςΠΛςΗςΗΘΣΟ∆ΦΗςΗΦΡΠΣΡςΗΘΩΗΘΗΙΙΗΩϑπΘπΥ∆ΟΗΠΗΘΩ
Γ∂ΞΘΗ ςΞΦΦΗςςΛΡΘ Γ∂πΩ∆ΣΗς Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟΟΗς ΣΡΘΦΩΞπΗ Σ∆Υ ΓΗς ΣΚ∆ςΗς ΓΗ ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ
3ΡΞΥΓΗς Υ∆ΛςΡΘςΓΗ ςπΟΗΦΩΛΨΛΩπ ΗΩΓΗ ςΡΟΞΕΛΟΛΩπ  ΟΗς πΩ∆ΣΗςΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ςΡΘΩ ςΡΞΨΗΘΩ
Υπ∆ΟΛςπΗςΓ∆ΘςΓΗςςΡΟΨ∆ΘΩςςΣπΦΛΙΛΤΞΗς ΦΗΤΞΛΦΡΘΓΞΛΩϕΓΗςΣΚ∆ςΗςΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗςΓΗ
ΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩ ΓΗ ςΡΟΨ∆ΘΩ /∆ ς∴ΘΩΚθςΗ ΦΡΘςΛΓπΥπΗ ςΗ ΦΡΠΣΡςΗ Γ∂ΞΘΗ ΣΚ∆ςΗ Υπ∆ΦΩΛΨΗ















ΓΗς ΥπςΞΟΩ∆Ως ΦΡΘΩΥ∆ΓΛΦΩΡΛΥΗς ΗΘ ΦΗ ΤΞΛ ΦΡΘΦΗΥΘΗ ΟΗ ΦΚΡΛ[ ΓΞ ςΡΟΨ∆ΘΩ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ
∆ΣΣΥΡΣΥΛπ ϕ Ο∆ ς∴ΘΩΚθςΗ 6Λ Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ΓΥΗ Γ∂ΞΘΗ ∆ΣΣΥΡΦΚΗ ΦΟ∆ςςΛΤΞΗ ΙΡΦ∆ΟΛςπΗ
ΞΘΛΤΞΗΠΗΘΩςΞΥΟ∆Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΟΗΦΚΡΛ[ΓΞςΡΟΨ∆ΘΩ∆ΣΣΥΡΣΥΛπ%ΓΛΦΚΟΡΥΡπΩΚ∆ΘΗ&∆ΣΣ∆Υ∆ϖΩ














(ΘΙΛΘ  Ο∆ ΓπΠ∆ΥΦΚΗ ∆ πΩπ ∆ΣΣΟΛΤΞπΗ ϕ ΞΘΗ ς∴ΘΩΚθςΗ ΓΗ Ω∴ΣΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ 
Υπ∆ΟΛςπΗ ςΗΟΡΘ ΞΘΣΥΡΦπΓπ ♥ ΦΟ∆ςςΛΤΞΗ ♠ 4 ΣΚ∆ςΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ςΞΛΨΛΗ Γ∂ΞΘΗ ΣΚ∆ςΗ ΓΗ




























6(ΟϑΞΗ /3Υ∆Ω 3&ΡϑΘΗΩ 0&∆Ε∆ςςΞΓ −0/Η/∆ΘΘ −&Η]ΗΥ∆Φ 6ΗΣ∆ΘΓ3ΞΥΛΙ
7ΗΦΚ /3%/& F/G CC3

7ΚΗ ΣΞΥΣΡςΗ ΡΙ ΩΚΛς ςΩΞΓ∴ Λς ΩΡ ΚΛϑΚΟΛϑΚΩ ΩΚΗ ΕΗΘΗΙΛΩς ΡΙ ∆ ϑΟΡΕ∆Ο ∆ΣΣΥΡ∆ΦΚ ΡΙ
ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΙΡΥ ΩΚΗ ςΡΟΨΗΘΩ ΓΗΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ,Θ ΩΚΛς Ζ∆∴  ∆Θ ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΙΥ∆ΠΗΖΡΥΝ





7ΚΗ ςΗΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ ςΩΗΣ Λς ΩΚΗΘ ΡΣΩΛΠΛ]ΗΓ ΞςΛΘϑ ΩΚΗ ΩΚΥΗΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ςΡΟΨΗΘΩ ∆ΘΓ ΩΚΥΗΗ



















2ΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΥΗςΞΟΩς ΡΙ ΩΚΗ
ΥΗ∆ΦΩΛΡΘ ςΩΗΣ ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ























ΦΡΠΣΟΗ[Η ΗΘ ΩΗΥΠΗς Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΤΞΗ ΟΡΥς ΓΗς πΩΞΓΗς ΣΥπΦπΓΗΘΩΗς /∂ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΓΗ
Ο∂πΩΞΓΗΥπςΛΓΗ∆ΛΘςΛΓ∆ΘςΟ∆ΠΛςΗΗΘπΨΛΓΗΘΦΗΓΗς∆Ψ∆ΘΩ∆ϑΗςΓ∂ΞΘΗ∆ΣΣΥΡΦΚΗϑΟΡΕ∆ΟΗ




ΣΚ∆ΥΠ∆ΦΗΞΩΛΤΞΗ ΗΩ ΓΗ Ο∆ ΦΚΛΠΛΗ ΓΗ ςΣπΦΛ∆ΟΛΩπ ∋ΗΞ[ ΣΥΡΦπΓπς ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς ςΡΘΩ
Η[ΣΟΡΛΩπςΣΡΞΥ ς∆ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ3 4 Ο∂Κ∴ΓΥΡΟ∴ςΗΓΗ Ο∂Ρ[∴ΓΗΓΗΣΥΡΣ∴ΟθΘΗΗΘΣΥΡΣ∴ΟθΘΗ
ϑΟ∴ΦΡΟ ΗΩ Ο∂Ρ[∴Γ∆ΩΛΡΘ Φ∆Ω∆Ο∴ΩΛΤΞΗΓΞΣΥΡΣ∴ΟθΘΗ ΗΘΣΥπςΗΘΦΗΓ∂∆ΦΛΓΗ ∆ΦπΩΛΤΞΗ1ΡΞς




&ΗΩΩΗ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ςΗΟΡΘ ΞΘΗ ΟΡΛ Γ∂∃ΥΥΚΗΘΛΞς ΠΗΩ ΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΗΠΗΘΩ ΗΘ πΨΛΓΗΘΦΗ ΟΗς
ΗΙΙΗΩςΘπϑ∆ΩΛΙςΓΗ Ο∂∆ΞϑΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓΗ Ο∆ ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗςΞΥ Ο∆ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘΓΞΣΥΡΣ∴ΟθΘΗ









ΘΡΩΥΗ Φ∆ς (Θ ΗΙΙΗΩ  Ο∆ ΦΛΘπΩΛΤΞΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΠΗΘΩ ΟΗΘΩΗ ΗΩ ΟΗς πΦ∆ΥΩς ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩς ΓΗ
ΨΡΟ∆ΩΛΟΛΩπ ΗΘΩΥΗ ΟΗς Υπ∆ΦΩΛΙς ΓΗ Ο∆ ς∴ΘΩΚθςΗ ΓΞ ΣΥΡΣ∴ΟθΘΗ ϑΟ∴ΦΡΟ ΗΠΣρΦΚΗΘΩ ΩΡΞΩΗ
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘς∆ΩΛςΙ∆Λς∆ΘΩΗΣ∆ΥΞΘΣΥΡΦπΓπΓΗΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘΥπ∆ΦΩΛΨΗ/∆Σ∆ΥΩΛΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΨΗ
ΓΗΟ∆ς∴ΘΩΚθςΗΗςΩΞΘΗΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘΤΞΛΦΡΘΓΞΛΩϕΞΘΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘΓΗςΣΥΡΓΞΛΩςΟπϑΗΥς%ΟΗ
ΠπΩΚ∆ΘΡΟ ΗΩ ΟΗς Υπ∆ΦΩΛΙς ΘΡΘ ΦΡΘςΡΠΠπς  ΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∂Η∆Ξ& ΗΩ ΓΗς ΣΥΡΓΞΛΩς


























&ΗΩΩΗ πΩΞΓΗ ∆ ΦΡΠΠΗΘΦπ Σ∆Υ Ο∂ΡΕΩΗΘΩΛΡΘ Γ∂ΞΘ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ Ε∆ςπ ςΞΥ ΓΗς
ΠΡΓθΟΗςΓΞΥπ∆ΦΩΗΞΥΠπΟ∆Θϑπ∆ΨΗΦΓΡΞΕΟΗΗΘΨΗΟΡΣΣΗΗΩΓ∂ΞΘ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟΓΗςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ
%ΦΡΘΓΗΘςΗΞΥΡΞΦΡΟΡΘΘΗϕΓΛςΩΛΟΟΗΥ&∃Σ∆ΥΩΛΥΓΗΦΗΩΡΞΩΛΟ ΛΟ∆πΩπΣΡςςΛΕΟΗΓΗΠΗΩΩΥΗ
ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΞΘ ∆ΟϑΡΥΛΩΚΠΗ Γ∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ ΓΗ ΠΗΩΩΥΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΞΘ ςΦπΘ∆ΥΛΡ
ΡΣΩΛΠ∆ΟΓ∂ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘς

(Θ ΙΡΘΦΩΛΡΘ Γ∂ΞΘ ΦΥΛΩθΥΗ πΦΡΘΡΠΛΤΞΗ  ΛΘΩπϑΥ∆ΘΩ ΟΗς ΦΡLΩς ΟΛπς ϕ Ο∆ ΓΞΥπΗ ΓΗς
ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘς  ΟΗ ΘΡΠΕΥΗ Γ∂ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘς ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΗς ΘπΦΗςςΛΩ∆ΘΩ ΞΘΗ ΛΘΩΗΥΨΗΘΩΛΡΘ






πΩπ ΦΡΘς∆ΦΥπΗ ϕ Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘς ΓΗ ΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩς ΓΗ ςΡΟΨ∆ΘΩ Γ∆Θς ΞΘ
Υπ∆ΦΩΗΞΥ∆ΣΥθςΤΞ∂ΞΘΗπΩ∆ΣΗ∆ΛΩΗΞΟΛΗΞΗΩ∆Ψ∆ΘΩΟ∂πΩ∆ΣΗςΞΛΨ∆ΘΩΗ&ΗςΡΣπΥ∆ΩΛΡΘςςΡΘΩ
ΩΥθςΦΡΞΥ∆ΘΩΗςΓ∆ΘςΟΗςΛΘΓΞςΩΥΛΗςΓΗ&ΚΛΠΛΗ)ΛΘΗΗΩΞΘϑ∆ΛΘςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΩΛΙΗΘΩΗΠΣςΗΩ































6(ΟϑΞΗ 2ΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘϑΟΡΕ∆ΟΗΓΗς∴ΘΩΚθςΗςΣΚ∆ΥΠ∆ΦΗΞΩΛΤΞΗς ΩΚθςΗΓΗΓΡΦΩΡΥ∆Ω 
,137 CC
 ∗∆ΥΦΛ∆ 9  ([ΣΟΡΛΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΠΡΓθΟΗς ΓΗ ΩΗΘΓ∆ΘΦΗ ςΩ°ΦΚΛΡΠπΩΥΛΤΞΗς ΗΩ ΦΛΘπΩΛΤΞΗς ΣΡΞΥ
Ο∂ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΓΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥςΓΛςΦΡΘΩΛΘΞςΓΗΦΚΛΠΛΗ ΙΛΘΗ 7ΚθςΗΓΗΓΡΦΩΡΥ∆Ω  ,137ΡΞΟΡΞςΗ 
7ΡΞΟΡΞςΗ HH/
/ 7ΡΞΟΡΞςΗ &  &ΡΘΓΞΛΩΗ ΡΣΩΛΠ∆ΟΗ ςΡΞς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΓΗ ςπΦΞΥΛΩπ ΓΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥς Ε∆ΩΦΚ ΡΞ
∆ΟΛΠΗΘΩπςΓΗΦΚΛΠΛΗΙΛΘΗ 7ΚθςΗΓΗΓΡΦΩΡΥ∆Ω ,137ΡΞΟΡΞςΗ 7ΡΞΟΡΞςΗ HHH
3%∆ΥΩΡΘ3, 3∆ΘΩΗΟΛΓΗς&& 0ΡΓΗΟΛΘϑΡΙΦΡΠΕΛΘΗΓΓΛςΦΥΗΩΗ:ΦΡΘΩΛΘΞΡΞςΣΥΡΦΗςςΗς ∃,&Κ(
−ΡΞΥΘ∆Ο 9ΡΟ3C 1ΡB ΣΣHBBHFH −ΞΘΗHH3
>.ΡΦΛς∗5 ∗ΥΡςςΠ∆ΘΘ,( ∃ΠΡΓΗΟΟΛΘϑ∆ΘΓΓΗΦΡΠΣΡςΛΩΛΡΘςΩΥ∆ΩΗϑ∴ΙΡΥΩΚΗ0,1/3
ΡΣΩΛΠΛ]∆ΩΛΡΘΡΙΣΥΡΦΗςςΙΟΡΖςΚΗΗΩς &ΡΠΣΞΩΗΥς∆ΘΓ&ΚΗΠΛΦ∆Ο(ΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ 9ΡΟ/ 1ΡF 
ΣΣFHFGH HGH
B.ΡΘΓΛΟΛ( 3∆ΘΩΗΟΛΓΗς&& 6∆ΥϑΗΘΩ5:+ ∃ϑΗΘΗΥ∆Ο∆ΟϑΡΥΛΩΚΠΙΡΥςΚΡΥΩΩΗΥΠςΦΚΗΓΞΟΛΘϑ
ΡΙΕ∆ΩΦΚΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘς ,0,/3ΙΡΥΠΞΟ∆ΩΛΡΘ &ΡΠΣΞΩΗΥς∆ΘΓ&ΚΗΠΛΦ∆Ο(ΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ 9ΡΟF 
ΣΣF HH/
F&Η]ΗΥ∆Φ− ∗∆ΥΦΛ∆9 &∆Ε∆ςςΞΓ0 /Η/∆ΘΘ09 &∆ς∆Π∆ΩΩ∆∗ 2ΣΩΛΠ∆ΟΦΡΘΩΥΡΟΞΘΓΗΥ
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆ΟΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΩΛΡΘς±∃ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΩΡ∆ΣΚ∆ΥΠ∆ΦΗΞΩΛΦ∆Ος∴ΘΩΚΗςΛςΥΗ∆ΦΩΛΡΘ 
&ΡΠΣΞΩΗΥς∆ΘΓ&ΚΗΠΛΦ∆Ο(ΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ 9ΡΟH 6ΞΣΣΟ ΣΣ63>63C HH>






C−∆ΥΨΛς5% 3∆ΘΩΗΟΛΓΗς&& 5ΡΕΞςΩΓ∴Θ∆ΠΛΦςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘΡΙΦΚΗΠΛΦ∆ΟΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑΣΥΡΦΗςς 




ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς 7ΚθςΗΓΗΓΡΦΩΡΥ∆Ω ,137ΡΞΟΡΞςΗ 7ΡΞΟΡΞςΗ HHB
/6∆ΥϑΡΞςςΗ∃ /Η/∆ΘΘ−0 −ΡΞΟΛ∆; −ΡΞΥΓ∆/ ∋,6&Ρ ΞΘΘΡΞΨΗΟΗΘΨΛΥΡΘΘΗΠΗΘΩΓΗ
ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘΡΥΛΗΘΩπΗΡΕΜΗΩ 026,0∂HH 0ΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΗΩ6ΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘΓΗςΙΟΞ[ΣΚ∴ςΛΤΞΗςΗΩ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΘΗΟς θΠΗ&ΡΘΙπΥΗΘΦΗ)Υ∆ΘΦΡΣΚΡΘΗΓΗ0ΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΗΩ6ΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ 8ΘΛΨΗΥςΛΩπΓΗ
6∆ΨΡΛΗ ∃ΘΘΗΦ∴ BGΡΦΩΡΕΥΗ HHH
3∗Η∆Υ&: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πΩ∆ΛΗΘΩΠΡΓΛΙΛπΗςΣ∆Υ Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘ(ΥΘςΩΗΛΘ ς∂ΗςΩ ΡΥΛΗΘΩπ ΙΛΘ∆ΟΗΠΗΘΩΨΗΥς Ο∆ Φ∆Ω∆Ο∴ςΗ
ΚΡΠΡϑθΘΗΥΗΨΗΘ∆ΘΩ∆ΛΘςΛϕΞΘΦΡΘΩ∆ΦΩΗΞΥΟΛΤΞΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ
∋∂∆ΞΩΥΗς ΣΥΡΜΗΩς ΡΘΩ πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ πΩπΠΛς ΗΘ°ΞΨΥΗ ΦΡΠΠΗ Ο∆ ΓπΦΡΟΡΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ςΞΦΥΗ
)ΣΞΥΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ πΟΛΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΓΞ +0) Σ∆Υ Κ∴ΓΥΡΟ∴ςΗ ∆ΨΗΦ ΓΗ Ο∂∆ΟΞΠΛΘΗ ΦΡΠΠΗ
Φ∆Ω∆Ο∴ςΗΞΥ ΡΞ Ο∆ ΩΥ∆ΘςΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΓΞ +0) ΗΘ ΓΛ∆ΟΦΡΡΟ ΡΞ ΗΘ ΓΛ∆ΦΛΓΗ ∃ ΘΡΩΥΗ
ΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗΦΗςπΩΞΓΗςΘΗςΡΘΩΣ∆ςΗΘΦΡΥΗΗ[ΣΟΡΛΩπΗς
∋∆Θς ΟΗς ∆ΞΩΥΗς ΛΘΓΞςΩΥΛΗς ∆ϑΥΡ3∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΛΥΗς ΓΛΨΗΥς ΣΥΡΜΗΩς ΡΘΩ πΩπ ΠΛς ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ
ΩΡΞΜΡΞΥςΗΘ ΟΛΗΘ∆ΨΗΦ ΟΗ&(∃ 1 Ο∆ΓπΠΛΘπΥ∆ΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗςΠΡBΩςΓΗ Υ∆ΛςΛΘΣ∆Υ ΥπςΛΘΗς
πΦΚ∆ΘϑΗΞςΗς Γ∂ΛΡΘς ΣΡΞΥ Ο∆ΤΞΗΟΟΗ Ο∆ ΦΡΘςΡΠΠ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ςΡΟΨ∆ΘΩ ς∂∆ΨπΥ∆ΛΩ ΩΥΡΣ








ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς ΣΡΞΥΥ∆ΛΗΘΩ ∆ΛΘςΛ ρΩΥΗ ΦΡΘΦΗΥΘπςΣ∆Υ ΟΗ ΦΡΘΩ∆ΦΩΠπΩΚΡΓΛΤΞΗ ∆ΨΗΦΠΛςΗ ΗΘ




]ΛΘΦ ΟΗ ]ΛΥΦΡΘΛΞΠ ΟΗς ΩΗΥΥΗς Υ∆ΥΗς Ο∂ΞΥ∆ΘΛΞΠ ΟΗ ΣΟΞΩΡΘΛΞΠ ΟΗς ΠπΩ∆Ξ[
ΣΥπΦΛΗΞ[ςΡΘΩΗ[ΩΥ∆ΛΩςϕΣ∆ΥΩΛΥΓΗΠΛΘΗΥ∆ΛςΡΞΓΗς∆ΕΟΗς∆ΣΥθςΟΛ[ΛΨΛ∆ΩΛΡΘΡΞ
ΕΥΡ∴∆ϑΗ ∃ Ο∂ΚΗΞΥΗ ∆ΦΩΞΗΟΟΗ Ο∆ ΟΛ[ΛΨΛ∆ΩΛΡΘ ΗΩ Ο∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ςΡΘΩ Υπ∆ΟΛςπς Σ∆Υ
ΦΡΘΩ∆ΦΩ∆ΨΗΦΟΗςΡΟΨ∆ΘΩΣΗΥΦΡΟ∆ΘΩΓ∆ΘςΞΘΟΛΩΓΗςΡΟΛΓΗ

3 ∋Η Π∆ΘΛθΥΗ ∆Θ∆ΟΡϑΞΗ ΟΗς ςΡΟς ΡΞ ΟΗς 5(),20 )5πςΛΓΞς Γ∂ΛΘΦΛΘπΥ∆ΩΛΡΘ
ΘπΦΗςςΛΩΗΘΩΞΘπΣΞΛςΗΠΗΘΩΠ∆[ΛΠ∆ΟΓΗςΙ∆ΛΕΟΗςΤΞ∆ΘΩΛΩπςΓΗΣΥΡΓΞΛΩΩΡ[ΛΤΞΗ
)ΠπΩ∆Ξ[ ΟΡΞΥΓς ΤΞ∂ΛΟς ΦΡΘΩΛΗΘΘΗΘΩ ∋Η ΠρΠΗ ΟΗς ΚΞΛΟΗς ΠΛΘπΥ∆ΟΗς ΗΩ
ΦΗΥΩ∆ΛΘς ΣΥΡΓΞΛΩς Κ∴ΓΥΡΦ∆ΥΕΡΘπς ςΡΘΩ πΟΛΠΛΘπς ΓΗς ΓπΦΚΗΩς ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς
)ΕΡΞΗςς∆ΕΟΗςΦΡΣΗ∆Ξ[

3 (Θ ΛΘΓΞςΩΥΛΗ ∆ϑΥΡ3∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΛΥΗ Ο∆ ΦΡΟΡΘΘΗ ΣΞΟςπΗ ΣΗΞΩ ΩΥ∆ΛΩΗΥ Ο∆ Π∆ΩΛθΥΗ
ΨπϑπΩ∆ΟΗ ΡΞ ∆ΘΛΠ∆ΟΗ ΣΡΞΥ ΡΕΩΗΘΛΥ ΓΗς ΚΞΛΟΗς ∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΛΥΗς ΓΗς Η[ΩΥ∆ΛΩς ΓΗ
ΚΡΞΕΟΡΘΓΗςΗςςΗΘΦΗςΓ∂∆ϑΥΞΠΗςΓΞΦ∆ΙπΓΞΩΚπΓΗςΚΞΛΟΗςΓΗΣΡΛςςΡΘΓΞ




3 (Θ ΣΚ∆ΥΠ∆ΦΛΗ Ο∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ ΣΟ∆ΘΩΗς ΓΗ ΨΛΩ∆ΠΛΘΗς






















3 /Ης ΣΥΡΓΞΛΩς ΦΥΛςΩ∆ΟΟΛςπς ςΡΘΩ πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ ΦΡΘΦΗΥΘπς Σ∆Υ ΟΗς ΦΡΟΡΘΘΗς
ΣΞΟςπΗς ςΡΛΩ ΣΡΞΥ Ο∆ ΣΞΥΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ Σ∆Υ ΦΥΛςΩ∆ΟΟΛς∆ΩΛΡΘ ΗΘ ΠΛΟΛΗΞ ΙΡΘΓΞ ςΡΛΩ
ΣΡΞΥ ΟΗ Ο∆Ψ∆ϑΗ ΓΗ ΦΥΛςΩ∆Ξ[ ΦΡΠΠΗ Ο∂∆ΦΛΓΗ ς∆ΟΛΦ∴ΟΛΤΞΗ Ο∂∆ΦΛΓΗ ∆ΓΛΣΛΤΞΗ ΡΞ
ΓΗςςΛΟΛΦΗςΣΥπΦΛΣΛΩπΗς

3 (ΘΙΛΘ Ο∆ ΦΡΟΡΘΘΗ ΣΞΟςπΗ ΣΗΞΩ ρΩΥΗ ΟΗ ςΛθϑΗ Γ∂ΞΘΗ Φ∆Ω∆Ο∴ςΗ ΚπΩπΥΡϑθΘΗ




5πΦΗΠΠΗΘΩ1Λ ΗΩ ∆Ο ΡΘΩ ΛΓΗΘΩΛΙΛπ ΗΩ πΩΞΓΛπ ΓΗς ΣΗΥςΣΗΦΩΛΨΗς ΘΡΞΨΗΟΟΗς ΣΡΞΥ ΟΗς
ΦΡΟΡΘΘΗς ΣΞΟςπΗς ΗΘ ΟΛΗΘ ∆ΨΗΦ ΓΗς ΓΡΠ∆ΛΘΗς ΓΗ ΥΗΦΚΗΥΦΚΗ ΥπΦΗΘΩς; ,Ος ΡΘΩ
ΘΡΩ∆ΠΠΗΘΩ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟπ ςΞΥ Ο∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘ Γ∂ΞΘΗ ΦΡΟΡΘΘΗ ΣΞΟςπΗ ΣΡΞΥ ΗΙΙΗΦΩΞΗΥ ΞΘΗ
ΣΡΟ∴ΠπΥΛς∆ΩΛΡΘ,ΟςϑπΘθΥΗΘΩΞΘΗςΞςΣΗΘςΛΡΘΞΘΛΙΡΥΠΗΓΗϑΡΞΩΩΗςΓΗΠΡΘΡΠθΥΗςΓ∆Θς
Ο∆ ΣΚ∆ςΗ ΦΡΘΩΛΘΞΗ ΗΩ ΦΡΘΩΥ{ΟΗΘΩ Ο∆ Ω∆ΛΟΟΗ ΓΞ ΣΡΟ∴ΠθΥΗ ΗΘ ΥπϑΟ∆ΘΩ ∆ΠΣΟΛΩΞΓΗ ΡΞ
ΙΥπΤΞΗΘΦΗ∋ΗΠρΠΗΓΗςπΩΞΓΗςΗΘΟΛΗΘπΩΥΡΛΩ∆ΨΗΦΟ∂ΛΘΓΞςΩΥΛΗΡΘΩπΩπΥπ∆ΟΛςπΗςςΞΥ
Ο∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΣΥΡΦπΓπς ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥς Ε∆ΩΦΚ ϑΥκΦΗ ϕ ΓΗς ΦΡΟΡΘΘΗς
ΣΞΟςπΗς &Ης ΓΗΥΘΛθΥΗς ΣΗΞΨΗΘΩ ∆ΨΡΛΥ ΞΘ Υ∆ΣΣΡΥΩ ΟΡΘϑΞΗΞΥ ςΞΥ ΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΕΗ∆ΞΦΡΞΣ
ΠΡΛΘς ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΤΞΗ ΟΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥς ΣΛςΩΡΘς ΦΡΘΩΛΘΞς ΣΞΛςΤΞΗ ΟΗς ΓπΕΛΩς ΘπΦΗςς∆ΛΥΗς
ΣΡΞΥ∆ςςΞΥΗΥΞΘΕΡΘΕΥ∆ςς∆ϑΗΗΩΞΘπΦΡΞΟΗΠΗΘΩΣΛςΩΡΘςΡΘΩΣΟΞςΙ∆ΛΕΟΗς 5(ΘΙΛΘ
ΞΘΗπΩΞΓΗ∆πΩπΠΗΘπΗϕ&∆ΠΕΥΛΓϑΗςΞΥΟΗΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΓ∂ΞΘΥπ∆ΦΩΗΞΥΩΥΛΣΚ∆ςΛΤΞΗ
Γ∆Θς ΟΗΤΞΗΟ ΟΗ Φ∆Ω∆Ο∴ςΗΞΥ ςΡΟΛΓΗ ΗςΩ ΠΛς ΗΘ ςΞςΣΗΘςΛΡΘ Γ∆Θς ΟΗ ΟΛΤΞΛΓΗ ΡςΦΛΟΟ∆ΘΩ
ΣΗΘΓ∆ΘΩ ΤΞΗ ΟΗς ΕΞΟΟΗς ΓΗ ϑ∆] ΩΥ∆ΨΗΥςΗΘΩ Ο∆ ΦΡΟΡΘΘΗ /Η Φ∆ς πΩΞΓΛπ ΦΡΘΦΗΥΘ∆ΛΩ
Ο∂Ρ[∴Γ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΦΡΘΩ∆ΠΛΘ∆ΘΩς Γ∆Θς ΟΗς Η∆Ξ[ ΞςπΗς ΗΩ ΟΗ Φ∆Ω∆Ο∴ςΗΞΥ πΩ∆ΛΩ ∆ΦΩΛΨπ Σ∆Υ
89 /Ης ΥπςΞΟΩ∆Ως ςΗ ςΡΘΩ ΥπΨπΟπς ΩΥθς ΛΘΩπΥΗςς∆ΘΩς ∆ΨΗΦ ΞΘΗ ∆ΞϑΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆











Σ∆Υ ΟΗ &(∃ ΗΘ >56 ΟΗς ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩς ΦΡΘΘΞς ΗΩ ΘΡΘ ΦΡΞΨΗΥΩς Σ∆Υ Ο∆





ΩΥθς ΓπΟΛΦ∆Ως ΗΩ ΘΗ ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ ΤΞΗ ΣΗΞ ΓΗ ςΡΞΣΟΗςςΗ ςΞΥ ΟΗς ΓπΕΛΩς


















































ςBΥ ΦΡΘΦΞΥΥΗΘΦπΗς Σ∆Υ ΟΗς ΣΥΡΦπΓπς LΕ∆ΩΦΚL /Η ΣΛΟΡΩ∆ϑΗ ΘπΦΗςς∆ΛΥΗ ∆Ξ[
Η[ΩΥ∆ΣΡΟ∆ΩΛΡΘς ΗςΩ ΟΡΞΥΓ 1 Ο∆ ΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗ ΓΞ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ
Κ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ΓΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ςΡΟΛΓΗς Γ∆Θς ΞΘ ΟΛΤΞΛΓΗ ΗςΩ ΠΡΛΘς πΩΗΘΓΞΗ
ΤΞΗ Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ΓΗ ΓΗΞ[ ΣΚ∆ςΗς ΟΛΤΞΛΓΗ ΗΩ ΟΗ ΓΛςΣΡςΛΩΛΙ ΠπΩΥΡΟΡϑΛΤΞΗ
ΥΗΟ∆ΩΛΙ∆ΞςΡΟΛΓΗΗςΩΥΗςΩΥΗΛΘΩ/ΗΣΥΡΕΟθΠΗςΗΣΡςΗΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΠΗΘΩΣΡΞΥΟΗ
ΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩ ΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ ΨπϑπΩ∆ΟΗ ΣΡΞΥ ΟΗςΤΞΗΟΟΗς ΓΗς ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ΗΠΣΛΥΛΤΞΗς
ΘΗ ςΡΘΩ Σ∆ς Ι∆ΦΛΟΗΠΗΘΩ ∆ΦΦΗςςΛΕΟΗς ΡΞ ΦΗΟΞΛ ΓΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘς ΓΛςΣΗΥςπΗς
ΓΛΙΙΛΦΛΟΗςϕΓπΦΥΛΥΗΦΡΥΥΗΦΩΗΠΗΘΩ(ΘΡΞΩΥΗΟΗςΣΥΡΣΥΛπΩπςΣΚ∴ςΛΦΡ3ΦΚΛΠΛΤΞΗς
ΓΞ ςΡΟΛΓΗ ΣΗΞΨΗΘΩ ΦΚ∆ΘϑΗΥ ∆Ξ ΦΡΞΥς ΓΞ ΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩ ΦΗ ΤΞΛ ΥΗΘΓ ΟΗ









(Θ ΦΡΘΦΟΞςΛΡΘ ΟΗ ΦΡΘςΩ∆Ω ΗςΩ ΤΞΗ ΟΗς ΣΥΡΕΟθΠΗς ΓΗ Ο∆ ΦΡΟΡΘΘΗ ΣΞΟςπΗ ΩΡΞΥΘΗΘΩ
ς∴ςΩπΠ∆ΩΛΤΞΗΠΗΘΩ ∆ΞΩΡΞΥΓΞΠ∆ΘΤΞΗΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗΓΗ Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ςΡΟΛΓΗ/∂ΡΥΛϑΛΘΗ
ΓΗςΣΥΡΕΟθΠΗςΗςΩΗΘΣΥΗΠΛΗΥ ΟΛΗΞ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΤΞΗΩ∆ΘΩ∆ΞΘΛΨΗ∆ΞΓΗΟ∆ΠπΩΥΡΟΡϑΛΗ
ΓΗΟ∆ΠΛςΗΗΘ°ΞΨΥΗΤΞΗΓΗΟ∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩΓ∆ΘςΟ∆ΦΡΟΡΘΘΗ
&ΗΩΩΗ πΩΞΓΗ ΕΛΕΟΛΡϑΥ∆ΣΚΛΤΞΗ ΘΡΞς ΣΗΥΠΗΩ ∆ΛΘςΛ ΓΗΠΗςΞΥΗΥ Ο∂ΛΘΩπΥρΩ Γ∂∆ΠπΟΛΡΥΗΥ Ο∆



























&Ο∆ςςΛΤΞΗΠΗΘΩ ΡΘ ΗΘϑΗΘΓΥΗ Γ∆Θς ΟΗς ΦΡΟΡΘΘΗς ΣΞΟςπΗς ΓΗς ΣΞΟς∆ΩΛΡΘς ςΛΘΞςΡωΓ∆ΟΗς
ΡΞ ΩΥΛ∆ΘϑΞΟ∆ΛΥΗς )ΨΛΩΗςςΗ ΦΡΘςΩ∆ΘΩΗ∃ΨΗΦ ΓΗς Φ∆ΠΗς ςΣπΦΛΙΛΤΞΗς ΣΡΞΥ ΟΗς ΣΞΟςΗΞΥς









ΦΗΥΩ∆ΛΘΗΠΗςΞΥΗ> (Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ςΡΟΛΓΗ.ΟΛΤΞΛΓΗ Ο∆ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΗςΩ Ι∆ΨΡΥ∆ΕΟΗ ∆Ξ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ
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ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς∆ΦΡΘΦΟΞΦΗΩΩΗπΩΞΓΗ1ΡΞς∆ΨΡΘςΣΞΠΡΘΩΥΗΥΓ∆ΘςΦΗΦ∆ςΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥΤΞΗ




/43Υ∆Ω 54:ΡΘϑΝΛΩΩΛΣΡΘϑ ∗4∃ΘϑΗΟΡΨ &4∗ΡΞΥΓΡΘ 64
∋∆ΠΥΡΘϑΟΗΥΓ %∆ΩΦΚΩΡΦΡΘΩΛΘΞΡΞςΙ∆ςΩΩΥ∆ΘςΣΡςΛΩΛΡΘ4
∃ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΩΡΩΚΗΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΡΙ∆ΘΓΥΡϑΥ∆ΣΚΡΟΛΓΗΙΥΡΠΣΟ∆ΘΩς 



























7ΚΗ ΡΕΜΗΦΩΛΨΗ ΡΙ ΩΚΛς ςΩΞΓ∴ Λς ΩΡ ΣΥΡΣΡςΗ ∆ Ι∆ςΩ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΠΗΩΚΡΓ ΙΡΥ Ε∆ΩΦΚ ΩΡ
ΦΡΘΩΛΘΞΡΞς ΣΥΡΦΗςςΗς ΩΥ∆ΘςΣΡςΛΩΛΡΘ 7ΚΛς ΠΗΩΚΡΓ Λς Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΥ∆ΘςΛΗΘΩ ΥΗϑΛΠΗ
Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς∆Θ∆Ο∴ςΛς∆ΘΓ Λς∆ΣΣΟΛΗΓ ΩΡ∆ςΡΟΛΓΟΛΤΞΛΓΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ7ΚΗ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΞΘΓΗΥ














































































































































7ΚΗ ΛΘΛΩΛ∆Ο ΥΛςΗ ΡΙ ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓς ΩΡ ΩΚΗ ΛΘΛΩΛ∆Ο ΙΛΟΟΛΘϑ3ΞΣ ΖΛΩΚ ςΡΟΛΓ 7ΚΗ
Π∆[ΛΠΞΠ ΛςΓΞΗ ΩΡ ΩΚΗΦΡΠΣΟΗΩΗΗ[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΡΙ ΩΚΗ ςΡΟΞΩΗΦΡΘΩ∆ΛΘΗΓ ΛΘ ΩΚΗΓΗ∆ΓΠ∆ςς
7ΚΗ ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓς ΩΡ ΩΚΗ ςΩΗ∆Γ∴ ςΩ∆ΩΗ ΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘ ΖΚΗΘ ΡΘΟ∴ ΓΡΖΘΖ∆ΥΓ ΙΟΡΖΛΘϑ
ςΡΟΛΓΛςΗ[ΩΥ∆ΦΩΗΓ
7ΚΗ ΥΗςΞΟΩς ΙΛΩ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ Ψ∆ΟΞΗς ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ Ε∴ ΦΡΞΣΟΛΘϑ ΩΚΗ Κ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΦ ΖΛΩΚ Ε∆ΩΦΚ
Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΥΗςΞΟΩς ∋ΗςΣΛΩΗ ΡΙ ΩΚΗ ςΛΠΣΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ Π∆ΓΗ ΩΚΛς Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΗς ΩΚΗ Ι∆ςΩ
ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩΠΗΩΚΡΓΣΥΡΣΡςΗΓΩΡΚΗΟΣΩΚΗΕ∆ΩΦΚΩΡΦΡΘΩΛΘΞΡΞςΩΥ∆ΘςΣΡςΛΩΛΡΘ
7ΚΗ ΗΙΙΗΦΩς ΡΙ ΩΚΗ ςΡΟΛΓ ΙΟΡΖ
Υ∆ΩΗ ∆ΘΓ ΡΙ ΩΚΗ ςΡΟΨΗΘΩ
ΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛςΩΛΦς ΡΘ ΩΚΗ
Κ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΦ ΕΗΚ∆ΨΛΡΞΥ ΡΙ
ΩΚΗ ΦΡΟΞΠΘ ∆ΥΗ ςΩΞΓΛΗΓ 7ΚΗ
ΠΗ∆Θ ΥΗςΛΓΗΘΦΗ ΩΛΠΗ ∆ΘΓ ΩΚΗ
ΩΡΩ∆Ο ςΡΟΛΓ ΚΡΟΓ ΞΣ ∆ΥΗ
Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ Ε∴ ΞςΛΘϑ ΩΥ∆ΘςΛΗΘΩ
ΥΗϑΛΠΗ Π∆ςς Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΡΘ
Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς 7ΚΗςΗ
Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς ∆ΟΟΡΖ ΣΡΛΘΩΛΘϑ
ΡΞΩ ∆ΘΓ ΤΞ∆ΘΩΛΙ∴ΛΘϑ ΡΣΣΡςΛΩΗ
ΗΙΙΗΦΩς ΡΙ ΩΚΗ ΡΣΗΥ∆ΩΛΘϑ
Σ∆Υ∆ΠΗΩΗΥς
0∆ςς ΩΥ∆ΘςΙΗΥ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς Κ∆ΨΗ








2ΕΨΛΡΞςΟ∴ ΩΚΗ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΩΥΗΘΓ ΡΙ
ΕΡΩΚ ΟΛΘΗς Λς ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΩΚΗ
ΕΡΩΩΡΠ ς∆ΠΣΟΗς ΕΗΛΘϑ ΠΡΥΗ






























ϕ ΞΘ ΣΥΡΕΟθΠΗ ΣΡςπ Σ∆Υ Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ΓΞ ςΡΟΛΓΗ ΤΞΛ ∆ ΩΗΘΓ∆ΘΦΗ ϕ ΙΡΥΠΗΥ ΓΗς
ΕΡΞΦΚΡΘςςΛΟΗςΦΚΛΦ∆ΘΗςςΡΘΩπΩΥΡΛΩΗς0∆ΛςΟΗΣΥΡΕΟθΠΗΥπΦΞΥΥΗΘΩΓΗςϑ∆ΥΘΛςς∆ϑΗςϕ
ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ[ ςΛΠΣΟΗς ΣΥΡΨΛΗΘΩ ΗςςΗΘΩΛΗΟΟΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ Π∆ΘΤΞΗ ΓΗ Π∆ϖΩΥΛςΗ ΓΗς ΩΗΠΣς ΓΗ
ςπΜΡΞΥ ΓΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ςΡΟΛΓΗς (Θ ΗΙΙΗΩ ΦΗς ΓΗΥΘΛθΥΗς ΣΟΞς ΓΗΘςΗς ΤΞΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ
ΟΛΤΞΛΓΗΦΚΞΩΗΘΩ ΩΥΡΣΨΛΩΗ ΗΘΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥ ΟΗςΣΟΞςϑΥΡςςΗς/ΗςΦΡΟΡΘΘΗςΘΗςΡΘΩΣ∆ς
∆ςςΗ]ΗΙΙΛΦ∆ΦΗςΦΗΤΞΛΦΡΘΓΞΛΩϕΟ∆ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘΓ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟΟ∆ϑΗςΩΥΡΣΚ∆ΞΩς

/∂ΗΘΜΗΞ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΤΞΗ ΦΡΘςΛςΩΗ ΗςςΗΘΩΛΗΟΟΗΠΗΘΩ ϕ ΦΡΘΩΥ{ΟΗΥ ΟΗ ΩΗΠΣς ΓΗ ςπΜΡΞΥ ΓΞ
ςΡΟΛΓΗ ΗΩ ϕ ΥπΓΞΛΥΗ Ο∂ΗΙΙΗΩ ΓΗ ΓΛςΣΗΥςΛΡΘ ∆[Λ∆ΟΗ 3ΟΞςΛΗΞΥς ΕΥΗΨΗΩς ΡΘΩ πΩπ ΣΥΡΣΡςπς
∆ΨΗΦΦΡΠΠΗΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςΦΡΠΠΞΘΗςΟ∂Η[ΛςΩΗΘΦΗΓ∂ΞΘΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩΣΥΛΨΛΟπϑΛ∆ΘΩ
ΟΗ ΦΡΘΩ∆ΦΩΓΗςΓΗΞ[ΣΚ∆ςΗς ΗΩΞΘΣ∆ςς∆ϑΗ ΙΡΥΦπΓΞ ςΡΟΛΓΗΣ∆ΥΞΘΡΕςΩ∆ΦΟΗ ΥΗΘΓ∆ΘΩ
ςΡΘπΦΡΞΟΗΠΗΘΩΣΟΞςΟΗΘΩ1

3 8Θ ς∴ςΩθΠΗ ΛΘΓπΣΗΘΓ∆ΘΩ ΓΡΘΩ ΡΘ ΘΗ ΦΡΘΘ∆ϖΩ Σ∆ς ΟΗς ΥΗΩΡΠΕπΗς
ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗς ∆Ψ∆ΛΩ πΩπ ΓπΨΗΟΡΣΣπ ΗΘ >; Σ∆Υ ∗ΥΛΠΠΗΩ Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ΓΥΗ ΓΞ
ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ ΓΗ ΦΡΘΩ∆ΦΩΗΞΥς ςΡΟΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ ΛΠΣΟΛΤΞ∆ΘΩ ΓΗς ςΡΟΞΩΛΡΘς
Υ∆ΓΛΡ∆ΦΩΛΨΗς6 /Η ΓΛςΣΡςΛΩΛΙ ΦΡΠΣΡΥΩ∆ΛΩ ΞΘ ΣΟ∆ΩΗ∆Ξ ΣΗΥΙΡΥπ ςΞΣΣΡΥΩ∆ΘΩ ΞΘΗ
ΦΡΞΦΚΗΓΗΕΛΟΟΗςΓ∂∆ΦΛΗΥ&ΗςΕΛΟΟΗςΙΡΥΠ∆ΛΗΘΩΞΘΙΛΟΩΥΗ∆ΞΩΡ3ΘΗΩΩΡ∴∆ΘΩΣΡΞΥΟΗ
ςΡΟΛΓΗ ΩΡΞΩΗΘΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ ΟΗΣ∆ςς∆ϑΗΓΞ ΟΛΤΞΛΓΗ/ΗςΡΟΛΓΗΦΛΥΦΞΟ∆ΛΩΓΗΚ∆ΞΩ
ΗΘΕ∆ςϕΩΥ∆ΨΗΥςΓΗςΩΞΕΗςΤΞΛΣΗΥΦΗΘΩΟΗΣΟ∆ΩΗ∆Ξ

3∃ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ >6C Ο∂πΤΞΛΣΗ ΓΗ∗|ΗΕΗΟ ΗΩ )ΡΥΩΞΛΘ ΣΞΛς ΓΗ0∆Ν ΗΩ ∆Ο ΓΗ
Ο∂ΞΘΛΨΗΥςΛΩπ Γ∂∃ΠςΩΗΥΓ∆Π ∆ ΟΡΘϑΞΗΠΗΘΩ πΩΞΓΛπ ΟΗς ΦΡΟΡΘΘΗς ΣΞΟςπΗς ϕ
ϑ∆ΥΘΛςς∆ϑΗΙΛ[ΗΓ∂∆ΕΡΥΓΗΘΟΛΤΞΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗΣΞΛςΗΘςΡΟΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ>4

∋Η ΣΟΞς ΓΛΨΗΥςΗς ΣΛςΩΗς Γ∂πΩΞΓΗς ΡΘΩ πΩπ ΗΠΣΟΡ∴πΗς ΦΡΘΦΗΥΘ∆ΘΩ Ο∂ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘ




Γ∆Θς ΞΘΗ ΦΡΟΡΘΘΗ ΣΞΟςπΗ ∆ΦΦΥΡΛςς∆ΛΩ ςΡΘ ΗΙΙΛΦ∆ΦΛΩπ ΓΞ Ι∆ΛΩ Γ∂ΞΘ ΠΗΛΟΟΗΞΥ
ΠπΟ∆ΘϑΗΓΗςΓΗΞ[ΣΚ∆ςΗςK

3 8Θ ΕΥΗΨΗΩ Γ∂∆ΕςΡΥΕΗΞΥ ΣΞΟςπ ΙΞΩ ΓπΣΡςπ ΗΘ >; Σ∆Υ 9∆Θ ∋∴ΦΝ ,Ο





















ςΡΘΩ ΛΘςΩ∆ΟΟπΗς ςΞΥ Ο∆ ΦΚΛΦ∆ΘΗ ΓΗ Π∆ΘΛθΥΗ ϕ ΘΗ ς∂ΡΞΨΥΛΥ ΤΞΗ ΟΡΥς ΓΗ Ο∆
















/∆ ΦΡΟΡΘΘΗ ΗςΩ ΦΡΠΣΡςπΗ ΓΗ ΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩς ΛΘΓπΣΗΘΓ∆ΘΩς ΗΩ ΓπΠΡΘΩ∆ΕΟΗς&Κ∆ΤΞΗ
ΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩΦΡΠΣΥΗΘΓΞΘΠΗΓΛ∆ΙΛΟΩΥ∆ΘΩςΞΥ ΟΗΤΞΗΟΗςΩΨΛςςπΗΞΘΗΨ∆ΘΘΗϕΕΡΞΟΗ
∃Ξ3ΓΗςςΞς ΓΗ Ο∆ Ψ∆ΘΘΗ ΞΘ ΓΛςΤΞΗ ∆ πΩπ ΙΛ[π ∆ΙΛΘ ΓΗ ΓΛΨΛςΗΥ ΟΗ ΙΟΞ[ ΠΡΘΩ∆ΘΩ ΗΩ
Γ∂πΨΛΩΗΥΟΗςΦΛΥΦΞΛΩςΣΥπΙπΥΗΘΩΛΗΟςΗΩΟΗςΨΡΟΞΠΗςΠΡΥΩςΓ∆ΘςΟΗΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩ
∋∆Θς ΦΗΩΩΗ ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘ ΟΗς Ψ∆ΘΘΗς ΘΗ ς∂ΡΞΨΥΗΘΩ Σ∆ς ∆Ξ ϑΥπ ΓΗςΠΡΞΨΗΠΗΘΩς ΓΞ
ΙΟΞΛΓΗΗΩΓΗςΓΛΙΙπΥΗΘΦΗςΓΗΣΥΗςςΛΡΘΗΘΩΥΗΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩςΦΡΠΠΗΦ∂ΗςΩ ΟΗΦ∆ςΓ∆Θς
ΟΗς ς∴ςΩθΠΗς ΣΥπςΗΘΩπς ∆ΞΣ∆Υ∆Ψ∆ΘΩ/∂ΡΞΨΗΥΩΞΥΗ ΓΗς Ψ∆ΘΘΗς ΗςΩ ΦΡΠΠ∆ΘΓπΗΣ∆Υ ΞΘ
∆ΦΩΛΡΘΘΗΞΥ ΣΘΗΞΠ∆ΩΛΤΞΗ ΤΞΛ ΗΘΩΥ∆ϖΘΗ Ο∆ ΥΡΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΕΡΞΟΗ ΣΗΥΦπΗ (ΘΙΛΘ Ο∆
ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΦΟ∆ΣΗΩς ΗςΩ ∆Γ∆ΣΩπΗ ϕ ΞΘ ΠΡΞΨΗΠΗΘΩ ∆ςΦΗΘΓ∆ΘΩ ΓΞ ςΡΟΛΓΗ ΗΩ
ΓΗςΦΗΘΓ∆ΘΩΓΞΟΛΤΞΛΓΗ





3 ΟΡΥς ΓΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ ΓΗ ΕΥ∆ςς∆ϑΗ ΟΗΠπΟ∆ΘϑΗ ςΡΟΛΓΗ3ΟΛΤΞΛΓΗ ΗςΩΠ∆ΛΘΩΗΘΞ ΗΘ
ςΞςΣΗΘςΛΡΘϕΟ∂ΛΘΩπΥΛΗΞΥΓΗςΦΡΠΣ∆ΥΩΛΠΗΘΩςΙΗΥΠπςϑΥκΦΗϕΞΘΗΣΞΟς∆ΩΛΡΘΓΗ
Ι∆ΛΕΟΗ ΛΘΩΗΘςΛΩπΠ∆Λς ΓΗ ΙΡΥΩΗ ΙΥπΤΞΗΘΦΗ &ΗΩΩΗ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΘΗ ΦΡΘΩΥΛΕΞΗ Σ∆ς
ΓΛΥΗΦΩΗΠΗΘΩ ∆Ξ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΓΞ ςΡΟΛΓΗ 8Θ ΙΟΞ[ ΓΗ ΟΛΤΞΛΓΗ ΓΗςΦΗΘΓ ϕ ΦΡΘΩΥΗ3




3 ΟΡΥς ΓΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ ΓΗ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΞΘΗ ΛΠΣΞΟςΛΡΘ ΓΗ ΙΡΥΩ ΓπΕΛΩ ΗςΩ ϑπΘπΥπΗ
ΣΗΘΓ∆ΘΩΞΘΛΘςΩ∆ΘΩ∆ςςΗ]ΦΡΞΥΩ)ΤΞΗΟΤΞΗςςΗΦΡΘΓΗςΗΘΠρΠΗΩΗΠΣςΤΞΗΟΗς






















/∆ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΓΗ ΦΗς ΘΡΞΨΗ∆Ξ[ ΛΘΩΗΥΘΗς ∆ ΗΞ ΣΡΞΥ ΦΡΘςπΤΞΗΘΦΗ ΓΛΥΗΦΩΗ
Γ∂∆ΞϑΠΗΘΩΗΥ ΟΗΘΡΠΕΥΗΓΗΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗςΗΩ∆ΛΘςΛΓ∂∆ΦΦΥΡΛΩΥΗ ΟΗςΓΗϑΥπςΓΗ
ΟΛΕΗΥΩπΓΞΓΛςΣΡςΛΩΛΙ∋ΗΣΟΞςΟΗΦΚΡΛ[ΓΞςΗΘςΓΗΦΛΥΦΞΟ∆ΩΛΡΘΓΞςΡΟΛΓΗ)ΓΞΕ∆ςΨΗΥςΟΗ







/4%ΥΞΘΗΩ /43Υ∆Ω ∗4&∆ς∆Π∆ΩΩ∆ 34&∆ΥΨΛΘ ∃ΘΛΘΘΡΨ∆ΩΛΨΗ
ΣΞΟςΗΓΦΡΟΞΠΘ∆ΣΣΟΛΗΓΩΡςΡΟΛΓ3ΟΛΤΞΛΓΦΡΘΩ∆ΦΩΛΘϑ7ΩΚΗ%3&






































7ΚΗ ΕΗΚ∆ΨΛΡΞΥ ΡΙ ςΡΟΛΓ ∆ΘΓ ΟΛΤΞΛΓ ΣΚ∆ςΗς Ζ∆ς ΛΘΨΗςΩΛϑ∆ΩΗΓ ΩΚΥΡΞϑΚ ΩΚΗ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΡΙ
ΥΗςΛΓΗΘΦΗ ΩΛΠΗ ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘς ,Ω Ζ∆ς ΙΡΞΘΓ ΩΚ∆Ω ∆Θ ΡΣΩΛΠ∆Ο ΩΞΘΛΘϑ ΡΙ ΩΚΗ ΡΣΗΥ∆ΩΛΘϑ























































7ΚΗ ΙΛϑΞΥΗ ςΚΡΖς ΩΚΗ
ΡΣΗΥ∆ΩΛΘϑ ΓΡΠ∆ΛΘ )ΛΘ ϑΥΗ∴
∆ΘΓ ΩΚΗ ΦΡΘςΩΥ∆ΛΘΩς ΛΘ
ΙΞΘΦΩΛΡΘΡΙΩΚΗΓΗςΛΥΗΓςΡΟΛΓ
ΥΗςΛΓΗΘΦΗ ΩΛΠΗ 2ΨΗΥ ΣΡΛΘΩ
∃ ΩΚΗ %3& ΦΡΟΞΠΘ ∆ΟΟΡΖς
ΩΚΗ ΦΚΡΛΦΗ ΡΙ ΩΚΗ ΟΛΤΞΛΓ
ΙΟΡΖΥ∆ΩΗ ΡΨΗΥ )]ΡΘΗ , ΡΥ
ΞΘΓΗΥ )]ΡΘΗ ,, ΩΚΗ ΟΛΤΞΛΓ
ΙΟΡΖΥ∆ΩΗ ΡΙ ΩΚΗ ΦΟ∆ςςΛΦ∆Ο
ΦΡΟΞΠΘ)ΡΥςΡΟΛΓΥΗςΛΓΗΘΦΗ
ΩΛΠΗ ΞΘΓΗΥ ΣΡΛΘΩ ∃ ΩΚΗ
Υ∆ΘϑΗΡΙΟΛΤΞΛΓΙΟΡΖΥ∆ΩΗςΙΡΥ






















Ο∆ ΣΚ∆ςΗ ΟΛΤΞΛΓΗ /∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗ ΓΗς Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΓΗ Ο∆ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΗΩ ΓΗ
Ο∂ΛΠΣΞΟςΛΡΘ∆πΩππΩΞΓΛπΗ(ΘΙΛΘΞΘΗ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΟΗ∆πΩπΠΛςΗΗΘΣΟ∆ΦΗΗΩΟΗ
ΠΡΓΗΓΗΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩΓΗΟ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ∆πΩπ∆Γ∆ΣΩπϕΦΗΦ∆ςΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥ,Ος∂∆ϑΛςς∆ΛΩ
ΓΞ Ο∆Ψ∆ϑΗΠπΩΚΡΓΛΤΞΗΓ∂ΞΘ ΦΥΛςΩ∆Ο ΛςςΞ Γ∂ΞΘΗ ΞΘΛΩπ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ1ΡΞς ∆ΨΡΘς ΣΞ
ΓπΠΡΘΩΥΗΥΟΗςΣΥΛΘΦΛΣ∆Ξ[∆Ψ∆ΘΩ∆ϑΗςΓΗΟ∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗΦΗΩΩΗΦΡΟΡΘΘΗ1
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Υ∆ΣΛΓΗΠΗΘΩ ΓΗς ∆ΦΦΡΥΓς Γ∂Η[ΣΟΡΛΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗ ΕΥΗΨΗΩ ΡΘΩ πΩπ ςΛϑΘπς ∆ΨΗΦ ΞΘ ∆ΞΩΥΗ
ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΓΞΓΡΠ∆ΛΘΗΓΗΟ∆&ΚΛΠΛΗ)ΛΘΗ
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7ΚΗ ΕΗΚ∆ΨΛΡΞΥ ΡΙ ςΡΟΛΓ ∆ΘΓ ΟΛΤΞΛΓ ΣΚ∆ςΗς Ζ∆ς ΛΘΨΗςΩΛϑ∆ΩΗΓ ΩΚΥΡΞϑΚ ΩΚΗ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΡΙ
ΥΗςΛΓΗΘΦΗ ΩΛΠΗ ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘς ,Ω Ζ∆ς ΙΡΞΘΓ ΩΚ∆Ω ∆Θ ΡΣΩΛΠ∆Ο ΩΞΘΛΘϑ ΡΙ ΩΚΗ ΡΣΗΥ∆ΩΛΘϑ









































∃Ω ΚΛϑΚ ΡςΦΛΟΟ∆ΩΡΥ∴ ΨΗΟΡΦΛΩΛΗς ΩΚΗ ΦΡΠΕΛΘΗΓ ΗΙΙΗΦΩ ΡΙ ΩΚΗ Ε∆ΙΙΟΗς ∆ΘΓ ΩΚΗ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ
Φ∆ΞςΗς ΩΚΗ ∆ΣΣ∆ΥΛΩΛΡΘ ΡΙ ΛΘΩΗΘςΗ ΥΗΦΛΥΦΞΟ∆ΩΛΡΘ ΡΦΦΞΣ∴ΛΘϑ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ΨΡΟΞΠΗ ΡΙ ΩΚΗ
ΦΡΠΣ∆ΥΩΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΥΗΓΞΦΛΘϑ ΓΗ∆Γ ΨΡΟΞΠΗς :ΚΗΘ ΩΚΗ ΨΗΟΡΦΛΩ∴ ΛΘ ςΞΦΚ ΨΡΥΩΛΦΗς Λς
ΗΤΞΛΨ∆ΟΗΘΩ ΩΡ ςΗΨΗΥ∆Ο ΩΛΠΗς ΩΚΗ ΩΗΥΠΛΘ∆Ο ΨΗΟΡΦΛΩ∴ ΩΚΗ Σ∆ΥΩΛΦΟΗς ∆ΥΗ ΓΥΛΨΗΘ ΛΘ





ΦΡΠΣ∆ΥΩΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΚ∆ΘΦΗς Π∆ςς ΩΥ∆ΘςΙΗΥ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ςΞςΣΗΘςΛΡΘ ∆ΘΓ ΩΚΗ ςΡΟΨΗΘΩ

























ΠΛςΗ ΗΘ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΗΘΩΥΗ ΞΘΗ ΣΚ∆ςΗ ςΡΟΛΓΗ ΗΩ ΞΘΗ ΣΚ∆ςΗ ΟΛΤΞΛΓΗ &Ης ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς ςΡΘΩ
ΞΩΛΟΛςπςϕΓΗςΗΘΓΥΡΛΩςΩΥθςΓΛΙΙπΥΗΘΩςΓ∆ΘςΟΗςΣΥΡΦπΓπςΓΗΟ∆&ΚΛΠΛΗ)ΛΘΗ
(ΘΓπΕΞΩΓΗΣΥΡΦπΓπΣ∆ΥΗ[ΗΠΣΟΗΟΡΥςΓΗΟ∂Η[ΩΥ∆ΦΩΛΡΘΓΗΣΥΛΘΦΛΣΗς∆ΦΩΛΙςΦ∂ΗςΩΞΘΗ
ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘ ςΡΞΨΗΘΩ ΘΡΘ ΟΛΠΛΩ∆ΘΩΗ ΗΩ ΡW ΟΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ςΞΥ Ο∆ ΤΞ∆ΟΛΩπ ΓΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ
ΟΛΤΞΛΓΗ ςΡΥΩ∆ΘΩΗ ΘΗ ςΡΘΩ Σ∆ς ΩΥθς ςΩΥΛΦΩΗς ,Ο ς∂∆ϑΛΩ ∆ΟΡΥς ΗΘ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΓΗς ΟΡΩς ΓΗ
Π∆ΩΛθΥΗς ΗΘΩΥ∆ΘΩ Γ∆Θς Ο∂ΞΘΛΩπ Γ∂ρΩΥΗ Φ∆Σ∆ΕΟΗ ΓΗ ΩΥΡΞΨΗΥ ΟΗς Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς
ΩΥθς Υ∆ΣΛΓΗΠΗΘΩ ∆ςςΞΥ∆ΘΩ ΞΘΗ ΦΡΘςΡΠΠ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ςΡΟΨ∆ΘΩ ΠΛΘΛΠΗς ΗΩ ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ
Γ∂ΡΕΩΗΘΛΥΞΘΗ[ΩΥ∆ΛΩΓ∆ΘςΞΘΗϑ∆ΠΠΗΓΗΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘς
(ΘΙΛΘΓΗΣΥΡΦπΓπΟΡΥςΓΞΟ∆Ψ∆ϑΗΓΗΦΥΛςΩ∆Ξ[Σ∆ΥΗ[ΗΠΣΟΗΦ∂ΗςΩΞΘΗΡΣπΥ∆ΩΛΡΘΡWΟ∆




1ΡΞς ∆ΨΡΘς ΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟπ ϕ Ο∂Η[ΩΗΘςΛΡΘ ΓΞ ΓΡΠ∆ΛΘΗ ∆ΦΦΗςςΛΕΟΗ Γ∆Θς ΦΗ Ω∴ΣΗ Γ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ
ϑΥκΦΗ ϕ Ο∆ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΗΩ ϑΥκΦΗ ϕ ΞΘ ΘΡΞΨΗ∆Ξ ΓΗςςΛΘ Γ∂ΛΘΩΗΥΘΗς ,Ο ∆ πΩπ ΣΡςςΛΕΟΗ ΓΗ
ΥΗΟκΦΚΗΥ ΟΗςΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΟΛ∆ΘΩ ΩΗΠΣςΓΗςπΜΡΞΥ ΟΛΤΞΛΓΗΗΩ ΩΗΠΣςΓΗςπΜΡΞΥςΡΟΛΓΗ∋Η









3/∃17(6(7 ,1∋8675,( ςΞΥ Ο∆ΣΥΡΕΟπΠ∆ΩΛΤΞΗΓΗ Ο∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘΓ∂ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΣΡΞΥ ΟΗ

























































6 %∴ΝΡΨ (∋ ∗ΡΟΞΕΗΨ 9= 3ΡΣΝΡΨ ∃∃ ∆ΘΓ ∋∂∴∆ΝΡΨ 96 7ΚΗ ΞςΗ ΡΙ ΣΞΟςΗ













































































































∆ΨΗΦ ∃/)∃/∃9∃/  ΓΡΘΩ Μ∂∆Λ πΩπ ΦΡΦΡΡΥΓΛΘ∆ΩΗΞΥ ςΦΛΗΘΩΛΙΛΤΞΗ ΤΞΛ ∆ ΣΗΥΠΛς
Ο∂ΗΠΕ∆ΞΦΚΗ ΓΗ 6πΕ∆ςΩΛΗΘ (ΟϑΞΗ ΗΩ ∃ΞΓΥΗ∴ ∋ΗΨ∆ΩΛΘΗς ΗΘ ΣΡςΩΓΡΦ( &Η ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗ
∆ςςΡΦΛ∆ΛΩ ΟΗς Σ∆ΥΩΗΘ∆ΛΥΗς ςΞΛΨ∆ΘΩς *∃/)∃/∃9∃/+&Κ∆ΟΠΗΥς8ΘΛΨΗΥςΛΩ∴ ΡΙ 7ΗΦΚΘΡΟΡϑ∴









&ΡΠΠΗ ΟΡΘΩΠΡΘΩΥπ ΟΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ∆ΘΩπΥΛΗΞΥςΠΗΘπς ∆Ξ ςΗΛΘ ΓΗ Ο∂πΤΞΛΣΗ Ο∆ΠΛςΗ ΗΘ
°ΞΨΥΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘς ΦΚΛΠΛΤΞΗς Γ∆Θς ΟΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥς ΓΛςΦΡΘΩΛΘΞς ΗςΩ ϑπΘπΥ∆ΟΗΠΗΘΩ
ΙΡΥΩΗΠΗΘΩ ΟΛΠΛΩπΗ Σ∆Υ ΟΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΟΛπΗς ϕ ΟπΨ∆ΦΞ∆ΩΛΡΘΓΗ Ο∆ ΦΚ∆ΟΗΞΥϑπΘπΥπΗ Σ∆Υ
ΦΗςΥπ∆ΦΩΛΡΘς!/∆Π∆ΜΗΞΥΗΣ∆ΥΩΛΗΓΗ Ο∆ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘΗΘ&ΚΛΠΛΗ)ΛΘΗς∂ΡΣθΥΗΓ∆ΘςΓΗς




ΓΛΟΞΗΥ ΟΗς ΠπΟ∆ΘϑΗς Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟς ΡΞ ϕ Ι∆ΛΥΗ ΓΗς ΦΡΞΟπΗς ΟΗΘΩΗς ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΙς ∆ΙΛΘ ΓΗ
Υ∆ΟΗΘΩΛΥΟΗςΦΛΘπΩΛΤΞΗςΣΡΞΥΟΗς∆Γ∆ΣΩΗΥ∆Ξ[ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗςΓΗΟ∆ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗΞΩΛΟΛςπΗ!

&ΗΩΩΗ ΦΡΘςΩ∆Ω∆ΩΛΡΘ ∆ ΦΡΘΓΞΛΩ ΓΗς πΤΞΛΣΗς ΓΗ ΥΗΦΚΗΥΦΚΗ ϕ ΦΡΘΦΗΨΡΛΥ ΓΗ ΘΡΞΨΗ∆Ξ[
∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς∆ςςΡΦΛ∆ΘΩΓΗΩΥθςΕΡΘΘΗςΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗςΗΘΩΗΥΠΗςΓ∂πΦΚ∆ΘϑΗΓΗΦΚ∆ΟΗΞΥΗΩ
ΗΘΩΗΥΠΗςΓΗΠπΟ∆ΘϑΗΗΩΓΗΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΚ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ!/ΗςΣΥΗΠΛΗΥςΗ[ΗΠΣΟΗς
ςΡΘΩΓπΥΛΨπς ΓΗς ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς ΓΗΠπΟ∆ΘϑΗΞΥς ςΩ∆ΩΛΤΞΗς ∆Ξ ςΗΘς Ο∆ΥϑΗ *!8ΘΗ ∆ΞΩΥΗ
ΨΡΛΗ ϕ ΦΡΘςΛςΩπ ϕ ∆Γ∆ΣΩΗΥ ΟΗς ΓΛΠΗΘςΛΡΘς ΓΗς Φ∆Θ∆Ξ[ Γ∆Θς ΟΗΤΞΗΟς ΦΛΥΦΞΟΗ ΟΗ ΙΟΞΛΓΗ
ΣΥΡΦπΓπ∆ΙΛΘΓ∂∆ΦΦΥΡΛΩΥΗΟΗΥ∆ΩΛΡςΞΥΙ∆ΦΗ(ΨΡΟΞΠΗ!&∂ΗςΩΟΗΦ∆ςΓΞΥπ∆ΦΩΗΞΥ♥+(;♠
ΓπΨΗΟΡΣΣπΣ∆ΥΟΗ%+5∗ΥΡΞΣ45ΓΗςΥπ∆ΦΩΗΞΥςΓΗΩ∴ΣΗ♥,Θ3∆ςς∆ϑΗ♠ΓΗ+(∃75,&ΡΞ
ΓΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥς πΦΚ∆ΘϑΗΞΥς ΓπΨΗΟΡΣΣπς Σ∆Υ Ο∂,00:!8Θ ∆ΞΩΥΗ Ω∴ΣΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ Ο∂2%5
<ΡςΦΛΟΟ∆ΩΡΥ∴ Ε∆ΙΙΟΗΓ ΥΗ∆ΦΩΡΥ= ΞΩΛΟΛςΗ ΟΗς ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπς ΡΙΙΗΥΩΗς Σ∆Υ Ο∆ ΣΞΟς∆ΩΛΡΘ ΣΡΞΥ
ΛΘΩΗΘςΛΙΛΗΥΟΗςπΦΚ∆ΘϑΗς!

∋ΗΣΞΛς *>>* ΘΡΞς ∆ΨΡΘς ΗΘϑ∆ϑπΞΘ ΗΘςΗΠΕΟΗ ΓΗ ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΦΡΘΦΗΥΘ∆ΘΩ Ο∂πΩΞΓΗ ΗΩ ΟΗ
ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ ΓΗ ΣΥΡΦπΓπς ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ Ο∆ ΠΛςΗ ΗΘ °ΞΨΥΗ ΡΣΩΛΠ∆ΟΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘς
ΦΚΛΠΛΤΞΗςΩΡΞΩΗΘ∆ςςΞΥ∆ΘΩΞΘΗΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘΓΗςΩΥ∆ΘςΙΗΥΩς<ΦΚ∆ΟΗΞΥΗΩΠ∆ΩΛθΥΗ=!/∆
Π∆ϖΩΥΛςΗΓΗΟ∆ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗΓΞΠΛΟΛΗΞΥπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟ∆ΞΩΡΥΛςΗ∆ΟΡΥςΞΘΗ∆ΞϑΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓΗ




















ΓΛΠΛΘΞΩΛΡΘ ΓΗ ΟΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗς ςΡΟΨ∆ΘΩς!/ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΗςΩ Γ∆ΕΡΞΩΛΥ ϕ ΓΗς ΣΥΡΦπΓπς ΤΞΛ
ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ Ο∂∆ΠπΟΛΡΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΟΗΙΙΛΦ∆ΦΛΩπ πΘΗΥϑπΩΛΤΞΗ ΞΘΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΣΥΡΣΥΗ ΞΘ





ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘς Γ∆Θς ΓΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥς ΛΘΩΗΘςΛΙΛπς ΦΡΘΩΛΘΞς! &Η ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ΗςΩ ΣΡΞΥ





1ΡΞς ∆ΨΡΘς ΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟπ ςΞΥ ΞΘ ΘΡΞΨΗ∆Ξ ΦΡΘΦΗΣΩ ΓΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥπΦΚ∆ΘϑΗΞΥ <Ο∂235 ΣΡΞΥ
2ΣΗΘ3Ο∆ΩΗ5Η∆ΦΩΡΥ=ΡΙΙΥ∆ΘΩΞΘΗΩΥθςΕΡΘΘΗΠ∆ϖΩΥΛςΗΓΗςΩΥ∆ΘςΙΗΥΩςΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΓ∆ΘςΞΘ
Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘ∆ΘΩ ΗΘΦΡΘΩΛΘΞ!&ΗΩ ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΞΘπΤΞΛΨ∆ΟΗΘΩΦΡΘΩΛΘΞΓΞ
Υπ∆ΦΩΗΞΥΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΟ∆ΥϑΗΠΗΘΩΛΠΣΟ∆ΘΩπΓ∆ΘςΓΗςΓΡΠ∆ΛΘΗςΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩςΓΗΟΛΘΓΞςΩΥΛΗ








Ι∆ΛΥΗ ϕ ΦΡΦΡΞΥ∆ΘΩ ΡD ϕ ΦΡΘΩΥΗΦΡΞΥ∆ΘΩΓΞ ΙΟΞΛΓΗΣΥΡΦπΓπ!(ΘΡΞΩΥΗ ΦΚ∆ΤΞΗΣΟ∆ΤΞΗ




ΟΗ ΙΟΞΛΓΗ ΣΥΡΦπΓπ! &Ης ΣΟ∆ΤΞΗς ςΡΘΩ ΦΡΠΣΡςπΗς Γ∂ΞΘ ςΗΞΟ Φ∆Θ∆Ο ΦΡΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΓΗς
ΦΚΛΦ∆ΘΗςΣΡΞΥ∆ΦΦΥΡϖΩΥΗΟ∆ΩΞΥΕΞΟΗΘΦΗ!∋ΗΣΟΞςΞΘΜΗΞΓΗΩΞΕΗςΣΗΥΠΗΩΓ∂ΛΘΜΗΦΩΗΥΞΘ
ΡΞΣΟΞςΛΗΞΥςΙΟΞΛΓΗςςΗΦΡΘΓ∆ΛΥΗς ΩΡΞΩ∆ΞΟΡΘϑΓΗΟ∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ!∋ΗΣ∆ΥΩΗΩΓ∂∆ΞΩΥΗΓΗΟ∆
ΣΟ∆ΤΞΗ ΣΥΡΦπΓπ ΞΘ ΙΟΞΛΓΗ ΞΩΛΟΛΩπ ΦΛΥΦΞΟΗ Γ∆Θς ΞΘ ϑ∆ΥΘΛςς∆ϑΗ ΓΗ Ω∴ΣΗ 125∋21!


















































/∆ ΣΥΗΠΛθΥΗ Σ∆ΥΩΛΗ ΓΗ Ο∂πΩΞΓΗ ∆ ΦΡΘςΛςΩπ ϕ ΠΗΩΩΥΗ ∆Ξ ΣΡΛΘΩ ΞΘΗ ΣΥΡΦπΓΞΥΗ ΓΗ
ΓπΠ∆ΥΥ∆ϑΗ ΓΗ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΗΩ ϕ ΩΥΡΞΨΗΥ ΞΘ ΦΥΛΩθΥΗ ΣΡΞΥ Ψ∆ΟΛΓΗΥ ΦΗΩΩΗ πΩ∆ΣΗ! ∋∆Θς ΞΘ
ςΗΦΡΘΓΩΗΠΣςΓΗς∋76ΡΘΩπΩπΥπ∆ΟΛςπΗςϕΓΛΙΙπΥΗΘΩςΓπΕΛΩςΗΩϕΓΛΙΙπΥΗΘΩΗςΨΛςΦΡςΛΩπς
ΓΞ ΙΟΞΛΓΗ ΣΥΡΦπΓπ! (ΘΙΛΘ ΟΗς Φ∆Σ∆ΦΛΩπς Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ ΓΗ ΦΚ∆ΟΗΞΥ ΓΗ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΡΘΩ πΩπ
ΠΗςΞΥπΗς ϕ ΓΛΙΙπΥΗΘΩς ΘΡΠΕΥΗ ΓΗ5Η∴ΘΡΟΓς ΗΩ ΘΡΠΕΥΗ ΓΗ3Υ∆ΘΓΩΟ! /Ης Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς
Υπ∆ΟΛςπΗς ΘΡΞςΡΘΩΣΗΥΠΛς Γ∂πΨ∆ΟΞΗΥ ΟΗς ΩΗΠΣς Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς ΓΗ Ο∆Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗΓΗ
Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ! /∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ∆ ΞΘ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ϑΟΡΕ∆ΟΗΠΗΘΩ ΣΛςΩΡΘ ΦΗ ΤΞΛ ΗςΩ ΗΘ ΕΡΘ
∆ΦΦΡΥΓ∆ΨΗΦΟΗςΥπςΞΟΩ∆ΩςΓΗ%ΡΞ∆ΛΙΛH!/ΡΥςΓΗΓπΕΛΩςΩΥΡΣΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩςΡΞΓΗΣΥΗςςΛΡΘς
ΩΥΡΣ πΟΗΨπΗς ΓΗς ΦΡΞΥ∆ΘΩς Σ∆Υ∆ΟΟθΟΗς ςΗ ΠΗΩΩΗΘΩ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΣΥΡΨΡΦ∆ΘΩ ΓΗς ΦΡΞΥΩς
ΦΛΥΦΞΛΩςΓ∆ΘςΟ∆ΣΟ∆ΤΞΗΣΥΡΦπΓπ!&ΗΓπΙ∆ΞΩΗςΩΟΛπ∆ΞΣΥΡΩΡΩ∴ΣΗΤΞΗΘΡΞς∆ΨΡΘςΞΩΛΟΛςπ
ΤΞΛ ΗςΩ ΗΘΩΛθΥΗΠΗΘΩ ΓπΠΡΘΩ∆ΕΟΗ ΗΩ ΘΗ ΓΗΨΥ∆ΛΩ Σ∆ς Η[ΛςΩΗΥ ςΞΥ ΞΘ ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟ
ΗΘΩΛθΥΗΠΗΘΩ ΕΥ∆ςπ! /Ης Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς ΥΗςΩΗΘΩ ΩΥθς Υ∆ΣΛΓΗς ∆ΞΩΡΞΥ ΓΗ * ϕ 4 ΠΛΘΞΩΗς!
/∂235 Γ∆Θς ΟΗΓΡΠ∆ΛΘΗ Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆Ο πΩΞΓΛπ ∆ ΞΘ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗϑΟΡΕ∆Ο ΓΗ
Ο∂ΡΥΓΥΗΓΗ*>>>:!Π*!.!

1ΡΞς ∆ΨΡΘς ΗΘςΞΛΩΗ ΠΛς ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΓΗς Υπ∆ΦΩΛΡΘς ΦΚΛΠΛΤΞΗς Γ∆Θς ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥB Ο∆
Υπ∆ΦΩΛΡΘΓΗ Ο∂∆ΦΛΓΗ ςΞΟΙΞΥΛΤΞΗ ςΞΥ Ο∆ ςΡΞΓΗ <ΛΘςΩ∆ΘΩ∆ΘπΗ ΗΩ ΩΥθς Η[ΡΩΚΗΥΠΛΤΞΗ= ΗΩ Ο∆
Υπ∆ΦΩΛΡΘΓΞ ΩΚΛΡςΞΟΙ∆ΩΗςΞΥ Ο∂Η∆ΞΡ[∴ϑπΘπΗ<Υ∆ΣΛΓΗΗΩ ΩΥθς ΙΡΥΩΗΠΗΘΩΗ[ΡΩΚΗΥΠΛΤΞΗ=!
&ΗςΓΗΞ[πΩΞΓΗςΘΡΞςΡΘΩΣΗΥΠΛςΓΗΨ∆ΟΛΓΗΥΟΗςΥπςΞΟΩ∆ΩςΡΕΩΗΘΞςΣΥπΦπΓΗΠΠΗΘΩ∆ΨΗΦ

























A1 A1 A1 A1 B1 B1A2 A2A2 A2 B2 B2
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7ΚΗ ΛΠΣΟΗΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΦΚΗΠΛΦ∆Ο ΥΗ∆ΦΩΛΡΘς ΛΘ Ε∆ΩΦΚ ΡΥ ςΗΠΛΕ∆ΩΦΚ ΥΗ∆ΦΩΡΥς Λς ςΩΥΡΘϑΟ∴
ΟΛΠΛΩΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΦΡΘςΩΥ∆ΛΘΩς ΟΛΘΝΗΓ ΩΡ ΩΚΗ ΓΛςςΛΣ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΚΗ∆Ω ϑΗΘΗΥ∆ΩΗΓ Ε∴ ΩΚΗ
ΥΗ∆ΦΩΛΡΘς! 7ΚΗ ΘΡΨΗΟ ΦΡΘΦΗΣΩ ΡΙ ΚΗ∆Ω Η[ΦΚ∆ΘϑΗΥ ΥΗ∆ΦΩΡΥς ΡΙΙΗΥς ΗΘΚ∆ΘΦΗΓ ΩΚΗΥΠ∆Ο
ΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗς ΛΘ ∆ ΦΡΘΩΛΘΞΡΞςΟ∴ ΡΣΗΥ∆ΩΛΘϑ ΥΗ∆ΦΩΡΥ! 7ΖΡ ΝΛΘΓς ΡΙ ΥΗ∆ΦΩΛΡΘς ∆ΥΗ Φ∆ΥΥΛΗΓ







































































Utility flow-rate 1.5 m3/h
Utility flow-rate 0.85 m3/h


















5ΗςΛΓΗΘΦΗ 7ΛΠΗ ∋ΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ
235 ∆Ω ΘΡΠΛΘ∆Ο ΙΞΘΦΩΛΡΘΛΘϑ ΣΡΛΘΩ
ΞςΛΘϑ ∆ ΥΗΓΞΦΗΓ ΩΛΠΗ Ψ∆ΥΛ∆ΕΟΗ! 7ΚΗ







7ΚΛς ΖΡΥΝ ΓΗςΦΥΛΕΗΓ ΩΚΗ Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο ΛΠΣΟΗΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ∆ ΘΡΨΗΟ ΠΞΟΩΛΙΞΘΦΩΛΡΘ∆Ο
ΦΚ∆ΘΘΗΟ ΥΗ∆ΦΩΡΥΓΗςΛϑΘΗΓ∆ΘΓΕΞΛΟΩ Ε∴∃ΟΙ∆/∆Ψ∆Ο9ΛΦ∆ΥΕ! ,Ω Κ∆ςΕΗΗΘ ΛΘςΩΥΞΠΗΘΩΗΓ ΛΘ
ΡΥΓΗΥ ΩΡΠΗ∆ςΞΥΗ∆Ω ΩΚΗ ΛΘΟΗΩ∆ΘΓ∆Ω ΩΚΗΡΞΩΟΗΩ ΩΚΗΦΚ∆Υ∆ΦΩΗΥΛςΩΛΦςΡΙ ΩΚΗΞΩΛΟΛΩ∴∆ΘΓ ΩΚΗ
ΣΥΡΦΗςςΙΟΡΖς!)ΞΥΩΚΗΥΠΡΥΗΩΚΗΥΠΡΦΡΞΣΟΗςΚ∆ΨΗΕΗΗΘΛΠΣΟΗΠΗΘΩΗΓΛΘΡΥΓΗΥΩΡΡΕΩ∆ΛΘ∆
ΩΗΠΣΗΥ∆ΩΞΥΗΣΥΡΙΛΟΗΛΘςΛΓΗΩΚΗΥΗ∆ΦΩΡΥ!%∆ςΗΓΡΘ57∋Η[ΣΗΥΛΠΗΘΩς∆ΘΓΡΘ∆ΦΛΓ(Ε∆ςΗ∆ΘΓ



























(Θ Σ∆Υ∆ΟΟθΟΗ ΞΘ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ∆ πΩπ ΓπΨΗΟΡΣΣπ! 6ΡΘ Υ{ΟΗ ΗςΩ ΓΗ ΣΡΞΨΡΛΥ
ΥΗΣΥΡΓΞΛΥΗ ΗΩ ΣΥπΓΛΥΗ ΟΗ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΞΘΛΤΞΗΠΗΘΩ ΗΘ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΓΗς
ΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς!∋∆ΘςΦΗΩΩΗΡΣΩΛΤΞΗΟ∆ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘΠ∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗΓΞΥπ∆ΦΩΗΞΥ
ΛΘΩΗΥΨΗΘ∆ΘΩ Γ∆Θς Ο∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ςΗ ΓΡΛΩ Γ∂ρΩΥΗ ∆ΞςςΛ ΣΥΡΦΚΗ ΤΞΗ ΣΡςςΛΕΟΗ ΓΗ Ο∆
Υπ∆ΟΛΩπ!&ΗΩΩΗΘπΦΗςςΛΩπΓ∂ΞΘΗΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘΥπ∆ΟΛςΩΗΗςΩΛΠΣΡςπΗΣ∆ΥΓΗςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς
ΟΛπΗςϕςΡΘΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΗΩϕςΡΘΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘB
• /∆ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπΓΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥΞΘΗΣΥΡΣΥΛπΩπϕΞΘΗΘΓΥΡΛΩΣΥπΦΛςΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ
<Σ∆ΥΗ[ΗΠΣΟΗΟ∆ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗΓΞΙΟΞΛΓΗΞΩΛΟΛΩπ∆ΞΠΛΟΛΗΞΓ∂ΞΘΕΟΡΦ=!
• /∆ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπΓΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘςΓ∂235 ΛΘΩπϑΥ∆ΘΩΓΗ
ΘΡΠΕΥΗΞ[ Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ϑπΡΠπΩΥΛΤΞΗς <Σ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ ΓΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥς ∆ΨΗΦ ΓΗς
∆ΟΛΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘςϕΓΛΙΙπΥΗΘΩςΣΡΛΘΩςΓ∂ΞΘΕΟΡΦ=!
• /∆ Ι∆ΦΛΟΛΩπ Γ∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΟΡΛς ΓΗ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ΗςΩΛΠπΗς ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ
ΦΡΘςΛΓπΥ∆ΩΛΡΘς ΣΚ∴ςΛΤΞΗς ΥπΗΟΟΗς ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ <Σ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ ΟΡΛς Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ
ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗς ∆Ξ[ΣΟ∆ΤΞΗς Γ∂ΞΩΛΟΛΩπ ΗΩ Γ∂∆ΞΩΥΗς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗς ∆Ξ ΙΟΞΛΓΗ ΓΗ
ΣΥΡΦπΓπ=!







Σ∆ΥΡΛ! ∃ΛΘςΛ Ο∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ςΗΟΡΘ ΞΘΗ ςΞΦΦΗςςΛΡΘ ΓΗ Ε∆Φς
Σ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩ∆ϑΛΩπςΦΡΘςΩΛΩΞΗΞΘΗ∆ΣΣΥΡΦΚΗΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗΗΘΩΥΗΟ∂∆ΣΣΥΡΦΚΗΟΡΦ∆ΟΗΤΞΛ
ΘπΦΗςςΛΩΗ Ο∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς πΤΞ∆ΩΛΡΘς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗς Σ∆ΥΩΛΗΟΟΗς ΛΥΥπ∆ΟΛςΩΗ Γ∆Θς ΞΘ
Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΓΗ ϑπΡΠπΩΥΛΗ ΦΡΠΣΟΗ[Η ΗΩ ΞΘΗ ∆ΣΣΥΡΦΚΗ ςΛΠΣΟΛΙΛπΗ Ε∆ςπΗ ςΞΥ ΟΗς ΓΗΞ[
ΠΡΓθΟΗςΓΗΕ∆ςΗBΣΛςΩΡΘΗΩΣ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩΠπΟ∆Θϑπ!

∋Η ΣΟΞς Ο∆ ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘ Γ∂235 Ο∆ ΣΟΞς ∆Γ∆ΣΩπΗ ϕ ΞΘΗ
∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘΓΡΘΘπΗ <ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩΡΣΩΛΠ∆Ο= ςΡΞςΗΘΩΗΘΓΓΗΣΡΞΨΡΛΥ ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΥ
ΗΩ ΓΡΘΦ ΦΡΠΣ∆ΥΗΥ Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗ ΓΗς ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘς ΣΡςςΛΕΟΗς! ∋∆Θς ΦΗΩΩΗ ΡΣΩΛΤΞΗ
Ο∂Κ∴ΣΡΩΚθςΗΓΗΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗς πΦΡΞΟΗΠΗΘΩς ςΗΟΡΘΞΘΗ ςπΥΛΗΓΗΕ∆ΦςΣ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩ
∆ϑΛΩπς ΦΡΘςΩΛΩΞΗ ΞΘ ΨπΥΛΩ∆ΕΟΗ ∆Ψ∆ΘΩ∆ϑΗ! (Θ ΗΙΙΗΩ ΦΗΩΩΗ Κ∴ΣΡΩΚθςΗ ΛΘΓΞΛΩ ΤΞΗ ΟΗ
ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ Γ∂ΞΘ Ε∆Φ <ΓΗ Ο∆ ΦΚ∆ΠΕΥΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟΟΗ ΡΞ ΓΗς ΣΟ∆ΤΞΗς ς∆ΘΓΖΛΦΚς=
ΓπΣΗΘΓ ΞΘΛΤΞΗΠΗΘΩ ΓΗς ΦΡΞΥ∆ΘΩς Γ∂ΗΘΩΥπΗ ΗΩ ΓΗς ΣΚπΘΡΠθΘΗς ΤΞΛ ΛΘΩΗΥΨΛΗΘΘΗΘΩ ΗΘ
ςΡΘςΗΛΘBΥπ∆ΦΩΛΡΘΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΩΚΗΥΠΛΤΞΗΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗΗΩΦ!/∆ΙΛϑΞΥΗΦΛΓΗςςΡΞς
ΣΗΥΠΗΩΓΗΨΛςΞ∆ΟΛςΗΥ Ο∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓΗ Ο∆ΦΡΘΙΛϑΞΥ∆ΩΛΡΘ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΞΥ Ο∆ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ



























/∆ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘΓΞ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∂235 ΗςΩ ΡΕΩΗΘΞΗ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ Ο∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΛΡΘ
Γ∂ΞΘ ΠΡΓθΟΗ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ! &Η ΠΡΓθΟΗ ΦΡΠΣΡΥΩΗ ΞΘΗ ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘ Υπ∆ΟΛςΩΗ ΓΗς





































































































ΠΛΟΛΗΞ ΦΡΘςΛΓπΥπ! /Ης ΕΛΟ∆Θς ΗΘ Γ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ ΓΗ ΓπΦΥΛΥΗ Ο∂πΨΡΟΞΩΛΡΘ ΓΗς
ϑΥ∆ΘΓΗΞΥςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςBΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗΠ∆ςςΗΦΡΠΣΡςΛΩΛΡΘΣΥΗςςΛΡΘΗΩΦ!

&ΡΠΣΩΗ ΩΗΘΞΓΗ Ο∆ϑπΡΠπΩΥΛΗςΣπΦΛΙΛΤΞΗΓΗ Ο∂235ΡΘΣΗΞΩΓΛςΩΛΘϑΞΗΥΓΗΞ[Σ∆ΥΩΛΗς
ΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΗς∆ΞΘΛΨΗ∆ΞΓΞΠΡΓθΟΗ!8ΘΗΣΥΗΠΛθΥΗΣ∆ΥΩΛΗ∆ςςΡΦΛπΗϕΟ∆ΦΚ∆ΠΕΥΗΥπ∆ΦΩΛΨΗ
ΡDΟ∂ΡΘΨ∆ΥΗΩΥΡΞΨΗΥΓΗςΣΚπΘΡΠθΘΗςΦΡΠΣΟΗ[ΗςΗΩΦΡΞΣΟπςΓΗΥπ∆ΦΩΛΡΘΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗ




/∆ ΦΚ∆ΠΕΥΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟΟΗ ΗςΩ ςΞΣΣΡςπΗ ΥΗΠΣΟΛΗ Σ∆Υ ΞΘ ΠΛΟΛΗΞ ΦΡΠΣΡςπ Γ∂ΞΘΗ ΡΞ
ΓΗΞ[ΣΚ∆ςΗςΣ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩ∆ϑΛΩπΗς!∃ΛΘςΛΦΚ∆ΦΞΘΗΓΗςΣΚ∆ςΗςΦΡΘΩΗΘΞΗς∆ΞςΗΛΘΓ∂ΞΘ
Ε∆ΦΣΥπςΗΘΩΗΟΗςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςςΞΛΨ∆ΘΩΗςB
• ΚΡΠΡϑπΘπΛΩπ ΓΗς ϑΥ∆ΘΓΗΞΥς Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς <ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ ΣΥΗςςΛΡΘ ΓπΕΛΩ
ΦΡΠΣΡςΛΩΛΡΘ↔=
• ΚΡΠΡϑπΘπΛΩπΓΗςΣΥΡΣΥΛπΩπςΣΚ∴ςΛΤΞΗς<Π∆ςςΗΨΡΟΞΠΛΤΞΗΨΛςΦΡςΛΩπ↔=
• ΚΡΠΡϑπΘπΛΩπ ΓΗς ΣΚπΘΡΠθΘΗς ΣΚ∴ςΛΦΡΦΚΛΠΛΤΞΗς <Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗ
Π∆ΩΛθΥΗ↔=





Υπ∆ΟΛςπΗς ΗΘ ΠΛΟΛΗΞ[ ΚΡΠΡϑθΘΗς ∆Ξ ΦΡΞΥς ΓΗ Ο∂πΩΞΓΗ! /Ης ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ΡΞ ΟΡΛς ΓΗ
ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΤΞΛΗΘΓπΦΡΞΟΗΘΩςΡΘΩ∆ΛΘςΛΦΡΘςΩΥΞΛΩΗςΣΡΞΥΓΗςΠΛΟΛΗΞ[ΚΡΠΡϑθΘΗς!
∋∆ΘςΟΗΦ∆ςΓ∂ΞΘΗΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΓΛΣΚ∆ςΛΤΞΗΟ∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗΦΗςΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘςΣ∆ςςΗΣ∆Υ
Ο∆ ΓπΙΛΘΛΩΛΡΘ Γ∂ΞΘ ΠΛΟΛΗΞ ΣςΗΞΓΡΚΡΠΡϑθΘΗ ΓΡΘΩ ΟΗς ΣΥΡΣΥΛπΩπς ΣΚ∴ςΛΤΞΗς ςΡΘΩ
ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΨΗς ΓΗ ΦΗΟΟΗς ΓΞ ΠΛΟΛΗΞ ΓΛΣΚ∆ςΛΤΞΗ ΥπΗΟ! 1ΡΞς ΞΩΛΟΛςΡΘς ∆ΟΡΥς ΓΗς ΟΡΛς






(Θ ΦΗ ΤΞΛ ΦΡΘΦΗΥΘΗ ΟΗς πΦΚ∆ΘϑΗς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς Ο∆ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΓΞ





















































































































































/∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗς πΦΚ∆ΘϑΗς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς ς∂∆ΦΦΡΠΣ∆ϑΘΗ πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ ΓΗ ΕΛΟ∆Θς
Π∆ΩΛθΥΗςςΞΥΟΗςΙΟΞΛΓΗςΞΩΛΟΛΩπςΗΩΘπΦΗςςΛΩΗΟ∂ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘΓΗΓΛΙΙπΥΗΘΩςΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩςΓΗ
ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ!&ΗΞ[ΦΛςΡΘΩΓΛΥΗΦΩΗΠΗΘΩΥΗΟΛπςϕΟ∆ΓΛςΦΥπΩΛς∆ΩΛΡΘΓΗΟ∆ςΩΥΞΦΩΞΥΗΣΚ∴ςΛΤΞΗ!
/∂ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗς ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩς ΗςΩ Υπ∆ΟΛςπΗ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς πΩ∆ΕΟΛΗς ςΞΥ Ο∆
Ε∆ςΗΓ∂Η[ΣπΥΛΗΘΦΗςΩΚΗΥΠΛΤΞΗς!

([ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗΠΗΘΩ ςΗΞΟ ΞΘ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ϑΟΡΕ∆Ο Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΓΗ Ο∂235 ΣΗΞΩ
ρΩΥΗ ΗςΩΛΠπ! &Η ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ϑΟΡΕ∆Ο ΗΘϑΟΡΕΗ ΟΗς ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩς ΟΡΦ∆Ξ[ ΓΗς ΙΟΞΛΓΗς ΓΗ
ΣΥΡΦπΓπ ΗΩ Γ∂ΞΩΛΟΛΩπ ∆ΛΘςΛ ΤΞΗ Ο∆ ΥπςΛςΩ∆ΘΦΗ ΓΗ Ο∆ Σ∆ΥΡΛ ΓΗ Ο∆ ΣΟ∆ΤΞΗ ς∆ΘΓΖΛΦΚ! /∆
Ψ∆ΟΗΞΥΓΞΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΟΡΦ∆ΟΓΞΙΟΞΛΓΗΣΥΡΦπΓπΗςΩ∆ΛΘςΛΓπΓΞΛΩΗΓΞΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩϑΟΡΕ∆Ο
ΗΘ ςΞΣΣΡς∆ΘΩ Ο∆ Ψ∆ΟΗΞΥ ΓΞ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΟΡΦ∆Ο ΓΞ ΙΟΞΛΓΗ ΞΩΛΟΛΩπ ΦΡΘΘΞΗ <Σ∆Υ
Ο∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗ ΓΗ ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ςΞΥ ΟΗς ΣΟ∆ΤΞΗς ς∆ΘΓΖΛΦΚς ΙΡΞΥΘΛΗς Σ∆Υ ΟΗ





/Η Φ∆ΟΦΞΟ ΓΞ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΓΗ ΙΛΟΠ ΞΩΛΟΛΩπ ΗςΩ Ε∆ςπ ςΞΥ ΓΗς ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς
ΙΡΞΥΘΛΗς Σ∆Υ ΟΗ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΗΞΥ ΓΗς ΣΟ∆ΤΞΗς ς∆ΘΓΖΛΦΚς ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς ∆Γ∆ΣΩπΗς ϕ Ο∆
ςΩΥΞΦΩΞΥΗΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΓΗ Ο∂235!/ΗΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩΓΗ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΟΡΦ∆ΟΓΞ ΙΟΞΛΓΗΞΩΛΟΛΩπΗςΩ
∆ΛΘςΛΗςΩΛΠπϕΣ∆ΥΩΛΥΓΞΙ∆ΦΩΗΞΥΓΗ&ΡΟΕΞΥΘ!/ΗΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ∆ΛΘςΛΡΕΩΗΘΞΗςΩΥΗΟ∆ΩΛΙ∆Ξ
ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΩΡΩ∆Ο ΓΗ Ο∆ ΣΟ∆ΤΞΗ ς∆ΘΓΖΛΦΚ ΗΩ ΓΡΘΦ Ε∆ςπ ςΞΥ Ο∂∆ΛΥΗ Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ





/∆ ΦΡΘΘ∆Λςς∆ΘΦΗ ΓΗ Ο∆ ΨΛΩΗςςΗ Γ∂ΞΘΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΣΗΥΠΗΩ Γ∂ΗΘ ΗςΩΛΠΗΥ ΟΗ Ω∆Ξ[ ΓΗ
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΣΡΞΥ ΞΘ ΦΡΘςΩΛΩΞ∆ΘΩ ΓΡΘΘπ ΟΗ Ω∆Ξ[ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΩΡΩ∆Ο ΗΩ Ο∆ ΦΚ∆ΟΗΞΥ
ϑπΘπΥπΗ!&ΗςΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘςςΡΘΩ∆ΟΡΥςΞΩΛΟΛςπΗς∆ΞςΗΛΘΓΗςΕΛΟ∆ΘςΠ∆ΩΛθΥΗςΗΩπΘΗΥϑΛΗΓΞ




/∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗ Π∆ΩΛθΥΗ ΥΗΣΡςΗ ςΞΥ Ο∂Κ∴ΣΡΩΚθςΗ ΤΞΗ Ο∆ ΣΚ∆ςΗ
ΓΛςΣΗΥςπΗ ςΗ ΣΥπςΗΘΩΗ ςΡΞς Ο∆ ΙΡΥΠΗ ΓΗ ϑΡΞΩΩΗς <ΡΞ ΕΞΟΟΗς= ςΣΚπΥΛΤΞΗς ΓΡΘΩ ΟΗ




























&ΡΠΠΗ ΡΘ ΣΗΞΩ ΟΗ ΦΡΘςΩ∆ΩΗΥ ∆Ξ ΩΥ∆ΨΗΥς ΓΗς ΠΡΓθΟΗς Γ∂∆ΛΥΗ ΛΘΩΗΥΙ∆ΦΛ∆ΟΗ ΗΩ ΓΗ
ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩΓΗΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ ΟΗΓΛ∆ΠθΩΥΗΓΗ6∆ΞΩΗΥΗςΩ ΟΗΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗΦΟπΓΗ Ο∆
ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ! &∂ΗςΩ ΣΡΞΥΤΞΡΛ ΞΘΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ ΣΥπΦΛςΗ ΓΗ ΦΗ
Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗ ΗςΩ ΘπΦΗςς∆ΛΥΗ! (Θ ΙΡΘΦΩΛΡΘ ΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς Γ∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ΗΩ Γ∂ΛΘΜΗΦΩΛΡΘ
ΓΗΞ[ Φ∆ς ΓΗ ΙΛϑΞΥΗς ςΡΘΩ ΗΘΨΛς∆ϑΗ∆ΕΟΗςB <Λ= Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ς Γ∂ΞΘΗ ΓΛςΣΗΥςΛΡΘ ςΡΞς Ο∆
ΙΡΥΠΗ ΓΗ ϑΡΞΩΩΗς ΟΗ ΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΓΗ 6∆ΞΩΗΥ ΣΗΞΩ ρΩΥΗ ΗςΩΛΠπ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ Γ∂ΞΘ ΕΛΟ∆Θ ΓΗ
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘΕ∆ςπςΞΥΓΗςΠΡΓθΟΗςΓΗΦΡ∆ΟΗςΦΗΘΦΗΗΩΥΞΣΩΞΥΗΓΗΟ∆ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ!<ΛΛ=Γ∆Θς
ΟΗ Φ∆ςΓ∂ΞΘΗΓΛςΣΗΥςΛΡΘ ςΡΞς Ο∆ ΙΡΥΠΗΓ∂ΞΘςΣΥ∆∴ΠρΠΗςΛΞΘΕΛΟ∆ΘΓΗΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ
ΣΗΞΩπϑ∆ΟΗΠΗΘΩρΩΥΗΗΘΨΛς∆ϑπ∆ΞΦΞΘΠΡΓθΟΗΘ∂ΗςΩΓΛςΣΡΘΛΕΟΗΓ∆ΘςΟ∆ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ!2Θ
ΞΩΛΟΛςΗΥ∆ ΞΘΗ Ψ∆ΟΗΞΥ ΦΡΘςΩ∆ΘΩΗ ΓΞ ΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΓΗ 6∆ΞΩΗΥ Ε∆ςπ ςΞΥ ΓΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς
ΣΥπΟΛΠΛΘ∆ΛΥΗς!

/∆ ΦΡΠΣΟΗ[ΛΩπ ΓΞ ΠΡΓθΟΗ ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ Γ∂ΡΕΩΗΘΛΥ ΟΗ ΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΓΗ 6∆ΞΩΗΥ <ΕΛΟ∆Θ ΓΗ
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ϑΡΞΩΩΗς= ΗςΩ ΩΗΟΟΗ ΤΞΗ Ο∂ΡΘ ΘΗ ΣΗΞΩ Ο∂ΛΘΩπϑΥΗΥ ςΡΞς ΙΡΥΠΗ ΞΘΗ ΙΡΥΠΗ






/ΗΠΡΓθΟΗΠ∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΘΩ ΟΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∂235 ΗςΩ ΞΘΠΡΓθΟΗ
Η[ΩΥρΠΗΠΗΘΩ ΦΡΠΣΟΗ[Η ΓΗ Σ∆Υ ΟΗ ΘΡΠΕΥΗ Π∆Λς ∆ΞςςΛ ΟΗ Ω∴ΣΗ Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘς ΤΞ∂ΛΟ
ΛΠΣΟΛΤΞΗBπΤΞ∆ΩΛΡΘςΓΛΙΙπΥΗΘΩΛΗΟΟΗςΗΩπΤΞ∆ΩΛΡΘς∆ΟϑπΕΥΛΤΞΗς!

&ΡΠΠΗ Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ς ΓΞ ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ ΣΥπςΗΘΩπ Γ∆Θς Ο∆ ΣΥΗΠΛθΥΗ Σ∆ΥΩΛΗ ΟΗ ΠΡΓθΟΗ
Π∆ΩΚπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΦΡΠΣΟΗΩ ΣΥπςΗΘΩΗ ΟΗς Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς ςΞΛΨ∆ΘΩΗςB <Λ= ΞΘΗ ΩΥθς ϑΥ∆ΘΓΗ
Ω∆ΛΟΟΗ<ΛΛ=ΞΘΗςΩΥΞΦΩΞΥΗΦΥΗΞςΗ<ΛΛΛ=ΞΘΦ∆Υ∆ΦΩθΥΗΙΡΥΩΗΠΗΘΩΘΡΘΟΛΘπ∆ΛΥΗΥπςΞΟΩ∆ΘΩΓΗ
Ο∆ ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗς Υπ∆ΦΩΛΡΘς ΦΚΛΠΛΤΞΗς ΓΞ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ ΗΩΦ! ΗΩ <ΛΨ= ΞΘΗ
Υ∆ΛΓΗΞΥΥπςΞΟΩ∆ΘΩΓΗΟ∆ΣΥπςΗΘΦΗΓ∂ΞΘΟ∆ΥϑΗςΣΗΦΩΥΗΓΗΦΡΘςΩ∆ΘΩΗςΓΗΩΗΠΣς!

/∆ ΥπςΡΟΞΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗ ς∴ςΩθΠΗ ΗςΩ ∆ΛΘςΛ Υπ∆ΟΛςπΗ ςΗΟΡΘ ΞΘΗ ∆ΣΣΥΡΦΚΗ ϑΟΡΕ∆ΟΗ <Λ!Η!
ΩΥ∆ΛΩΗΠΗΘΩςΛΠΞΟΩ∆ΘπΓΗ Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗςπΤΞ∆ΩΛΡΘςς∆ΘςΓΛςΦΥΛΠΛΘ∆ΩΛΡΘςΗΟΡΘ ΟΗ Ω∴ΣΗ
Γ∂πΤΞ∆ΩΛΡΘ= Σ∆Υ Ο∂ΛΘΩΗΥΠπΓΛ∆ΛΥΗ ΓΗ Ο∂ΛΘΩπϑΥ∆ΩΗΞΥ ςΣπΦΛΙΛΤΞΗ ∋,6&Ρ Ε∆ςπ ςΞΥ Ο∆
ΠπΩΚΡΓΗΓΗ∗Η∆ΥKLΗΩΣΥπςΗΘΩπΗΘΣΥΗΠΛθΥΗΣ∆ΥΩΛΗ!



























∋Ης πΩΞΓΗςΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗς ΓΗ ςΗΘςΛΕΛΟΛΩπ ΓΞ ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ∆Ξ[
Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘς ΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ΨΡΘΩ ∆ΛΘςΛ ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ ΓΗ ΙΛ[ΗΥ ΓΗς
ΦΥΛΩθΥΗςΓΗΦΚΡΛ[ΓΞς∴ςΩθΠΗΓΗΦΡΘΩΥ{ΟΗ<ΓΛΠΗΘςΛΡΘΘΗΠΗΘΩΓΞς∴ςΩθΠΗΓΗ
ΦΡΘΩΥ{ΟΗ=! /Η ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ Ψ∆ πϑ∆ΟΗΠΗΘΩ ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ ΨΛ∆ Ο∂ΛΘΩΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗς
∆ΟϑΡΥΛΩΚΠΗςΓΗςΦΡΘΩΥ{ΟΗΞΥςΟΗΩΗςΩΗΩΟΗΥπϑΟ∆ϑΗΓΗΦΗς∴ςΩθΠΗ!
• (ΩΞΓΗςΓΗςπΦΞΥΛΩπ






/Ης ΣΚ∆ςΗς ΓΗ ΩΥ∆ΘςΛΩΛΡΘς <ΓπΠ∆ΥΥ∆ϑΗ ΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩ ΓΗς ΦΡΘςΛϑΘΗς
ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς= ΥΗΣΥπςΗΘΩΗΘΩΓΗςΣΚ∆ςΗςΘΡΘΣΥΡΓΞΦΩΛΨΗς!∋∂ΞΘΣΡΛΘΩΓΗΨΞΗ
ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟΛΟ∆ΣΣ∆Υ∆ϖΩΛΘΩπΥΗςς∆ΘΩΓ∂ΗΘΥπΓΞΛΥΗΟ∆ΓΞΥπΗ!/ΗςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥΣ∆Υ









∋Η Σ∆Υ ΟΗΞΥ Θ∆ΩΞΥΗ ΟΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς ΗΘ Η∆Ξ ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ Γ∂πΩΞΓΛΗΥ ΟΗς ∆ςΣΗΦΩς
ΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΓΗΟ∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΛΘΓπΣΗΘΓ∆ΠΠΗΘΩΓΗΩΡΞΩ∆ΞΩΥΗΣΚπΘΡΠθΘΗ<Υπ∆ΦΩΛΡΘ
ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΓΗΠ∆ΩΛθΥΗ ΗΩΦ!=! ∃ ΦΗ ΩΛΩΥΗ ΦΗΩΩΗ πΩΞΓΗ ΦΡΘςΩΛΩΞΗ ΞΘΗ πΩ∆ΣΗ ΣΥπΟΛΠΛΘ∆ΛΥΗ
ΛΘΓΛςΣΗΘς∆ΕΟΗ ΓΗ Ο∆ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ! (Θ ΩΗΥΠΗς ΓΗ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ΟΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς ΨΡΘΩ
ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ ΓΗ ΨπΥΛΙΛΗΥ Ο∆ ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΗΩ ΟΗς ΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘς
ΩΚΗΥΠΛΤΞΗςΤΞΛΟΞΛςΡΘΩ∆ςςΡΦΛπΗς!

/Ης ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς Υπ∆ΟΛςπΗς ΦΡΘςΛςΩΗΘΩ Γ∆Θς ΟΗ ΥΗΙΥΡΛΓΛςςΗΠΗΘΩ ΡΞ ΟΗ
ΦΚ∆ΞΙΙ∆ϑΗ Γ∂Η∆Ξ ΓΗ ΣΥΡΦπΓπ Σ∆Υ ΓΗ Ο∂Η∆Ξ Γ∂ΞΩΛΟΛΩπ! /Ης ΓπΕΛΩς ΗΩ ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗς ΓΗ
ΦΚ∆ΦΞΘΓΗςΙΟΞΛΓΗςΨ∆ΥΛΗΘΩΓ∂ΞΘΗΗ[ΣπΥΛΗΘΦΗϕΟ∂∆ΞΩΥΗ!*Η[ΣπΥΛΗΘΦΗςςΡΘΩΣΥπςΗΘΩπΗς




ϕ Ο∆ ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ! 3ΡΞΥ ΓΗς Ι∆ΛΕΟΗς ΓπΕΛΩς Γ∂ΞΩΛΟΛΩπ ΤΞΗΟΤΞΗς
ΛΠΣΥπΦΛςΛΡΘς ∆ΣΣ∆Υ∆ΛςςΗΘΩ ΦΗΣΗΘΓ∆ΘΩ!&Ης ΛΠΣΥπΦΛςΛΡΘς ΣΥΡΨΛΗΘΘΗΘΩ ΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΗΠΗΘΩ




























































































































































































































ΠΗςΞΥΗς ΞΘΗ Π∆ΞΨ∆ΛςΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ ΓΗ ΙΛΟΠ ΞΩΛΟΛΩπ ϕ Ι∆ΛΕΟΗ ΓπΕΛΩ
<ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩς ΙΡΞΥΘΛς Σ∆Υ ΟΗ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΗΞΥ= ΗΩ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΛΩΛΡΘ ΓΗ ΣΚπΘΡΠθΘΗς ΘΡΘ






Ο∆ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ∆ςΣΗΦΩς ΩΚΗΥΠΡΦΛΘπΩΛΤΞΗς ΓΞ ΠΡΓθΟΗ! ∋∆Θς ΟΗ Φ∆ς ΣΥπςΗΘΩ ΟΗς
∆ςΣΗΦΩς ΓΗ ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΗΩ ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ςΡΘΩ ΙΡΥΩΗΠΗΘΩ ΦΡΞΣΟπς Σ∆Υ





∋ΗΞ[ Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς ΡΘΩ ςΗΥΨΛ ΓΗ Ε∆ςΗ ϕ Ο∆ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ! 8ΘΗ Η[ΣπΥΛΗΘΦΗ ϕ
ΙΡΥΩΗΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘΗΘΥπ∆ΦΩΛΙςΗΩΞΘΗΗ[ΣπΥΛΗΘΦΗϕΓΗςΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘςΣΟΞςΠΡΓπΥπΗς!
∋∆ΘςΦΚ∆ΤΞΗΦ∆ςΞΘΗπΩΞΓΗΓΗΟ∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓΞΓπΕΛΩΓΗΙΟΞΛΓΗΞΩΛΟΛΩπ∆πΩπΥπ∆ΟΛςπΗ!/Ης




∆Ξ ΘΛΨΗ∆Ξ ΓΗς ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗς ΤΞ∂∆Ξ ΘΛΨΗ∆Ξ ΓΞ ΥΗΘΓΗΠΗΘΩ ΓΗ Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘ! 8ΘΗ ΩΗΟΟΗ
ΣΥπΦΛςΛΡΘ ΗςΩ Γ∂∆ΞΩ∆ΘΩ ΣΟΞς ΛΘΩπΥΗςς∆ΘΩΗ ΤΞΗ Γ∆Θς ΦΗΩΩΗ ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ΟΗς ∆ςΣΗΦΩς
Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗΗΩΓΗΥπ∆ΦΩΛΡΘςΡΘΩ ΙΡΥΩΗΠΗΘΩΦΡΞΣΟπςΓΞ Ι∆ΛΩΓΗ Ο∂ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩΗ
Η[ΡΩΚΗΥΠΛΦΛΩπ!∃ΛΘςΛΓ∆Θς ΟΗΦ∆ςΓΗ Ο∂Η[ΣπΥΛΗΘΦΗ*ΡD Ο∂ΡΘΦΡΘςΩ∆ΩΗΞΘΗ ΩΥθς ΙΡΥΩΗ
ςΗΘςΛΕΛΟΛΩπΓΗΟ∆Υπ∆ΦΩΛΡΘ∆ΞΥΗΙΥΡΛΓΛςςΗΠΗΘΩ<ΟΗΥΗΘΓΗΠΗΘΩΗΩΟ∆ΦΚ∆ΟΗΞΥϑπΘπΥπΗςΡΘΩ
















∋πΕΛΩ 7ΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ   
 >!Π4(Κ 4!N&   
* !>Π4(Κ 4!N&   














































































































































































































































∋πΕΛΩ 7ΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ )ΛϑΞΥΗ  
 >!*Π4(Κ 4!HN&   
* >!LΠ4(Κ 4!4N&   





∃ΙΛΘ ΓΗ ΦΡΠΣΟπΩΗΥ Ο∆ ΓπΠΡΘςΩΥ∆ΩΛΡΘ ΘΡΞς ∆ΨΡΘς ΠΛς ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΞΘΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΓΗ
ΘΛΩΥ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΩΡΟΞθΘΗ <Η[ΡΩΚΗΥΠΛΤΞΗ ΓΛΣΚ∆ςΛΤΞΗ ΗΩ Γ∆ΘϑΗΥΗΞςΗ=! ∋∆Θς ΦΗ Φ∆ς ΟΗ







































































































































































































































ΠΡΘΡΘΛΩΥπB Ο∂ΡΥΩΚΡ ΟΗ ΠπΩ∆ ΗΩ ΟΗ Σ∆Υ∆ΠΡΘΡΘΛΩΥΡΩΡΟΞθΘΗ! 6ΗΟΡΘ ΟΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς








∋∆Θς ΟΗ Φ∆ς ΣΥπςΗΘΩ Ο∆ ΘΛΩΥ∆ΩΛΡΘ ΓΞ ΩΡΟΞθΘΗ ΗςΩ Υπ∆ΟΛςπΗ Γ∆Θς ΞΘΠπΟ∆ΘϑΗ Γ∂∆ΦΛΓΗ
ΘΛΩΥΛΤΞΗΗΩΓ∂∆ΦΛΓΗςΞΟΙΞΥΛΤΞΗ<ΠπΟ∆ΘϑΗςΞΟΙΡΘΛΩΥΛΤΞΗ=!∋∆ΘςΦΗΦ∆ςΟ∆ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘ
Γ∂∆ΦΛΓΗ ςΞΟΙΞΥΛΤΞΗΓ∆Θς ΟΗΠπΟ∆ΘϑΗΣΗΥΠΗΩ ΓΗ ΥπϑΟΗΥ Ο∆ ΙΡΥΦΗ ∆ΦΛΓΗ ΓΞΠΛΟΛΗΞ!/Ης
ΦΡΠΣΡςπς ∆ΥΡΠ∆ΩΛΤΞΗς <ΩΡΟΞθΘΗ017 ∋17= πΩ∆ΘΩ ΣΗΞ ςΡΟΞΕΟΗς Γ∆Θς ΟΗ ΠπΟ∆ΘϑΗ
∆ΦΛΓΗΟΗΠΛΟΛΗΞΥπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟΗςΩΓΛΣΚ∆ςΛΤΞΗ!3ΡΞΥΟΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗςπΩΞΓΛπΗς
ΟΗς ΣΚ∆ςΗς ∆ΤΞΗΞςΗς <ΠπΟ∆ΘϑΗ ∆ΦΛΓΗ= ΗΩ ΡΥϑ∆ΘΛΤΞΗ <ΦΡΠΣΡςπς ∆ΥΡΠ∆ΩΛΤΞΗς=
ΦΡΘςΩΛΩΞΗΘΩΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΠΗΘΩΟΗςΣΚ∆ςΗςΦΡΘΩΛΘΞΗΗΩΓΛςΣΗΥςπΗ!
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/∆ΦΛΘπΩΛΤΞΗΓΗ Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘΓΗΘΛΩΥ∆ΩΛΡΘ∆Ι∆ΛΩ Ο∂ΡΕΜΗΩΓΗΘΡΠΕΥΗΞςΗςπΩΞΓΗςΤΞΛΡΘΩ
∆ΕΡΞΩΛ∆ΞΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΓ∂ΞΘΗΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΣ∆ΥΩΛΦΞΟΛθΥΗΣ∆Υ=∆ΟΓΛΨ∆Υ!&ΗΠΡΓθΟΗ
ΦΛΘπΩΛΤΞΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΛΗΥ ΛΘΓΞΛΩ ΓΛΙΙπΥΗΘΩς ΥπϑΛΠΗς Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟς Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςπς Σ∆Υ ΓΗ













ΓΗ ΩΡΟΞθΘΗ ςΡΞς Ο∆ ΙΡΥΠΗ Γ∂ΞΘΗ πΠΞΟςΛΡΘ ΙΛΘΗ! (Θ ΡΞΩΥΗ Ο∂∆ΕςΗΘΦΗ Γ∂ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘς
Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗς ΦΡΘΦΗΥΘ∆ΘΩ Ο∆ Ω∆ΛΟΟΗ ΓΗς ϑΡΞΩΩΗς ΓΗ ΩΡΟΞθΘΗ ∆Ξ ςΗΛΘ ΓΞ ςΣΥ∆∴ ∆ΞΩΥΗ
ΤΞ∂ΞΘ ΡΥΓΥΗ ΓΗ ϑΥ∆ΘΓΗΞΥ <ΗΘΩΥΗ >> ΗΩ 4>>µΠ= ΘΡΞς ∆ ΦΡΘΓΞΛΩς ϕ ΦΡΘςΛΓπΥΗΥ ΞΘ
ΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΓΗ 6∆ΞΩΗΥ ΦΡΘςΩ∆ΘΩ ΟΗ ΟΡΘϑ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΗςΩΛΠπ ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗς ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘς!
∃ΛΘςΛ ΣΡΞΥ ΦΚ∆ΤΞΗ Η[ΣπΥΛΗΘΦΗ <ΦΡΠΣΡςΛΩΛΡΘς ΙΛ[πΗς ΓΗς Υπ∆ΦΩΛΙς= ΞΘΗ ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ
ΣΥπΟΛΠΛΘ∆ΛΥΗΣΗΥΠΗΩΓ∂ΗςΩΛΠΗΥ ΟΗΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΓΗ6∆ΞΩΗΥΓΗ Ο∆ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘΓΗςϑΡΞΩΩΗς!
&ΗΩΩΗΗςΩΛΠ∆ΩΛΡΘΗςΩΗΘςΞΛΩΗΞΩΛΟΛςπΗΣΡΞΥΟ∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗςςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘςΓΗΟ∂Η[ΣπΥΛΗΘΦΗ!
∋∆Θς ΟΗ Φ∆ς ΓΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς ΣΥπςΗΘΩπΗς Γ∆Θς ΦΗ Υ∆ΣΣΡΥΩ ΟΗ ΓΛ∆ΠθΩΥΗ ΓΗ 6∆ΞΩΗΥ ΗςΩ
Γ∂ΗΘΨΛΥΡΘ*>>µΠ!

/Ης ΥπςΞΟΩ∆Ως ΓΗς ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘς ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ ΓΗ Ψ∆ΟΛΓΗΥ Ο∆ΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ
Γ∆ΘςΟΗΦ∆ςΓΗΟ∆ΘΛΩΥ∆ΩΛΡΘΓΞΩΡΟΞθΘΗ!&ΗΩΩΗΨ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘΡΕΩΗΘΞΗΣΡΞΥΞΘΠΡΓθΟΗΣΟΞς



































∃ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ∋πΕΛΩ )ΡΥΦΗ∆ΦΛΓΗ  ∋πΕΛΩ )Υ∆ΦΩΛΡΘΨΡΟΞΠΛΤΞΗ
 4L/(Κ HT  :!K/(Κ 4T
* 4L/(Κ HT  K!/(Κ KT
)ΟΞΛΓΗΞΩΛΟΛΩπ  
∃ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ∋πΕΛΩ 7ΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ )ΛϑΞΥΗ  
 >!LΠ4(Κ *L!KN&   





∃ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ∋πΕΛΩ )ΡΥΦΗ∆ΦΛΓΗ  ∋πΕΛΩ )Υ∆ΦΩΛΡΘΨΡΟΞΠΛΤΞΗ
 4L/(Κ KT  H!:/(Κ T
* 4L/(Κ KT  H!/(Κ T
)ΟΞΛΓΗΞΩΛΟΛΩπ  
∃ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ∋πΕΛΩ 7ΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ )ΛϑΞΥΗ  
 >!LΠ4(Κ 4>!5N&   


































































































































































































































































































ΞΘΣΥΗΠΛΗΥ ΩΗΠΣςϕΓπΩΗΥΠΛΘΗΥ ΟΗςΦ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗςϑΟΡΕ∆ΟΗςΗΩ ΟΡΦ∆ΟΗςΓΗ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ
<πΦΡΞΟΗΠΗΘΩςΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩ ΩΚΗΥΠΛΤΞΗ=∆ΨΗΦΓΗ Ο∂Η∆Ξ!1ΡΞς∆ΨΡΘςΗΘςΞΛΩΗΠΡΘΩΥπ
ΤΞΗ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΣΡΞΨ∆ΛΩ ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ ΓΗ Υπ∆ΟΛςΗΥ ΓΗς Υπ∆ΦΩΛΡΘς ΩΥθς Η[ΡΩΚΗΥΠΛΤΞΗς Γ∆Θς
ΓΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΛΘ∆ΦΦΗςςΛΕΟΗςΗΘΥπ∆ΦΩΗΞΥ∆ϑΛΩπ<ΘΗΞΩΥ∆ΟΛς∆ΩΛΡΘΗΩΡ[∴Γ∆ΩΛΡΘ=!
8ΘςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ∆πΩπΓπΨΗΟΡΣΣπςΞΥΟ∆Ε∆ςΗΓΗςΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΡΕΩΗΘΞΗςΗΩ∆
ςΗΥΨΛ ΓΗ ςΞΣΣΡΥΩ ϕ Ο∆ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΓΗ ΓΗΞ[ ∆ΞΩΥΗς Ω∴ΣΗς ΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘς ΞΘΗ
ΗςΩπΥΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ <ΘΡΘ ΓπΦΥΛΩΗ Γ∆Θς ΦΗ ΓΡΦΞΠΗΘΩ= ΗΩ ΞΘΗ ΘΛΩΥ∆ΩΛΡΘ! &ΗΩΩΗ ΓΗΥΘΛθΥΗ
ΡΣπΥ∆ΩΛΡΘ∆πΩπ∆ΞςςΛΟ∂ΡΦΦ∆ςΛΡΘΓΗΠΗΩΩΥΗΗΘΣΟ∆ΦΗΞΘΗπΩΞΓΗΓΗςπΦΞΥΛΩπΤΞΛΘΡΞς∆
ΦΡΘΓΞΛΩϕΠΡΓΛΙΛΗΥ ΟΗΣΛΟΡΩΗΣΡΞΥΣΡΞΨΡΛΥΣ∆ΥΗΥϕΓΗςΗΠΕ∆ΟΟΗΠΗΘΩςΡΞΓΗςΣ∆ΘΘΗς
<ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ Γ∂ΞΘ ς∴ςΩθΠΗς ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ ΓΗ ♥ΘΡ∴ΗΥ♠ ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ΗΩ ΓΗ ΓΛΟΞΗΥ
Ο∂ΗΘςΗΠΕΟΗΓΗςΣΥΡΓΞΛΩςΗΘΤΞΗΟΤΞΗςςΗΦΡΘΓΗς=!

/Η ςΛΠΞΟ∆ΩΗΞΥ ΓπΨΗΟΡΣΣπ ΦΡΘςΩΛΩΞΗ ΞΘ ΡΞΩΛΟ ΣΥπΦΛς ΓΗ ΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΞ
ΦΡΠΣΡΥΩΗΠΗΘΩΓΗΥπ∆ΦΩΛΡΘςΦΡΘΓΞΛΩΗςΗΘΠΛΟΛΗΞ[ΚΡΠΡϑθΘΗςΟΛΤΞΛΓΗςΡΞΗΘΠΛΟΛΗΞ[
ΓΛΣΚ∆ςΛΤΞΗς!&ΗΩΩΗΥΗΣΥπςΗΘΩ∆ΩΛΡΘς∂∆ΣΣΞΛΗςΞΥΞΘΗΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘΓπΩ∆ΛΟΟπΗΓΞΥπ∆ΦΩΗΞΥ!
/∆ ΣΥπΦΛςΛΡΘ ∆ΛΘςΛ ΡΕΩΗΘΞΗ ∆Ξ ΘΛΨΗ∆Ξ ΓΗς ΓΛΙΙπΥΗΘΩς ΣΚπΘΡΠθΘΗς ΛΘΩΗΥΨΗΘ∆ΘΩ
<Κ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΩΚΗΥΠΛΤΞΗΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗΥπ∆ΦΩΛΡΘΦΚΛΠΛΤΞΗ=ΡΙΙΥΗ











,Ο ς∆ϑΛΩ ΓΗ ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΥΗΟ∆ΩΛΙς ϕ Ο∂πΩΞΓΗ ΓΗς ΣΚπΘΡΠθΘΗς ΙΡΘΓ∆ΠΗΘΩ∆Ξ[ ΛΘΩΗΥΨΗΘ∆ΘΩς
Γ∆Θς ΟΗ ΣΥΡΦΗςςΞς Γ∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς ΘΡΩ∆ΠΠΗΘΩ ΦΗΞ[
ΦΡΞΣΟπς∆Ξ[ΠπΟ∆ΘϑΗςΗΩΥπ∆ΦΩΛΡΘς!/ΗΩΥ∆Ψ∆ΛΟΣΥΡΣΡςπΛΘΩθϑΥΗ∆ΞςςΛΓΗς∆ςΣΗΦΩςΣΟΞς





ΦΟ∆ΛΥΤΞΗΨΞ ΟΗςΓΡΠ∆ΛΘΗςΓΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ Ο∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥςΓΛςΦΡΘΩΛΘΞς
ΣΗΞΩΓ∆ΘςΦΗΥΩ∆ΛΘςΦ∆ςΙ∆ΞςςΗΥΟ∂πΩ∆ΕΟΛςςΗΠΗΘΩΓΗςΠΡΓθΟΗς!8ΘΗςΡΟΞΩΛΡΘΗςΩΓΡΘΦΓΗ
Ι∆ΛΥΗ ΦΗ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ΣΥπΟΛΠΛΘ∆ΛΥΗ Γ∆Θς ΓΗς Υπ∆ΦΩΗΞΥς ΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ ΗΞ[ΠρΠΗς ΛΘΩΗΘςΛΙΛπς!
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 ;ΛΡϑ:ΗΛ 1Λ )ΛΩΦΚ∆ΘΓ ∃! :ΗΕςΩΗΥ 3! )ΥΡΠ ∆ Π∆[ΛΠΞΠ ΩΡ ΠΡςΩ ΗΙΙΛΦΛΗΘΩ
ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΞςΛΘϑ ∆ ΦΡΘΩΛΘΞΡΞς ΡςΦΛΟΟ∆ΩΡΥ∴ Ε∆ΙΙΟΗΓ ΥΗ∆ΦΩΡΥ &ΗΘΩΥΗ ΙΡΥ 2ςΦΛΟΟ∆ΩΡΥ∴




1ΡΥΗΘ 7! ([ΣΗΥΛΠΗΘΩ∆Ο ∆ΘΓ ΘΞΠΗΥΛΦ∆Ο ΛΘΨΗςΩΛϑ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ∆ ΜΗΩ ΠΛ[ΛΘϑ ΛΘ ∆
ΠΞΟΩΛΙΞΘΦΩΛΡΘ∆ΟΦΚ∆ΘΘΗΟΥΗ∆ΦΩΡΥBΣ∆ςςΛΨΗ∆ΘΓΥΗ∆ΦΩΛΨΗς∴ςΩΗΠς7Υ∆Θς,&ΚΗΠ(3∆ΥΩ
∃&ΚΗΠΛΦ∆Ο(ΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ5ΗςΗ∆ΥΦΚ∆ΘΓ∋ΗςΛϑΘ*>>5K*<∃*=B*H5±*K4

































/Η ΩΥ∆Ψ∆ΛΟΣΥπςΗΘΩπΓ∆ΘςΦΗΦΚ∆ΣΛΩΥΗ∆πΩπ Υπ∆ΟΛςπΓ∆Θς ΟΗΦ∆ΓΥΗΓΗ Ο∆ ΩΚθςΗΓΗ
ΓΡΦΩΡΥ∆ΩΓΗ)Ο∆ΨΛΗ6∆ΥΥ∆]ΛΘΤΞΗΜ∂∆ΛΗΘΦ∆ΓΥπϕΚ∆ΞΩΗΞΥΓΗ#$ΗΩ
ΤΞΛ ∆ πΩπ ΙΛΘ∆ΘΦπΗ Σ∆Υ 5+2∋,∃&156/2). ∋Η ΣΟΞς/ ΣΟΞςΛΗΞΥς ∆ΦΩΛΡΘς ςΡΘΩ ΗΘ










Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗΓΗ Ο∆ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΛΘΩΗΥΘΗΓΗ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ ΛΟ ΗςΩΣΡςςΛΕΟΗΓ∂ΛΘΩΗΘςΛΙΛΗΥΓΗς
Υπ∆ΦΩΛΡΘς Η[ΡΩΚΗΥΠΛΤΞΗς ϑΥκΦΗ ϕ Ο∂∆ΞϑΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΓΞ Υ∆ΩΛΡ ςΞΥΙ∆ΦΗ"ΨΡΟΞΠΗ# /∆
ΤΞΗςΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΕΡΘΘΗ πΦΚΗΟΟΗ ΗΘ ΙΡΘΦΩΛΡΘ Γ∂ΞΘ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΓΡΘΘπ ςΗ ΣΡςΗ ∆ΟΡΥς ΩΡΞΩ
Θ∆ΩΞΥΗΟΟΗΠΗΘΩ#3∆Υ∆ΛΟΟΗΞΥςΟΗΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΥ∆ΣΛΓΗΓΗςΣΥΡΦπΓπςΓ∆ΘςΞΘΦΡΘΩΗ[ΩΗ
Ρ' ΟΗς ΠΡΟπΦΞΟΗς ΠΛςΗς ΗΘ °ΞΨΥΗ ςΡΘΩ ΩΥθς ΦΚθΥΗς ΗΩ ΩΡ[ΛΤΞΗς ΣΗΞΩ ΕπΘπΙΛΦΛΗΥ ΓΗ






ΓΗς ΦΛΥΦΞΛΩς ϕ Ο∂πΦΚΗΟΟΗ ΠΛΦΥΡΠπΩΥΛΤΞΗ ΣΗΥΠΗΩ Γ∂ΗΘΨΛς∆ϑΗΥ ΟΗ ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ ΓΗ
ΘΡΞΨΗ∆Ξ[ ΡΞΩΛΟς Γ∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘ ΓΗς ΓΡΘΘπΗς# /Η ΣΥΗΠΛΗΥ ∆Ψ∆ΘΩ∆ϑΗ ΓΗ ΦΗς
ΠΛΦΥΡΥπ∆ΦΩΗΞΥςΥπςΛΓΗΓ∆ΘςΟ∆ΣΡςςΛΕΛΟΛΩπΓΗΠΗΩΩΥΗΗΘ°ΞΨΥΗΓΗςΤΞ∆ΘΩΛΩπςΩΥθςΙ∆ΛΕΟΗς





∆ΨΡΘς ΦΚΡΛςΛ ΓΗ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟΗΥ ςΞΥ Ο∆ ϑπΘπΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ϑΡΞΩΩΗς Γ∆Θς ΞΘΗ ΣΚ∆ςΗ ΣΡΥΩΗΞςΗ
ΦΡΘΩΛΘΞΗ# /Η ♥ ΦΚ∆ΣΗΟΗΩ ♠ ΡΕΩΗΘΞ ΣΗΥΠΗΩ ΓΗ ΦΡΘςΛΓπΥΗΥ ΦΚ∆ΤΞΗ ϑΡΞΩΩΗ ΦΡΠΠΗ ΞΘ





























ΠΛΦΥΡ Φ∆Θ∆Ο ΣΞΛς Γ∂ΡΞΨΥΛΥ ΟΗς ΣΗΥςΣΗΦΩΛΨΗς ςΞΥ Ο∂∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΦΗς ΥπςΞΟΩ∆Ως ϕ ΓΗς







∋Ης ΠΛΦΥΡΦ∆Θ∆Ξ[ ςΡΘΩ Υπ∆ΟΛςπς ΩΡΩ∆ΟΗΠΗΘΩ ΗΘ 3∋06 /ΣΡΟ∴Γ∴ΠΗΩΚ∴ΟςΛΟΡ[∆ΘΗ0 ϕ
ςΗΦΩΛΡΘς Φ∆ΥΥπΗς ΓΗ ςΞΥΙ∆ΦΗ 6 ΗΩ ΓΗ Φ{Ωπ Ζ πϑ∆Ο ϕ :;; <; ;; ΗΩ :;;; =Π
ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΠΗΘΩ# &Ης ςΩΥΞΦΩΞΥΗς ςΡΘΩ ΡΕΩΗΘΞΗς ϕ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗ ΠΡΞΟΗς Υπ∆ΟΛςπς Σ∆Υ
ΣΚΡΩΡΟΛΩΚΡϑΥ∆ΣΚΛΗςΞΥΥπςΛΘΗ68/Υπ∆ΟΛς∆ΩΛΡΘΓΗςΠΡΞΟΗς∆Ξ/∃∃60#/Η3∋06πΩ∆ΘΩ
ΞΘ Π∆ΩπΥΛ∆Ξ Κ∴ΓΥΡΣΚΡΕΗ ΟΗς ϑΡΞΩΩΗς ∆ΤΞΗΞςΗς ςΡΘΩ Θ∆ΩΞΥΗΟΟΗΠΗΘΩ ϑπΘπΥπΗς Σ∆Υ
∆ΥΥ∆ΦΚ∆ϑΗ ϕ Ο∂ΛΘΩΗΥςΗΦΩΛΡΘ ΓΞ ΦΡΞΥ∆ΘΩ ∆ΤΞΗΞ[ ∆ΨΗΦ Ο∂ΚΞΛΟΗ# (ΟΟΗς ςΡΘΩ ΗΘΙΛΘ
ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩπΗςϕΨΛΩΗςςΗΦΡΘςΩ∆ΘΩΗ8ϑΓ∆ΘςΞΘΦ∆Θ∆ΟΓΥΡΛΩ#

/Ης ΙΟΞΛΓΗς ΞΩΛΟΛςπς ςΡΘΩ ςΩΡΦΝπς Γ∆Θς ΓΗς ςΗΥΛΘϑΞΗς ΠΡΘΩπΗς ςΞΥ ΓΗς ΣΡΞςςΗ
ςΗΥΛΘϑΞΗς ΗΩ Ο∂ΛΘΜΗΦΩΛΡΘ ςΗ Ι∆ΛΩ ∆Ξ ΩΥ∆ΨΗΥς ΓΗ ΠΛΦΥΡΩΞΕΗς ΗΘ ΣΡΟ∴πΩΚ∴ΟθΘΗ#
/∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘ ς∂ΗΙΙΗΦΩΞΗ ϕ Ο∂∆ΛΓΗ Γ∂ΞΘΗ Φ∆ΠπΥ∆ Υ∆ΣΛΓΗ ΠΡΘΩπΗ ςΞΥ ΞΘ ΠΛΦΥΡςΦΡΣΗ#
3ΟΞςΛΗΞΥςΡΕΜΗΦΩΛΙςΓΗϑΥΡςςΛςςΗΠΗΘΩΓΛΙΙπΥΗΘΩςςΡΘΩΞΩΛΟΛςπς∆ΙΛΘΓ∂∆Γ∆ΣΩΗΥΟ∆ΙΗΘρΩΥΗ
Γ∂ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘ ϕ Ο∆ Ω∆ΛΟΟΗ ΓΞ Φ∆Θ∆Ο πΩΞΓΛπ# /∂πΦΟ∆ΛΥ∆ϑΗ ΓΗ Ο∂πΦΚ∆ΘΩΛΟΟΡΘ ςΗ Ι∆ΛΩ ΗΘ
ΟΞΠΛθΥΗΩΥ∆ΘςΠΛςΗϑΥκΦΗϕΞΘΗΟ∆ΠΣΗΚ∆ΟΡϑθΘΗ#2ΘΨΗΛΟΟΗϕΦΗΤΞ∂ΗΟΟΗςΡΛΩΦΗΘΩΥπΗC
ΡΘ ΥθϑΟΗπϑ∆ΟΗΠΗΘΩ Ο∆Κ∆ΞΩΗΞΥΓΞΦΡΘΓΗΘςΗΞΥΗΩ ςΡΘΡΞΨΗΥΩΞΥΗΓΗΠ∆ΘΛθΥΗϕΦ∆ΣΩΗΥ
ΞΘΗ ΛΠ∆ϑΗ ςΞΥ ΞΘΗ πΣ∆ΛςςΗΞΥ ΓΗ ΦΚ∆ΠΣ Ο∆ ΣΟΞς ΙΛΘΗ ΣΡςςΛΕΟΗ# /Ης Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς
Γ∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ Φ∆ΠπΥ∆ /ΙΥπΤΞΗΘΦΗ Γ∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘ ΗΩ ΩΗΠΣς Γ∂Η[ΣΡςΛΩΛΡΘ0 ςΡΘΩ






∃ΙΛΘΓΗΨΛςΞ∆ΟΛςΗΥ ΟΗΠπΟ∆ΘϑΗ ΞΘΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ∆ΦΛΓΗ"Ε∆ςΗ ΗςΩ ςΞΛΨΛΗΣ∆ΥΞΘ ΛΘΓΛΦ∆ΩΗΞΥ
ΦΡΟΡΥπ /%%70# &∂ΗςΩ ΞΘΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ΓΗ Ω∴ΣΗ ΣΥΡΩΡΘΛΤΞΗ ΤΞΛ ΣΗΞΩ ρΩΥΗ ΦΡΘςΛΓπΥπΗ
ΛΘςΩ∆ΘΩ∆ΘπΗ ∆ΨΗΦΞΘΗΦΡΘςΩ∆ΘΩΗΓΗ Υπ∆ΦΩΛΡΘΝΓΗ Ο∂ΡΥΓΥΗΓΗ:;FΠΡΟ#ς:#/∆ ΙΡΥΠΗ










































































3∆Υ ∆ΛΟΟΗΞΥς Ο∂ΡΥΛΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΛΘΛΩΛ∆ΟΗ ΓΗς ΙΟΞΛΓΗς Γ∆Θς ΟΗς ϑΡΞΩΩΗς ΓΡΛΩ ρΩΥΗ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΟΗ
Γ∆ΘςΩΡΞΩΗςΟΗςΗ[ΣπΥΛΗΘΦΗς∆ΙΛΘΓΗΣΡΞΨΡΛΥ∆Θ∆Ο∴ςΗΥΟ∂ΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓΗΟ∆Ω∆ΛΟΟΗΗΩΓΗΟ∆
ΨΛΩΗςςΗ ςΞΥ ΟΗς ΠπΦ∆ΘΛςΠΗς ΓΗ ΠπΟ∆ΘϑΗ# ∋∆Θς ΟΗ Φ∆ς ΟΗ ΣΟΞς ΦΡΞΥ∆ΘΩ ΟΗς Υπ∆ΦΩΛΙς
ϑ∆ΥΓΗΘΩ Ο∆ ΣΡςΛΩΛΡΘ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΤΞ∂ΛΟς ΡΘΩ Γ∆Θς Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ΦΡΦΡΞΥ∆ΘΩ ΗΩ ΡΦΦΞΣΗΘΩ
ΦΚ∆ΦΞΘ ΞΘΗ ΠΡΛΩΛπ ΓΗ ϑΡΞΩΩΗ ς∴ΠπΩΥΛΤΞΗΠΗΘΩ Σ∆Υ Υ∆ΣΣΡΥΩ ∆Ξ ΣΟ∆Θ ΠπΓΛ∆Θ# ∋∆Θς
ΤΞΗΟΤΞΗςΦ∆ςΡ'ΟΗςΓπΕΛΩςςΡΘΩΙ∆ΛΕΟΗςΗΩΟΗΩΗΠΣςΓ∂∆ΥΥ∆ΦΚ∆ϑΗΓΗΟ∆ϑΡΞΩΩΗΟΡΘϑΡΘ
ΡΕςΗΥΨΗΤΞΗΟΗςΙΟΞΛΓΗςΩΡΞΥΕΛΟΟΡΘΘΗΘΩΣΗΘΓ∆ΘΩΟ∂∆ΥΥ∆ΦΚ∆ϑΗΓΗΟ∆ϑΡΞΩΩΗςΛΕΛΗΘΤΞ∂ΛΟς
ΩΥ∆ΨΗΥςΗΘΩ ΟΗ ΣΟ∆Θ ΓΗ ς∴ΠπΩΥΛΗ# /Ης Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς ςΡΘΩ ΗΙΙΗΦΩΞπΗς ςΞΥ ΓΗς ΣΟ∆ϑΗς ΓΗ










ΟΗ ΩΗΠΣς ΓΗ ΠπΟ∆ΘϑΗ ∆ΞΤΞΗΟ ΡΘ ∆ΦΦθΓΗ Σ∆Υ ΦΗς Η[ΣπΥΛΗΘΦΗς ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓ ∆Ξ ΩΗΠΣς







/Η ΩΗΠΣς ΓΗ ΠπΟ∆ΘϑΗ ΙΛΘ∆Ο ΗςΩ ΦΡΘςΛΓπΥπ ΦΡΠΠΗ πΩ∆ΘΩ Ο∆ ςΡΠΠΗ ΓΞ ΩΗΠΣς ΓΗ
Ο∂πΦΡΞΟΗΠΗΘΩ ΦΡΦΡΞΥ∆ΘΩ ΓΞ ΩΗΠΣς ΟΛπ ϕ Ο∂∆ΥΥ∆ΦΚ∆ϑΗ ΓΗ Ο∆ ϑΡΞΩΩΗ ∆Ξ ΘΛΨΗ∆Ξ ΓΗ





























































/Η ΩΗΠΣς ΓΗ ΠπΟ∆ΘϑΗ ΗςΩ ΩΥθς ςΗΘςΛΕΟΗ ϕ Ο∆ Ο∆ΥϑΗΞΥ ΓΗ Ο∆ ϑΡΞΩΩΗ# &ΗΟΟΗΦΛ πΩ∆ΘΩ
ΓΛΥΗΦΩΗΠΗΘΩΥΗΟΛπΗϕΟ∆Ο∆ΥϑΗΞΥΓΞΦ∆Θ∆ΟΟ∂πΦΚΗΟΟΗΗ[ΗΥΦΗΓΡΘΦΞΘΗϑΥ∆ΘΓΗΛΘΙΟΞΗΘΦΗ#






















ΘΡΠΕΥΗ Φ∆ΣΛΟΟ∆ΛΥΗ ΗςΩ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘΘΗΟ ∆Ξ[ΨΛΩΗςςΗς ΓΗς ϑΡΞΩΩΗς#&ΡΠΠΗΦΗΟΟΗςΦΛ ΟΗς
ΘΡΠΕΥΗςΦ∆ΣΛΟΟ∆ΛΥΗς∆ΦΦΗςςΛΕΟΗςςΡΘΩΓΡΘΦΣΟΞςΣΗΩΛΩςΓ∆Θς ΟΗςϑΥ∆ΘΓςΦ∆Θ∆Ξ[#∋∆Θς
ΩΡΞς ΟΗς Φ∆ς ΛΟς ςΡΘΩ ΦΡΠΣΥΛς ΗΘΩΥΗ ;;;: ΗΩ ;;+5# &Ης ΣΗΩΛΩΗς Ψ∆ΟΗΞΥς ΓΗ &∆
ΠΡΘΩΥΗΘΩ ΤΞΗ ΟΗς ΙΡΥΦΗς Φ∆ΣΛΟΟ∆ΛΥΗς ΓΡΠΛΘΗΘΩ ΟΗς ΙΡΥΦΗς ΨΛςΤΞΗΞςΗς ΦΗ ΤΞΛ ΥΗΘΓ
Ο∂ΛΘΩΗΥΙ∆ΦΗϑΡΞΩΩΗς"ΚΞΛΟΗΩΥθςΥΛϑΛΓΗ#
/Η ΘΡΠΕΥΗ ΓΗ %ΡΘΓ ΗςΩ πΨΛΓΗΠΠΗΘΩ ςΗΘςΛΕΟΗ ϕ Ο∂πΦΚΗΟΟΗ ΗΩ ΟΗς Ψ∆ΟΗΞΥς






































































































































































































3ΡΞΥ ΦΡΘΙΛΥΠΗΥ ΦΗΩΩΗΚ∴ΣΡΩΚθςΗ ΘΡΞςΣΡΞΨΡΘς Φ∆ΟΦΞΟΗΥ Ο∆ Ψ∆ΟΗΞΥ Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗΓΗ
Ο∂πΣ∆ΛςςΗΞΥΓΗΓΛΙΙΞςΛΡΘςΞΥΟ∆ΤΞΗΟΟΗΟ∂∆ΦΛΓΗΣπΘθΩΥΗΟ∂ΚπΠΛςΣΚθΥΗΡΦΦΞΣπΣ∆ΥΟΗ%%7





Ψ∆ΟΗΞΥ ΓΗ ;GG#∋∂∆ΛΟΟΗΞΥς ΡΘ ΦΡΘςΩ∆ΩΗ Γ∆Θς Ο∆Π∆ΜΡΥΛΩπ ΓΗς ΙΛΟΠς Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆Ξ[
ΤΞΗ Ο∆ ΣΡςΛΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΓΗΥΘΛθΥΗ ΩκΦΚΗ ΘΡΛΥΗ ΓΗ %%7 ϕ ΓΛςΣ∆Υ∆ϖΩΥΗ ςΗ ςΛΩΞΗ ϕ ΞΘΗ
ΡΥΓΡΘΘπΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΣΥΡΦΚΗ ΓΗ ΦΗΩΩΗ Ψ∆ΟΗΞΥ# ∃ΛΘςΛ ϑΥκΦΗ ϕ Ο∆ ΦΡΘΨΗΦΩΛΡΘ ΙΡΥΦπΗ ΟΗ










⋅=⋅= 3Η73Η77 ΓΛΙΙΦΡΘΨΠΗΟ 









ςΡΟΞΩΛΡΘ Ω∆ΠΣΡΘ ϕ ΟSΛΘΩΗΥΙ∆ΦΗ# ∋Ης ϑΡΞΩΩΗς ΓΗ ΦΗ ΦΡΞΥ∆ΘΩ ΠΞΟΩΛΦΡΠΣΡς∆ΘΩ ∆ΤΞΗΞ[
ςΡΘΩΘ∆ΩΞΥΗΟΟΗΠΗΘΩ ∆ΥΥ∆ΦΚπΗς ϕ ΟSΛΘΩΗΥςΗΦΩΛΡΘΓSΞΘ ΦΡΞΥ∆ΘΩ ΓSΚΞΛΟΗ#/Η ΨΡΟΞΠΗΓΗ Ο∆
ςΡΟΞΩΛΡΘΩ∆ΠΣΡΘΓΡΛΩρΩΥΗςΞΙΙΛς∆ΘΩΣΡΞΥΤΞΗΟΗςΓΗΞ[Υπ∆ΦΩΛΙςΘSΗΘΩΥΗΘΩΣ∆ςΗΘΦΡΘΩ∆ΦΩ
Σ∆Υ ΓΛΙΙΞςΛΡΘ ΣΗΘΓ∆ΘΩ ΟΗ ΩΗΠΣς ΓΞ ΦΡΙΟΡΖ ΣΥπΦπΓ∆ΘΩ Ο∆ ϑπΘπΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ϑΡΞΩΩΗς#
∋S∆ΞΩΥΗ Σ∆ΥΩ ΟΗ ΙΟΞΛΓΗ Ω∆ΠΣΡΘ ΓΡΛΩ ρΩΥΗ ΩΡΩ∆ΟΗΠΗΘΩ ΘΗΞΩΥΗ ΨΛςϕΨΛς ΓΗ Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘ
πΩΞΓΛπΗΦ∆ΥΛΟΗςΩπϑ∆ΟΗΠΗΘΩΣΥπςΗΘΩΓ∆ΘςΟΗςϑΡΞΩΩΗςϑπΘπΥπΗςΗΩΓΡΘΦΓ∆ΘςΟΗΠΛΟΛΗΞ
Υπ∆ΦΩΛΡΘΘΗΟ#3∆Υ∆ΛΟΟΗΞΥςΟ∆ΣΥπςΗΘΦΗΓΗΦΗΩΩΗςΡΟΞΩΛΡΘΩ∆ΠΣΡΘΛΠΣΟΛΤΞΗΞΘΗΓΛΟΞΩΛΡΘ
ΓΗς Υπ∆ΦΩΛΙς Γ∆Θς ΟΗς ϑΡΞΩΩΗς ΗΩ ΓΡΘΦ ΟΛΠΛΩΗ ΟΗς ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘς ΛΘΛΩΛ∆ΟΗς ΞΩΛΟΛς∆ΕΟΗς
ΣΡΞΥΟΗςΞΛΨΛΦΛΘπΩΛΤΞΗ#

/Η ς∴ςΩθΠΗ ΤΞΗ ΘΡΞς ∆ΨΡΘς Η[ΣΟΡΛΩπ Γ∆Θς ΦΗΩΩΗ Σ∆ΥΩΛΗ ΘΗ ΣΥπςΗΘΩΗ Σ∆ς ΦΗς
ΛΘΦΡΘΨπΘΛΗΘΩς# ,Ο ∆ πΩπ ΛΘΛΩΛ∆ΟΗΠΗΘΩ ΓπΨΗΟΡΣΣπ ∆Ξ ∋πΣ∆ΥΩΗΠΗΘΩ ΓΗ 3Κ∴ςΛΤΞΗ
Γ∂+∆ΥΨ∆ΥΓ Γ∆Θς Ο∂πΤΞΛΣΗ ΠΛΦΥΡΙΟΞΛΓΛΤΞΗ ΓΗ ∋∆ΨΛΓ :ΗΛΩ] ΘΡΩ∆ΠΠΗΘΩ Σ∆Υ ∋∆ΥΥΗΘ





































































































ΦΡ∆ΟΗςΦΗΘΦΗ ΟΗ ΦΡΘΩΗΘΞ ΓΗς ϑΡΞΩΩΗς ΗςΩ ΚΡΠΡϑπΘπΛςπ ΗΩ Υπ∆ϑΛΩ# /∆ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΛΩπ ΓΞ
ΓΛςΣΡςΛΩΛΙ ΗςΩ ΤΞSΞΘ ΦΚ∆ΠΣ πΟΗΦΩΥΛΤΞΗ ΗςΩ ∆ΣΣΟΛΤΞπ ΗΘΩΥΗ ΓΗΞ[ πΟΗΦΩΥΡΓΗς ΣΟ∆ΦπΗς ϕ






ΣΚπΘΡΠθΘΗς ςΡΘΩ ∆ΣΣΗΟπς ∆ΓΨΗΦΩΛΡΘ ΦΚ∆ΡΩΛΤΞΗ ΗΩ ΡΕπΛςςΗΘΩ ∆Ξ[ ΟΡΛς ΓΗ Ο∆









ΓΗ Ο∆ϑΡΞΩΩΗ /ΦΛΥΦΡΘΙπΥΗΘΦΗ ΦΟ∆ΛΥΗΣΥθςΓΞΕΡΥΓΣ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ0ΘΗΣΗΥΩΞΥΕΗΘΩΣ∆ς ΟΗς
Φ∆ΟΦΞΟς# ∋∆Θς ΦΚ∆ΤΞΗ ΦΡΞΦΚΗ ΡΘ Φ∆ΟΦΞΟΗ ∆ΟΡΥς Ο∆ ΓπΨΛ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΘΓ∆ΥΓ ∆ΞΩΡΞΥ ΓΗ
ΟSΛΘΩΗΘςΛΩπ ΠΡ∴ΗΘΘΗ ΓΗ Ο∆ ΩΥ∆ΘΦΚΗ# 6Λ ΡΘ ςΗ ΣΟ∆ΦΗ Γ∆Θς ΞΘΗ ΥπϑΛΡΘ ΦΗΘΩΥ∆ΟΗ ΓΗ Ο∆
ϑΡΞΩΩΗ ΘΡΘ ΣΗΥΩΞΥΕπΗ Σ∆Υ ΟΗς ΗΙΙΗΩς ΓΗ ΕΡΥΓ ΟΗς ΦΡΞΥΕΗς ΡΕΩΗΘΞΗς  ΣΗΥΠΗΩΩΗΘΩ ΓΗ
ΓΛΙΙπΥΗΘΦΛΗΥΟΗςςΩ∆ΓΗςΓΞΠπΟ∆ΘϑΗ#/ΗΠπΟ∆ΘϑΗΣ∆ΥΓΛΙΙΞςΛΡΘΗςΩΟΗΘΩΓ∆ΘςΞΘΦ∆Θ∆Ο






ΦSΗςΩϕΓΛΥΗ ΓΗ Ι∆οΡΘ ϕ ΦΗ ΤΞΗ Ο∆ ΟΛϑΘΗ ΓΗ ςπΣ∆Υ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΓΗΞ[ ΣΥΡΓΞΛΩς ςΡΛΩ
ΓΛΥΗΦΩΗΠΗΘΩ ΣΗΥΣΗΘΓΛΦΞΟ∆ΛΥΗ ∆Ξ ΦΡΞΥ∆ΘΩ# &Η ΓΛςΣΡςΛΩΛΙ ΦΡΘΓΞΛΩ ϕ ΞΘ ΩΗΠΣς
ΓSΚΡΠΡϑπΘπΛς∆ΩΛΡΘΓ∂ΗΘΨΛΥΡΘGΠς#
∋∆Θς ΦΗ Φ∆ς ΟΗ ΠπΟ∆ΘϑΗ ∆ ∆ΞςςΛ πΩπ ςΞΛΨΛ Σ∆Υ Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ∆ΦΛΓΗΕ∆ςΗ ΣΥπςΗΘΩπΗ
ΣΥπΦπΓΗΠΠΗΘΩ# &ΗΟ∆ ∆ ΦΡΘΓΞΛΩ ϕ ΡΕςΗΥΨΗΥ Ο∂∆ΣΣ∆ΥΛΩΛΡΘ ΓΗ ΓΗΞ[ ]ΡΘΗς ςΩ∆ΩΛΤΞΗς ϕ
Ο∂∆Ψ∆ΘΩΗΩϕΟ∂∆ΥΥΛθΥΗΓΗΟ∆ϑΡΞΩΩΗΡ'ΟΗςΓΗΞ[Υπ∆ΦΩΛΙςςΗΠπΟ∆ΘϑΗΘΩΩΥθςΟΗΘΩΗΠΗΘΩ#
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/ΡΥς ΓΗ Ο∆ ΦΡ∆ΟΗςΦΗΘΦΗ
ΓπΦ∆ΟπΗ∆ΨΗΦΞΘςΞΛΨΛΣ∆Υ
Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘ ∆ΦΛΓΗΕ∆ςΗ
∆ΣΣ∆ΥΛΩΛΡΘ ΓΗ ]ΡΘΗς ΘΡΘ























/Η ΦΡΓΗ −∃∋,0 ΓπΨΗΟΡΣΣπ ϕ Ο∂,0)7 ∆ πΩπ ΞΩΛΟΛςπ ΣΡΞΥ ςΛΠΞΟΗΥ ΟΗς πΦΡΞΟΗΠΗΘΩς ΓΗς
ϑΡΞΩΩΗς Γ∆Θς ΞΘΗ ΣΚ∆ςΗ ΦΡΘΩΛΘΞΗ# /∆ΠπΩΚΡΓΗ ΘΞΠπΥΛΤΞΗ ΞΩΛΟΛςΗ ΟΗς ΨΡΟΞΠΗς ΙΛΘΛς
ΦΡΞΣΟπςϕΞΘΗΩΗΦΚΘΛΤΞΗΓΗΦ∆ΣΩΞΥΗΓ∂ΛΘΩΗΥΙ∆ΦΗς∆ΘςΥΗΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ#/ΗςΓΗΞ[ΙΟΞΛΓΗς
ςΡΘΩςΞΣΣΡςπςΘΗΖΩΡΘΛΗΘςΗΩΛΘΦΡΠΣΥΗςςΛΕΟΗςς∆ΘςΦΚ∆ΘϑΗΠΗΘΩΓΗΣΚ∆ςΗΗΩ∆ΨΗΦΞΘΗ
ΩΗΘςΛΡΘ ΓΗ ςΞΥΙ∆ΦΗ ΞΘΛΙΡΥΠΗ# /∂πΨΡΟΞΩΛΡΘ ΓΗς πΦΡΞΟΗΠΗΘΩς ΓΗς ΓΗΞ[ ΣΚ∆ςΗς ΗςΩ







ΞΩΛΟΛςΗ ΞΘ Ο∆ςΗΥ <∃∗ ΞΘ ΠΛΦΥΡςΦΡΣΗ ΛΘΨΗΥςπ =ΗΛςς ΗΩ ΞΘΗ Φ∆ΠπΥ∆ Υ∆ΣΛΓΗ &&∋











8Θ ΩΥ∆ΦΗΞΥ ΘΞΠπΥΛΤΞΗ ∆ πΩπ ΛΘΩΥΡΓΞΛΩ Γ∆Θς Ο∆ ϑΡΞΩΩΗ Γ∆Θς ΟΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΕΩΗΘΞΗς
Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗΠΗΘΩ ΟΡΥς ΓΗ Ο∆ ΦΡ∆ΟΗςΦΗΘΦΗΓπΦ∆ΟπΗ#/∆ ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘ ΗΘ ΩΥ∆ΦΗΞΥ ΗςΩ















































































































&ΗΩΩΗ ΣΥΗΠΛθΥΗ πΩΞΓΗ ςΞΥ ΓΗςΠΛΦΥΡς∴ςΩθΠΗς ΘΡΞς ∆ ΣΗΥΠΛς ΩΡΞΩ Γ∂∆ΕΡΥΓ ΓΗ ΘΡΞς
∆ΣΣΥΡΣΥΛΗΥΟΗς∆ΨΡΛΥΙ∆ΛΥΗΘπΦΗςς∆ΛΥΗϕΟ∆ΠΛςΗΗΘΣΟ∆ΦΗΓΗςΡΞΩΛΟςΓΗΠΛΦΥΡΙΟΞΛΓΛΤΞΗ
/Ι∆ΕΥΛΦ∆ΩΛΡΘΓΗςς∴ςΩθΠΗςΠΛςΗΗΘΠΡΞΨΗΠΗΘΩΓΗςΙΟΞΛΓΗςΩΗΦΚΘΛΤΞΗςΓΗΠΗςΞΥΗς0#
∋Η ΣΟΞς ΟΗΠπΟ∆ΘϑΗ ∆Ξ ςΗΛΘ ΓΗ ϑΡΞΩΩΗς ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩπΗς Σ∆Υ ΞΘΗ ΣΚ∆ςΗ ΦΡΘΩΛΘΞΗ ∆ πΩπ
πΩΞΓΛπ ΗΩ ΟΗς ΥπςΞΟΩ∆Ως ΟΡΦ∆Ξ[ ΗΩ ϑΟΡΕ∆Ξ[ ΡΕΩΗΘΞς ΘΡΞς ΡΘΩ ΣΗΥΠΛς Γ∂∆ΨΡΛΥ ΞΘΗ
ΠΗΛΟΟΗΞΥΗ ΨΛςΛΡΘ ςΞΥ ΟΗς ΣΚπΘΡΠθΘΗς ΓΗ ΠπΟ∆ΘϑΗ ΛΘΩΗΥΨΗΘ∆ΘΩ Γ∆Θς ΟΗς ΣΥΗΠΛθΥΗς
ΠΛΟΟΛςΗΦΡΘΓΗςΗΩΓΗΓπϑ∆ϑΗΥΓΗςΦΡΥΥπΟ∆ΩΛΡΘςΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩΓΗΣΥπΨΡΛΥ∆ΣΥΛΡΥΛΟΗςΩΗΠΣς



















































































/Η ΦΡΘςΩ∆Ω Ι∆ΛΩ Γ∆Θς Ο∂πΤΞΛΣΗ 3ΥΡΦπΓπς ΣΡΞΥ Ο∆ &ΚΛΠΛΗ )ΛΘΗ ΗςΩ ΤΞΗ Ο∂ΛΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘ
Γ∆Θς ΟΗς ΣΥΡΦπΓπς ςΗΠΕΟΗΠ∆ΥΤΞΗΥ ΟΗ Σ∆ς ΗΘ ΥΗϑ∆ΥΓ ΓΗ ΦΗΟΟΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ∆Ξ[ΣΥΡΓΞΛΩς
3∆Υ∆ΓΡ[∆ΟΗΠΗΘΩ ΓΗς ςΡΟΞΩΛΡΘς ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΤΞΗς ∆ΟΩΗΥΘ∆ΩΛΨΗς ∆Ξ[ ΣΥΡΦπΓπς





&∂ΗςΩ ΣΡΞΥ ΦΗΩΩΗ Υ∆ΛςΡΘ ΤΞΗ ΟΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΓΗ Ο∂πΤΞΛΣΗ ς∂ΡΥΛΗΘΩΗΘΩ ∆ΞςςΛ ΨΗΥς Ο∆
ΓπΠΡΘςΩΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΣΗΥΩΛΘΗΘΦΗ ΓΗ Ο∂ΛΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘ ςΞΥ Ο∆ Ε∆ςΗ ΓΗ ΣΛΟΡΩΗς ςΗΠΛ"
ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς ΡΞ ΛΘΓΞςΩΥΛΗΟς 3ΡΞΥ ρΩΥΗ ΛΠΣΟ∆ΘΩ∆ΕΟΗς ςΞΥ ςΛΩΗ ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΗΘ ΣΟΞς
Γ∂ρΩΥΗ Σ∆ΥΙ∆ΛΩΗΠΗΘΩ ΛΘςΩΥΞΠΗΘΩπς ΗΩ ∆ΞΩΡΠ∆ΩΛςπς ΦΗς ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς ΓΡΛΨΗΘΩ ρΩΥΗ
∆ΦΦΡΠΣ∆ϑΘπς ΓΗ ΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗς ΗΙΙΛΦ∆ΦΗς ΣΡΞΥ ΟΗς ∆Γ∆ΣΩΗΥ ϕ ΓΗς Φ∆ς ΣΥ∆ΩΛΤΞΗς
$ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΓΗς Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ΓΗΠΡΓθΟΗς ΡΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ%Π∆Λς
∆ΞςςΛΣΡΞΥΗΘπΨ∆ΟΞΗΥΟΗς∆ςΣΗΦΩς+6(

1ΡΞς ∆ΨΡΘς ΨΞ ΤΞΗ Ο∂ΗςςΗΘΩΛΗΟ ΓΗς πΩΞΓΗς ΣΥπςΗΘΩπΗς Γ∆Θς ΦΗ Π∆ΘΞςΦΥΛΩ ΩΡΞΥΘΗΘΩ
∆ΞΩΡΞΥ ΓΗς ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς ΓΗ ΟΗΞΥ ΦΡΠΣΥπΚΗΘςΛΡΘ ΗΩ ΓΗ ΟΗΞΥΠΡΓπΟΛς∆ΩΛΡΘ∃ Σ∆ΥΩΛΥ ΓΗς
∆Θ∆Ο∴ςΗςΥπ∆ΟΛςπΗςΘΡΞς∆ΨΡΘςΩΥ∆Ψ∆ΛΟΟπΓ∆ΘςΓΗΞ[ΓΛΥΗΦΩΛΡΘς,

" Ο∂∆ΠπΟΛΡΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗς Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛςΩΛΤΞΗς ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ ∆ΨΗΦ ΣΡΞΥ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΟΗ
ΥΗΟκΦΚΗΠΗΘΩ ΓΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΣΥΡΦπΓπς Σ∆Υ ΞΘ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ςΞΥ Ο∆ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗ






ρΩΥΗ ∆ΦΦΡΠΣΟΛς ςΞΥ ΟΗς πΩ∆ΣΗς ∆ΠΡΘΩ ΗΩ ∆Ψ∆Ο ΓΗ Ο∆ ΓπΠ∆ΥΦΚΗ ϑπΘπΥ∆ΟΗ (Θ ∆ΠΡΘΩ
Ο∂ΛΓΗΘΩΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘΓΗςΠΡΓθΟΗςΗΩΓΗςΣ∆Υ∆ΠθΩΥΗςΣΗΥΩΛΘΗΘΩς∆ΛΘςΛΤΞΗΟΗΓΗςςΛΘ∆ΣΥΛΡΥΛ































Ο∂∆ΛΓΗ ΓΗς ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘς ΩΚΗΥΠΛΤΞΗς Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ΓΥΗ Γ∂ΞΘ ΣΥΡΜΗΩ ΛΘΩΗΥ"ΥπϑΛΡΘ∆Ο0ΛΓΛ"
3∴ΥπΘπΗς:∃ΤΞΛΩ∆ΛΘΗ $;;;ΩΛΩΥΗ ΓΞ ΣΥΡΜΗΩ;;; < ;;;ΥΗΙ;;;% /∆ ΩΚθςΗ ΓΗ 1∆ΩΚ∆ΟΛΗ ∋Λ
0ΛΦΗΟΛ$ΙΛΘ∆ΘΦπΗΣ∆ΥΟΗΣΥΡΜΗΩΗΞΥΡΣπΗΘ,038/6(%∆ΣΣΡΥΩΗΥ∆∆ΞςςΛς∆ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘΣ∆Υ
Ο∂πΩΞΓΗΓΗΟ∆Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛς∆ΩΛΡΘΓΞΩΥ∆ΘςΙΗΥΩΓΗΠ∆ΩΛθΥΗϕΟ∂πΦΚΗΟΟΗΠΛΦΥΡΠπΩΥΛΤΞΗΗΩΗΘ
ΠΗΩΩ∆ΘΩ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΓΗς ς∴ςΩθΠΗς Γ∂∆ΦΤΞΛςΛΩΛΡΘ ΗΘ ΟΛϑΘΗ/∂ΛΓπΗ ΗςΩ ΓΗ ΓΗςςΛΘΗΥ ΗΩ ΓΗ
ΠΗΩΩΥΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ ΞΘ ς∴ςΩθΠΗ ΥΗςΣΗΦΩ∆ΘΩ ΟΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ∆Θ∆Ο∴ΩΛΤΞΗς $−Η∆Θ )Υ∆ΘοΡΛς
%Ο∆ΘΦΡ /∗&% ΟΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΤΞΗς ΓΗ Ι∆ΕΥΛΦ∆ΩΛΡΘ $−ΡςΛ∆ΘΗ 7∆ςςΗΟΟΛ
∃ΘΩΡΛΘΗ0∆ΥΩ∴/∃∃6%ΗΩΟΗςΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗςΓΞΣΥΡΦπΓπ
3ΟΞςΛΗΞΥςΤΞΗςΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩς ςΗΓπϑ∆ϑΗΘΩΓ∂ΡΥΗς ΗΩ ΓπΜϕΓΗς ΥπςΞΟΩ∆Ως ΓΗ Ο∆ ΟΛΩΩπΥ∆ΩΞΥΗ
Γ∆ΘςΟΗΓΡΠ∆ΛΘΗΗΩΓΗΦΗΞ[ΡΕΩΗΘΞς∆ΞΟ∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗ,

4ΞΗΟΟΗ ςΡΘΩ Ο∆ ΕΡΘΘΗ πΦΚΗΟΟΗ ΗΩ ΟΗ ΕΡΘ ς∴ςΩθΠΗ ΣΡΞΥ ∆ΦΤΞπΥΛΥ ΟΗς Σ∆Υ∆ΠθΩΥΗς ΓΗς



















Ο∂∆ΟΝ∴Ο ΕΗΘ]θΘΗ ΟΛΘπ∆ΛΥΗ Γ∆Θς ΟΗ Φ∆ΓΥΗ ΓΗ Ο∆ ΩΚθςΗ ΓΗ1∆ΩΚ∆ΟΛΗ∋Λ0ΛΦΗΟΛ ΓΞ ΣΥΡΜΗΩ
,038/6(ΗΘΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘ∆ΨΗΦ3ΥΡΦΩΗΥJ∗∆ΠΕΟΗ
∋∆ΘςΦΗΩΩΗπΩΞΓΗΞΘΠπΦ∆ΘΛςΠΗςΛΠΣΟΛΙΛπΓΗΟ∆ΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΓΞςΞΟΙΡΘ∆ΩΗΗΩΓΗςςΡΞς"










































































































































∋∆Θς ΞΘ ΓΗΞ[ΛθΠΗ ΩΗΠΣς ΟΗ Γπϑ∆ϑΗΠΗΘΩ ΓΗ ΦΚ∆ΟΗΞΥ ∆ πΩπ ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩ ϕ ΞΘΗ Ψ∆ΟΗΞΥ
Κ∆ΞΩΗΦΡΥΥΗςΣΡΘΓ∆ΘΩϕΞΘΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩΓ∂πΦΚ∆ΘϑΗΓΗG333:Π"G."ΤΞΛΦΡΥΥΗςΣΡΘΓϕ




" ςΞΛΨΛ Γ∂ΞΘΗ ∆ΞϑΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΣΥΡϑΥΗςςΛΨΗ ΓΗ Ο∆ ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ ΜΞςΤΞ∂ϕ Ο∆ ΙΛΘ ΣΡΞΥ
∆ΩΩΗΛΘΓΥΗΟ∆ΦΡΘΨΗΥςΛΡΘΠ∆[ΛΠ∆ΟΗ$MGMN%












Γ∆ΘςΞΘ Υ∆ΩΛΡ πΤΞΛΠΡΟ∆ΛΥΗ ∆ΨΗΦ ΟΗ/∃%∋ΗΣΟΞς Ο∆ΠρΠΗΤΞ∆ΘΩΛΩπ ΗςΩ ΛΘΩΥΡΓΞΛΩΗ ϕ
ΦΚ∆ΤΞΗΛΘΜΗΦΩΛΡΘΣΡΞΥςΗΥ∆ΣΣΥΡΦΚΗΥΓΗΟ∆ΦΡΞΟπΗΦΡΘςΩ∆ΘΩΗ

/Ης ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘς ΠΡΘΩΥΗΘΩ ΤΞΗ ΣΟΞς ΛΟ ∴ ∆ ΓΗ ΣΡΛΘΩς Γ∂ΛΘΜΗΦΩΛΡΘς ΓΞΥ∆ΘΩ Ο∆ ΠρΠΗ
ΣπΥΛΡΓΗ ΣΟΞς ΟΗ ΥΗΘΓΗΠΗΘΩ ΗΘ /∃6 ΗςΩ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ &ΗΟ∆ ΗςΩ ΨΥ∆Λ Φ∆Υ Ο∆ ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ
Θ∂∆ΞϑΠΗΘΩΗΣ∆ςΓΗΠ∆ΘΛθΥΗΩΥΡΣΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩΗΗΘΩΥΗΓΗΞ[ΛΘΜΗΦΩΛΡΘςΗΩΤΞΗΟΗςΥπ∆ΦΩΛΡΘς





/∂πΩΞΓΗ ΣΥπςΗΘΩπΗ ΠΡΘΩΥΗ ΤΞ∂ΞΘ ΕΡΘ ΥΗΘΓΗΠΗΘΩ ΗΘ /∃6 ΣΗΞΩ ρΩΥΗ ΡΕΩΗΘΞ ∆ΨΗΦ 3
ΣΡΛΘΩςΓ∂ΛΘΜΗΦΩΛΡΘΗΘ62HςΞΥ34ςΗΦΡΘΓΗς/ΗΥπ∆ΦΩΗΞΥΡΕΩΗΘΞΗςΩΞΘΗΘςΗΠΕΟΗΓΗ
ΠΛΦΥΡ"Φ∆Θ∆Ξ[ΓΗ3TΠΓΗΟ∆ΥϑΗHG3TΠΓΗΚ∆ΞΩΗΩHHΠΠΓΗΟΡΘϑΞΗΞΥ∃Ο∂∆ΛΓΗΓΗ
333 ΓΗ ΦΗς Φ∆Θ∆Ξ[ ΞΘ ΓπΕΛΩ ΘΡΠΛΘ∆Ο ΓΗ HΝϑΚ" ΣΡΞΥΥ∆ΛΩ ρΩΥΗ ΡΕΩΗΘΞ /Ης



































































































































8Θ ΩΥ∆Ψ∆ΛΟ ∆ πΩπ Υπ∆ΟΛςπ ΗΘ ΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘ ∆ΨΗΦ ΟΗ 3ΥΡΙΗςςΗΞΥ 0∆ΥΛΗ"9πΥΡΘΛΤΞΗ /Η
/∆ΘΘ $&156"/∃∃6% ςΞΥ ΟΗ ΣΛΟΡΩΗ ΦΡΘςΩΥΞΛΩ ∆ΞΩΡΞΥ ΓΞ Υπ∆ΦΩΗΞΥ"πΦΚ∆ΘϑΗΞΥ ΗΘ ΨΞΗ ΓΗ
ΓπΨΗΟΡΣΣΗΥ ΞΘ ΡΞΩΛΟ ΓΗ ΓπΩΗΦΩΛΡΘ ΗΘ"ΟΛϑΘΗ ΓΗ Ι∆ΞΩΗς ΗΩ ΓΗ ΓΛ∆ϑΘΡςΩΛΦ ΓΗ






°ΞΨΥΗΓΗ Ο∆ Υπ∆ΦΩΛΡΘΓ∂Ρ[∴Γ∆ΩΛΡΘΓΞ ΩΚΛΡςΞΟΙ∆ΩΗΣ∆Υ Ο∂Η∆ΞΡ[∴ϑπΘπΗ/ΗΠΡΓθΟΗΓΗ
ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ πΩπ ΞΩΛΟΛςπ ΣΡΞΥ ϑπΘπΥΗΥ ΓΗς ΓΡΘΘπΗς ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓ∆ΘΩ ϕ ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς
ςΛΩΞ∆ΩΛΡΘςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς∆ΨΗΦΡΞς∆ΘςΓ∴ςΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩΓ∆Θς ΟΗΦ∆ςΓΗΣΗΥΩΞΥΕ∆ΩΛΡΘς
ςΞΥ ΟΗς ϑΥ∆ΘΓΗΞΥς ΣΥΛΘΦΛΣ∆ΟΗς , ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗς ΗΩ ΓπΕΛΩς ΓΗς Υπ∆ΦΩΛΙς ΗΩ ΓΞ ΙΟΞΛΓΗ ΓΗ
ΥΗΙΥΡΛΓΛςςΗΠΗΘΩ∆ΛΘςΛΤΞΗςΞΥΟΗςΦΡΠΣΡςΛΩΛΡΘςΓΗςΥπ∆ΦΩΛΙς

8ΘΗΣΥΗΠΛθΥΗ πΩ∆ΣΗ ∆ ΦΡΘςΛςΩπ ϕ ΛΓΗΘΩΛΙΛΗΥ ΟΗς Φ∆ΣΩΗΞΥς ΟΗς ΣΟΞς ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΩΛΙς Σ∆ΥΠΛ
ΦΗΞ[ ΛΠΣΟ∆ΘΩπς ςΞΥ ΟΗ ΣΛΟΡΩΗ ΗΩ ΦΡΘΦΗΥΘ∆ΘΩ ΓΗς ϑΥ∆ΘΓΗΞΥς Ι∆ΦΛΟΗΠΗΘΩ ΠΗςΞΥ∆ΕΟΗς
$ΩΗΠΣπΥ∆ΩΞΥΗ ΓπΕΛΩ ΣΥΗςςΛΡΘ% 3∆Υ Ο∆ ςΞΛΩΗ ΓΛΙΙπΥΗΘΩΗς ΦΟ∆ςςΗς ΡΘΩ πΩπ ΠΛςΗς ΗΘ
πΨΛΓΗΘΦΗ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓ∆ΘΩ ϕ ΞΘ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΘΡΥΠ∆Ο ΡΞ ϕ ΞΘΗ ςΛΩΞ∆ΩΛΡΘ ∆ΨΗΦ




/∂ΞΘ ΓΗς ΛΘΩπΥρΩς Π∆ΜΗΞΥ ΓΗ ΦΗΩΩΗ ΩΗΦΚΘΛΤΞΗ ΗςΩ Ο∆ ΥπΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Ο∂ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ
ΛΠΠπΓΛ∆ΩΗ ςΞΥ Ο∆ΤΞΗΟΟΗ ΟΗς ΡΣπΥ∆ΩΗΞΥς ΓΗς ΞΘΛΩπς ΓΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΡΘΩ ϕ ΣΡΥΩΗΥ ΟΗΞΥ
∆ΩΩΗΘΩΛΡΘ /Η ΥΗϑΥΡΞΣΗΠΗΘΩ ΓΗς ΓΗςΦΥΛΣΩΗΞΥς ςΡΞς ΙΡΥΠΗ ΓΗ ΦΟ∆ςςΗς ΗΩ Γ∂πΩ∆Ως ΓΗ
ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΣΗΥΠΗΩ ΞΘ ∆ΙΙΛΦΚ∆ϑΗΣΟΞς ΗΥϑΡΘΡΠΛΤΞΗΓΗ Ο∂ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ%ΛΗΘ ςXΥ
Ο∂ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΣΥΛΠ∆ΛΥΗ$ΥΗΦΡΣΛΗΓΗςΦ∆ΣΩΗΞΥς%ΗςΩΩΡΞΜΡΞΥς∆ΦΦΗςςΛΕΟΗΗΩΓΡΛΩΥΗςΩΗΥΟ∆
ΥπΙπΥΗΘΦΗΓΗΕ∆ςΗΣΡΞΥΟΗςΞΛΨΛ3∆Υ∆ΛΟΟΗΞΥςΦΗΩΡΞΩΛΟΣΗΥΠΗΩ∆ΞςςΛΓΗΓπΩΗΦΩΗΥΩΥθςΩ{Ω




























































 & ∗ΡΞΥΓΡΘ 0 &∆Ε∆ςςΞΓ 3 &ΡϑΘΗΩ / 3Υ∆Ω ([ΗΠΣΟΗς ΓΗ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς
ΛΘΩΗΘςΛΙΛπΗςΦΡΘΩΛΘΞΗς&ΚΗΠJ,ΘΓΞςΩΥΛΗς3∆ΥΛςH"K6ΗΣΩΗΠΕΥΗG33K
G∋:5ΡΕΗΥΩς2ΣΩΛΠΛς∆ΩΛΡΘΡΙΩΚΗ/ΛΘΗ∆Υ∃ΟΝ∴Ο%ΗΘ]ΗΘΗ6ΞΟΙΡΘ∆ΩΛΡΘ3ΥΡΦΗςςΙΡΥ



































ΓΗς ΣΥΡΕΟπΠ∆ΩΛΤΞΗς ∆ΘΦΛΗΘΘΗς ΓΗ ΘΡΞΨΗΟΟΗς ΨΡΛΗς ΦΚΛΠΛΤΞΗς ΗΩ ΓΗ ΘΡΞΨΗ∆Ξ[
ΣΥΡΓΞΛΩς ΓΗΨΛΗΘΘΗΘΩ ΗΘΨΛς∆ϑΗ∆ΕΟΗς ΗΩ Υπ∆ΟΛς∆ΕΟΗς ∃Ξ ΣΥΗΠΛΗΥ ΣΟ∆Θ ΟΗς ς∴ςΩθΠΗς
ΓΛΣΚ∆ςΛΤΞΗς ΟΛΤΞΛΓΗΟΛΤΞΛΓΗ Γ∆Θς ΓΗς ς∴ςΩθΠΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩς 'ϑΡΞΩΩΗς Γ∆Θς ΓΗςΠΛΦΥΡ









ΩΗΟς ΤΞΗ Ο∂πΟΗΦΩΥΡΘΛΤΞΗ ΟΗς ΩπΟπΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΞ ΟΗΠπΓΛΦ∆Ο ΡΘΩ ΦΡΘΘΞ ΞΘ ΗςςΡΥ
ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩΦ∂ΗςΩΗΘΣ∆ΥΩΛΗϑΥκΦΗϕΟ∂πΠΗΥϑΗΘΦΗΓΗΘΡΞΨΗ∆Ξ[Π∆ΩπΥΛ∆Ξ[ΣΡΟ∴ΠθΥΗςΓΛΩς
ΓΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘ &Ης Π∆ΩπΥΛ∆Ξ[ ΦΡΘΙθΥΗΘΩ ΗΘ ΗΙΙΗΩ ∆Ξ ΓΛςΣΡςΛΩΛΙ ΓΡΘΩ ΛΟς ΙΡΘΩ Σ∆ΥΩΛΗ Ο∆
ΙΡΘΦΩΛΡΘΘ∆ΟΛΩπΥΗΤΞΛςΗ
7ΡΞΩΗΙΡΛς Ο∂ΡΕΩΗΘΩΛΡΘΓ∂ΞΘΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΓΡΘΘπΗ 'ςΗΠΛΦΡΘΓΞΦΩΗΞΥΡΞΕΛΡΦΡΠΣ∆ΩΛΕΛΟΛΩπ
Σ∆Υ Η[ΗΠΣΟΗ( ΥΗΤΞΛΗΥΩ ΗΘ ϑπΘπΥ∆Ο ΓΗςΠ∆ΩπΥΛ∆Ξ[ Θ∆ΘΡ/ΠΛΦΥΡ ςΩΥΞΦΩΞΥπς ,Ο ΗςΩ ΓΡΘΦ
ΩΥθςΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩΓΗΕΛΗΘΠ∆ϖΩΥΛςΗΥΟ∆ςΩΥΞΦΩΞΥ∆ΩΛΡΘΓΞΠ∆ΩπΥΛ∆ΞΣΡΟ∴ΠθΥΗΙΛΘ∆ΟΣΡΞΥΗΘ
ΡΣΩΛΠΛςΗΥς∆ΙΡΘΦΩΛΡΘ
∃ΛΘςΛ Γ∆Θς Ο∆ ΣΥΡΕΟπΠ∆ΩΛΤΞΗ ΓΗς ΗΘΦΥΗς πΟΗΦΩΥΡΣΚΡΥπΩΛΤΞΗς ΣΡΞΥ Σ∆ΣΛΗΥ ΓΛϑΛΩ∆Ο ΛΟ
ς∂∆ϑΛΩ ΓΗ ς∴ΘΩΚπΩΛςΗΥ ΓΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΓΗ ΣΡΟ∴ΠθΥΗς ΕΛΗΘ Φ∆ΟΛΕΥπΗς ΦΚ∆ΥϑπΗς ΗΘ
ΣΛϑΠΗΘΩςΡΞΦΡΟΡΥ∆ΘΩςΗΩΣΡΥΩ∆ΘΩΓΗςΦΚ∆ΥϑΗςΓΗςΞΥΙ∆ΦΗ∆ΙΛΘΓΗΣΡΞΨΡΛΥΠΛϑΥΗΥςΡΞς
Ο∂∆ΦΩΛΡΘΓ∂ΞΘ ΦΚ∆ΠΣ πΟΗΦΩΥΛΤΞΗ2Υ Ο∆ ΓΛςΣΗΥςΛΡΘΓΗς ΣΛϑΠΗΘΩς ΗΩ ΟΗ ΦΡΘΩΥ{ΟΗ ΓΗ Ο∆







ΛςςΞ Γ∂ΞΘΗ ΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘ ∆ΨΗΦ ΟΗ /∆ΕΡΥ∆ΩΡΛΥΗ Γ∂,ΘϑπΘΛΗΥΛΗ ΓΗς 3ΡΟ∴ΠθΥΗς ΣΡΞΥ ΟΗς
+∆ΞΩΗς 7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς '/,3+7 ± (&30 / 8/3 ± &156( ,Ο ΨΛςΗ ϕ ΦΡΠΕΛΘΗΥ ΞΘΗ
∆ΣΣΥΡΦΚΗ Γ∂ΛΘϑπΘΛΗΥΛΗ Π∆ΦΥΡΠΡΟπΦΞΟ∆ΛΥΗ ∆ΨΗΦ ΟΗς ΩΗΦΚΘΛΤΞΗς Γ∂πΠΞΟςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ
ΠΛΦΥΡΙΟΞΛΓΛΤΞΗ ΣΡΞΥ ς∴ΘΩΚπΩΛςΗΥ ΓΗς ΠΛΦΥΡΣ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΓΗ ΣΡΟ∴ΠθΥΗς ∆∴∆ΘΩ ΓΗς
ςΩΥΞΦΩΞΥΗς ΩΡΞΩϕΙ∆ΛΩΘΡΞΨΗΟΟΗς∃ΛΘςΛΗΘΨΛς∆ϑΗΩΡΘΟ∆ς∴ΘΩΚθςΗΓΗΦΡΟΟΛΗΥΓΗΣΗΥΟΗς
ΓΗ ΣΡΟ∴ΠθΥΗ ΗΩ Ο∆ ΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΠΞΟΩΛΦΡΞΦΚΗς ΓΗ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΡΛϑΘΡΘ ϕ
ϑΥ∆ΓΛΗΘΩΓΗΙΡΘΦΩΛΡΘΘ∆ΟΛΩπ2ΞΩΥΗΟ∂ΛΘΩπΥρΩςΦΛΗΘΩΛΙΛΤΞΗΤΞΗΣΗΞΩΣΥπςΗΘΩΗΥΟ∆ΥΚπΡΟΡϑΛΗ

















































ΡΞΨΥΛΥ∆ΛΩ Ο∆ ΣΡΥΩΗ ϕ ΓΗ ΘΡΞΨΗΟΟΗς ∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘς Γ∆Θς ΟΗς ΓΡΠ∆ΛΘΗς ΓΗ Ο∂πΟΗΦΩΥΡΘΛΤΞΗ
ΣΟ∆ςΩΛΤΞΗΡΞΟΗΕΛΡΠπΓΛΦ∆Ο

/∂ΛΓπΗ Π∆ϖΩΥΗςςΗ ΓΗ ΦΗ ΣΥΡΜΗΩ ΗςΩ Γ∂ΞΩΛΟΛςΗΥ ΟΗς ΣΡΩΗΘΩΛ∆ΟΛΩπς ΓΗς ς∴ςΩθΠΗς
ΠΛΦΥΡΙΟΞΛΓΛΤΞΗς ΤΞ∆ΘΩ ϕ Ο∆ ϑπΘπΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗ ΠΛΦΥΡϑΥΡΞΩΩΗς ΠΡΘΡΓΛςΣΗΥςΗς ΟΗΞΥ
Π∆ΘΛΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘΓΛΨΛΓΞΗΟΟΗ ΗΩ ΗΘΙΛΘ ΟΗΞΥ ΦΡ∆ΟΗςΦΗΘΦΗ ΗΩ ςΦΛςςΛΡΘ ΦΡΘΩΥ{ΟπΗς ΣΡΞΥ
ς∴ΘΩΚπΩΛςΗΥ ΓΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΓΗ ΣΡΟ∴ΠθΥΗς ΠΛΦΥΡςΩΥΞΦΩΞΥπΗς ∃ΛΘςΛ ΗΘΨΛς∆ϑΗΩΡΘ ΓΗ
ΓπΠΡΘΩΥΗΥ Ο∆ ΩΥθς ϑΥ∆ΘΓΗΓΛΨΗΥςΛΩπ ΓΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗςΠΛΦΥΡςΩΥΞΦΩΞΥπΗς ΤΞ∂ΛΟ ΗςΩ ΣΡςςΛΕΟΗ
Γ∂ΡΕΩΗΘΛΥ ∆Ξ ΩΥ∆ΨΗΥς ΓΗ 4 Η[ΗΠΣΟΗς ΩΥθς ΓΛΙΙπΥΗΘΩς ( ΓΗς ΦΡΟΟΛΗΥς ΓΗ ΣΗΥΟΗς ΓΗ
ΣΡΟ∴ΠθΥΗς 4( ΓΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΠΞΟΩΛΦΡΞΦΚΗς ΓΗ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΡΛϑΘΡΘ ϕ ϑΥ∆ΓΛΗΘΩ ΓΗ
ΙΡΘΦΩΛΡΘΘ∆ΟΛΩπ /∆ ς∴ΘΩΚθςΗ ΓΗ ΩΗΟΟΗς Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ΡΞΨΥΛΥ∆ΛΩ Ο∆ ΣΡΥΩΗ ϕ ΓΗ ΘΡΞΨΗΟΟΗς
∆ΣΣΟΛΦ∆ΩΛΡΘς Γ∆Θς ΟΗς Κ∆ΞΩΗς ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗς 'πΟΗΦΩΥΡΘΛΤΞΗ ΣΟ∆ςΩΛΤΞΗ ΕΛΡΠ∆ΩπΥΛ∆Ξ[(






8Θ ∆ΞΩΥΗ ΣΥΡΜΗΩ ∆ πΩπ ΓπΣΡςπ ∆ΞΣΥθς ΓΗ Ο∂∃15 ΗΘ 4557 ΗΩ ΨΛΗΘΩ ΓΗ ΓπΠ∆ΥΥΗΥ ,Ο
ΦΡΘΦΗΥΘΗ Ο∆ϑπΘπΥ∆ΩΛΡΘΓΗ ςΡΟΛΓΗ ΗΩ ςΗΥ∆ΛΩ ΞΘΗ ΦΡΟΟ∆ΕΡΥ∆ΩΛΡΘ ΗΘΩΥΗ ΟΗςΓπΣ∆ΥΩΗΠΗΘΩς
506ΗΩ∗,0∋'%π∆ΩΥΛΦΗ%ΛςΦ∆Θς6πΕ∆ςΩΛΗΘ7Η∴ΦΚΗΘΗ(ΓΞ/∗&∆ΛΘςΛΤΞ∂∆ΨΗΦ6ΩπΣΚ∆ΘΗ




ΗςΩ ΓΗ ΓπΨΗΟΡΣΣΗΥ ΓΗς ∆ΘΩΛΦ∆ΘΦπΥΗΞ[ ςΡΞς ΙΡΥΠΗ ΓΗ Σ∆ΥΩΛΦΞΟΗς ςΩΥΞΦΩΞΥπΗς ∆Ξ[
ΣΥΡΣΥΛπΩπς ςΣπΦΛΙΛΤΞΗς ΗΩ ΦΡΘΩΥ{ΟπΗς /Ης ΣΥΡΕΟθΠΗς Π∆ΜΗΞΥς ΙΥΗΛΘ∆ΘΩ ΟΗ
ΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩ ΓΗ ΦΗς ΣΥΡΓΞΛΩς ςΡΘΩ ΟΛπς ϕ Ο∆ ςΩ∆ΕΛΟΛς∆ΩΛΡΘ ∆Ξ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ ΗΩ ϕ Ο∆
Φ∆Υ∆ΦΩπΥΛς∆ΩΛΡΘΓΗΦΗςΣ∆ΥΩΛΦΞΟΗςΣΥΡΕΟθΠΗςΙΡΥΩΗΠΗΘΩΟΛπς∆Ξ[πΦΚΗΟΟΗςΓΗΩ∆ΛΟΟΗ/Ης
ΠπΩΚΡΓΗς ΓΗ ΦΥΛςΩ∆ΟΟΛς∆ΩΛΡΘ Γ∆Θς ΞΘΗ ϑΡΞΩΩΗ ΡΙΙΥΗΘΩ ΓΗς ΣΡΩΗΘΩΛ∆ΟΛΩπς ΓΗ ΦΡΘΩΥ{ΟΗ
ΛΘΩπΥΗςς∆ΘΩΗςϕΟ∆ΙΡΛςςΞΥΟΗΣΟ∆ΘΓΗςΣΥΡΣΥΛπΩπςΓ∂Ξς∆ϑΗΠ∆Λςπϑ∆ΟΗΠΗΘΩΓ∂ΞΘΣΡΛΘΩ
ΓΗ ΨΞΗ ΓΗ Ο∆ ςπΦΞΥΛΩπ ΗΩ ΓΗ Ο∂ΗΘΨΛΥΡΘΘΗΠΗΘΩ &Ης ΩΗΦΚΘΛΤΞΗς ΡΘΩ Ι∆ΛΩ Ο∂ΡΕΜΗΩ ΓΗ
ΘΡΠΕΥΗΞ[ ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ΦΗς ΓΗΥΘΛθΥΗς ∆ΘΘπΗςΠ∆Λς ςΡΘΩ ΥΗςΩπΗς ΣΞΥΗΠΗΘΩ ΗΠΣΛΥΛΤΞΗς ΗΩ
Θ∂ΡΘΩΣ∆ςΦΡΘΓΞΛΩϕΟ∆ΦΡΘΦΗΣΩΛΡΘΓ∂ΞΘΣΥΡΦπΓπ,ΟΠ∆ΘΤΞΗΓΡΘΦΓΗςπΩΞΓΗςΟΡΦ∆ΟΗς
ΤΞ∆ΘΩΛΩ∆ΩΛΨΗς ςΞΥ Ο∂Κ∴ΓΥΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ 'ΤΞΛΦΡΘΓΛΩΛΡΘΘΗ ΟΗς ΩΥ∆ΘςΙΗΥΩςϕ Ο∂πΦΚΗΟΟΗΓΗ Ο∆
ϑΡΞΩΩΗ( Ο∆ ΩΚΗΥΠΡΓ∴Θ∆ΠΛΤΞΗ 'πΨΡΟΞΩΛΡΘ ΓΗς ΣΥΡΣΥΛπΩπς ΛΘΩΗΥΙ∆ΦΛ∆ΟΗς ∆Ξ ΦΡΞΥς ΓΞ




ΓΞ ϑπΘΛΗ ΓΗς ΣΥΡΦπΓπς ΓΗ ΣΚ∴ςΛΤΞΗ ΗΩ ΓΗς ΣΚ∆ΥΠ∆ΦΛΗΘς ,Ο ΓΗΨΥ∆ΛΩ ΣΗΥΠΗΩΩΥΗ Ο∆























∋∆Θς ΞΘ ΣΥΗΠΛΗΥ ΩΗΠΣς ΘΡΞς ΘΡΞς ςΡΠΠΗς ΛΘΩπΥΗςςπς ϕ Ο∂Η[ΩΥΞΓΗΞΥ ΕΛ!ΨΛς ΞΩΛΟΛςπ
ΦΡΠΠΗΥπ∆ΦΩΗΞΥ ΩΚΗΥΠΡ!ΠπΦ∆ΘΡ!ΦΚΛΠΛΤΞΗ∆ΛΘςΛΤΞ∂∆Ξ Υπ∆ΦΩΗΞΥΓΛςΦΡΘΩΛΘΞΦΡΞΣΟπϕ







ςΞΥ Ο∆ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ Γ∂ΞΘ Υπ∆ΦΩΗΞΥ!πΦΚ∆ΘϑΗΞΥ ΗΩ ςΞΥ ΦΗΟΟΗ ΓΗ ς∴ςΩθΠΗς
ΠΛΦΥΡςΩΥΞΦΩΞΥπς/ΗςπΩΞΓΗςςΞΥ ΟΗςΦΡΟΡΘΘΗςςΡΘΩΞΘΗ[ΗΠΣΟΗ ΛΘΩπΥΗςς∆ΘΩΓ∂∆Θ∆Ο∴ςΗ
Γ∂ΞΘ ς∴ςΩθΠΗ ΦΡΘΓΞΛς∆ΘΩ ϕ Ο∂ΛΓΗΘΩΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗς ΟΛΠΛΩ∆ΩΛΡΘς ΓΗ ΟΗΞΥ ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘ /∆
ΠΡΓΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗ ΗΩ ΓΗς ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς ∆ ΣΗΥΠΛς ΓΗ ΥπΓΞΛΥΗ
ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΩΛΨΗΠΗΘΩ ΟΗς ΦΡΘΩΥ∆ΛΘΩΗς ΓΗ ΙΡΘΦΩΛΡΘΘΗΠΗΘΩ ΓΗ ΦΗς ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟς ΗΩ ΓΡΘΦ Γ∂ΗΘ
ΡΞΨΥΛΥ ΟΗ ΓΡΠ∆ΛΘΗ Γ∂ΞΩΛΟΛς∆ΩΛΡΘ ∋Η ΣΟΞς ΘΡΞς ∆ΨΡΘς ΠΡΘΩΥπ ΦΡΠΠΗΘΩ ΗΘ
∆ΞϑΠΗΘΩ∆ΘΩ ΟΗΘΡΠΕΥΗΓΗΓΗϑΥπςΓΗ ΟΛΕΗΥΩπΓΗΦΗςς∴ςΩθΠΗς ΛΟπΩ∆ΛΩΣΡςςΛΕΟΗΓ∂∆ϑΛΥ
ςΞΥ ΟΗς ΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗς 'Π∆ϖΩΥΛςΗ ΓΗς ΩΗΠΣς ΓΗ ςπΜΡΞΥ ΓΞ ςΡΟΛΓΗ ΥπΓΞΦΩΛΡΘ ΓΗ Ο∆
ΓΛςΣΗΥςΛΡΘϑΥ∆ΘΞΟΡΠπΩΥΛΤΞΗ)
/ΗΣΥΡΜΗΩ ςΞΥ ΟΗ Υπ∆ΦΩΗΞΥ!πΦΚ∆ΘϑΗΞΥΗςΩΞΘΗ[ΗΠΣΟΗΓΗΓπΩΡΞΥΘΗΠΗΘΩΓ∂ΞΘ∆ΣΣ∆ΥΗΛΟ
ΦΟ∆ςςΛΤΞΗ ∋∆Θς ΦΗ Φ∆ς ΦΗ ςΡΘΩ ΟΗς ΣΗΥΙΡΥΠ∆ΘΦΗς Γ∂πΦΚ∆ΘϑΗ ΓΗ ΦΚ∆ΟΗΞΥ ΤΞΛ ςΡΘΩ




Ο∂∆[Η ςΞΥ Ο∆ ΥΗΦΚΗΥΦΚΗ ΓΗ Ο∆ΠΗΛΟΟΗΞΥΗ πΦΚΗΟΟΗ ΣΡΞΥ ΞΘ ΡΕΜΗΦΩΛΙ ΣΥΡΦπΓπ ΓΡΘΘπ ΟΗς
ΡΞΩΛΟς ΓπΨΗΟΡΣΣπς ςΡΘΩ ∆ΞςςΛ ∆ΕΡΥΓπς ςΡΞς Ο∂∆ΘϑΟΗ ΓΗ Ο∆ ΓπΩΗΥΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ϕ Ο∂πΦΚΗΟΟΗ





3ΥΗΨΡςΩ ΗΩ 0 0Η∴ΗΥ ςΞΥ Ο∆ ςΛΠΞΟ∆ΩΛΡΘ ΗΩ Ο∆ ΠΛςΗ ΗΘ ΣΟ∆ΦΗ Η[ΣπΥΛΠΗΘΩ∆ΟΗ ΓΗ
ΓΛςΩΛΟΟ∆ΩΛΡΘς Υπ∆ΦΩΛΨΗς∆ΛΘςΛΤΞΗ ςΞΥ ΟΗΓπΨΗΟΡΣΣΗΠΗΘΩΓΗΠπΩΚΡΓΡΟΡϑΛΗςΣΗΥΠΗΩΩ∆ΘΩ
ΓΗΨ∆ΟΛΓΗΥΟΗΦΚΡΛ[∆ΣΥΛΡΥΛΓΗΦΗςΩΗΦΚΘΛΤΞΗςΗΩΓΗϑΞΛΓΗΥΟΗςΦΡΘΓΛΩΛΡΘςΡΣπΥ∆ΩΡΛΥΗς-




















(ΘΙΛΘ ΦΗς ΩΥ∆Ψ∆Ξ[ ς∂ΛΘςΦΥΛΨΗΘΩ ΥπϑΞΟΛθΥΗΠΗΘΩ ΗΩ ΨΡΟΡΘΩ∆ΛΥΗΠΗΘΩ Γ∆Θς ΓΗς ΣΥΡΜΗΩς
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